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A ñ o L X I I I Hal3aB&.—Miércoles 28 de Mayo de 1902.—Santos Justo y Qermán, obispos y confesores. Número 124 
DIRECCION Y ADMIM8TSACION 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Mea I 
J 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
lala de Cuba. 
Habana 
(12 meses.. 
i d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses., 
ü i d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses.. 
8 I d . . . . 





$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 p f 
$7.00 „ 
$ 3.75 „ 
T ' 
A D M I N I S T R A C I O N 
BBL 
SIARIO DI LA HARINA 
Por haber trasladado sa domici-
lio á esta ciudad el s e ñ o r D. Luis 
Garzón, he nombrado al s e ñ o r D . 
Tomás Saez agente del DIARIO DE 
LA MARINA en Calabazar (Haba 
na), qaiea e f ec tuará el cobro de las 
Bnscripciones desde primero de 
Abril ú l t imo, y con él se entende-
rán en lo sucesivo los señores sus-
oriptores en aquella localidad para 
todo lo que se relacione con este 
periódico. 
Habana 27 de Mayo de 1902. 
E l Administrador. 
JOSE Ma V l L L A V B E D B 
ESTADOS raiDOS 
Serv ic io d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Fort de Franoe, Mayo 27. 
H O R R I B L E S I T U A O I O N 
Anoche, á ha nueve, oontlnnaba la 
ernpoióa del volcán de Montpeléd y se 
amontonaron encima de esta ciudad dan-
tas nubes negras que llenaron de pavor á 
loa habitantes de la mlcma, que se aglo-
msraron an la plaza públioa, para huir al 
primer indicio de peligro. 
Kaeva Tork, Mayo 27. 
0OMÜNIOAOION T E L E G R A F I O A 
Ha sido restablecida la comunicación 
telegráfica directa, entre esta ciudad y 
Fort de Franco. 
Washington, Mayo 27. 
R E P R E S E N T A O I O N T E M P O R A L 
A instancia del Presidente Estrada 
Palma! el Secretario de Estado ha dis-
paesto que los cónsules de los Estados 
Unidos se hagan cargo temporalmente de 
todos los asuntos relacionados con el co-
merolode Cuba. 
Nueva York, Mayo 27. 
A L T E R N A T I V A S 
Telegrafían de Fort de France.queá 
pesar de haber lanzado el volcán de Mont 
Pelee, durante la pasada noohe, muchos 
relámpagos y haberse amontonado en sus 
alrededores densas nubes negras, no se 
oyó ruido subterráneo alguno; paro ha 
caldo sobro el pueblo de Bosaau mayor 
cantidad de cenizas que en ninguna de 
las erupciones anterioras-
Londre», Mayo 37. 
S A T I 3 F A 0 0 I O N 
El gobierno se muasta muy satisfecho 
de k marcha de las negooiaoiona de paz 
en Sor Africa. 
Manila, Mayo 27. 
UN MUERTO D E L C Ó L E R A 
E l capitán del ejército americano M. 
Charles Husssll, ha fallecido á consecuen-
cia del cólera en el día de hoy. 
NOTIOUB C O M E K 0 1 A L E 8 
New York, Mayo 27. 
tíentenes, á $4.78. 
Descuento papel coraerolal, 60 dp. de 
á4.l[2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[7., banque 
roe, á $4.84.3(8 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
f4.86.7l8 
Cambios sobre París, 60 di7., banqueros, 
á 5 francos 18,3 [4. 
Idem sobre Hambargo, 80 div., banque-
ros, á 94.13ilü. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, & 110.5l8. 
Centrífugas en plaza, á 3.7il6ot8. 
Centrífagaa N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.3(4 cta. 
Maaoabado, en plaza, á 2.7i8 cts. 
Aíúoar de miel, en plaza, á 2.5t8 cts. 
Se han vendido 10,0C0 sacos 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10.60. 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Mayo 27. 
Aíflcar centrífuga, pol. 98, á 7B. 6d. 
M&aiabado, A 7s. O d. 
Atáoar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s l id . 
Consolidados, á 96.1[2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.1^. 
París, Mayo 27. 
Benta francesa 3 por ciento, 101 francos 
27 céntimos. 
moroioi en •! primer grado de apremio)' recargo 
do 6 p§ «obr* !a onota aegún eeta prevenido en «1 
referido Ait. 7'.' de la Orden 501, oon cuyo reo r-
go podrán satisfacer ana adiados hasta el vanoi-
mlento del trimestre, 6 sea el dia 18 de Julio del 
corriente alio; Incurriendo después del expresado 
Tenolmiento en otro recargo de 6 pg qaa oon el 
anterior formará el 12 sobre las reapeotlvas cuo-
tas, 
Habana, Mayo 24 de 1902. 
£1 Alcaide Presidente. 
Carlos de la lorre 
Cta 879 427 
ü. 3. WEATHEB BURBAU 
Servicio Meteorológico de loa E. Unidos 
OJloina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
ObserraelonN del día 30 al de £7 Mayo de 1903. 
Hoias 
7.80 p.m. 






















Temperatura máxima i la sombra, al aire libre, 
27.8. 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre, 
11.1. 
Lluvia calda en las 21 horas hasta las 7,80 a. m. 0. 
Sección Icrcaiitil. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 27 de 1902. 
AZÚOARBH.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
OAatBiCN?.—Continua el mercado con de-
manda moderada y una pequeña va-
riación en loa tipos: sobre París y España. 
Ootlzamot: 
Londres, 60 días vista 19.^8 á 19.7i8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, 19.7^ á20.5i8 por 
100 premio. 
Paría, tres días vista, 5.3i4 á 6 3̂ 8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 23.1-2 á 22 3l8. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3.718 á ü por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9 á 9 | . 
MONEDAS BXTKANJKKAS.—SO cotizan 
hoy como signe: 
Greenback, 9 | á 9f por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9.5 [8 á 9,7^ por 100 
premio. 
YA&oaaa 7 AOOIONXS. —Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna 
Comeo flo CfliTeilflm.--!oíaiio5 Gommles flu la Haíaiia. 
CAMBIOS. 
id . eodrr 
Alemania 8 div... 
S[ Londres 8 d|T. 
„ Id. 60 diT. 
Parle 8 d\r. 
Id. SOdlT.. 
n Estados Unidos 3 div... 
„ Id. 60diT 
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Obligaolonas 1? Hipoteca Ayuctamlen 
to domiciliado en la Haba a 
Id. Id. id. id. id. en el Extraojero. 
Id. 2? id. id. id. en la Habana.... 
Id. id. id. id. Id, en el Extranjero. 
Id. 1? id. F C. de Cionfuegos 
II 2í id. id . -
18. Hipotecarias F . C. < e ua lbar lóo . . . . 
Bootfs de la (.? Caban Central Ballway. 
Id. 1? hipoteca de la L? Gas Consolldadi 
11.2? id. id. id. id 
Id. UouvertldoB de la Id. Id 
Id. da la OomapalKa'QAS Cubano. 









































„ 900 000 
SOti.COO 
$ 540 000 
Cr 4.000.000 
„ 240 000 
$ vot'.ooo 
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Banco EspaBol de la lala de Cuba (OE oirculaolór) 
Banco Agrícola de Puerto Príüoipe.... 
B^nco del Comercio déla Hab<asa 
Compañía F . C. D. de la Habana y Alm«oenet 
deBegla, L'mited... 
Compañía F . C. U. de la Habana jr Almacenes d> 
Regla, acciones oocannas no cotizables 
Compafila de Caminos de Hinrro de Cárdena») 
Júcaro.. . . . 
Compañía de Ucmlnoa de Hierro de Matausas í 
Sabanilla 
Compañía de! Ferrocarril del Oeste 
Id, Cuban Central B&ilway—Accionas p.-eferidat 
Id. id id. id. —Acciones oomnnss.. 
Id. Cubana de Alumbrado de Gt.s 
Id. de Gas Hispano ümerlcana, Cots^idada..... 
Id. del Dique de la Habana .« 
Rsd Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo . . . 
FerrooairUde Gibare á Haigain.... 
Compra-
dor. 


































Saflorea Notarios de turno.-Para CAMBIOS: Gsrardo Moió Bellido.-Para AZUCARES: Joaquín 
I- Qumá.—Paia VALORES; Miguel Cárdenas. Habana Mayo 27 de 1902.—Francisco Bus, Sind-co Proolder-t». r: • NOTA.—Los Bonos r Acciones cuyo capital es «. n £ ó Carrsnoy su cotlxaddn es á rai<5n de $5 oro 
Billetes del Banco Español de la 1 
Isla de Cuba: 5 3¿8 á 5 3 ^ valor 






Obllgacipn es hipotecarlas del 
A y u n t a m i e n t o . 1 0 1 
amates hipotecarlos do la 
bis do UnbH.. . . i i . . ia.» 50 
AOOIONBS 
Sanoo Bapañol de la isla do 
Cuba • • • • • • • • •»« 70 
áanco Agrioola. 
Banco del Comercio.... . . . . 29 




Unidos de UHabana y Ai-
Oomp afila do cfamlnos 
macones de Begl a (Iduda) 5Si 
O F I C I A L 
iyantamiento de la Habana 
Departamonto de H a e i e s d a 
OONTBIBUOlON POR FINCAS URBANAS 
4o Trimestre de 1901 á 1902, y 3? del 
Distrito de Regla, 
Dlspneiti) por el A.rt. 7 de la Orlen del Go-
blsrno Militar ndin 501, Súrle de 1951, que al ven-
cimiento del pino que se concede á los oontribu-
yentos peí-el txueiado emeepto para el pagado 
•oí onutat, se leí canesda nna prórroga de ocho 
disi para efeotaar dicha pago sin recargo y ha-
Watido 7»nnldo el día 17 del corriente mt s el pl«-
to dvl olUdo onarlo trlmettre se hace aabar á los 
Intereaadoi qna en cumplimiento del mencionado 
ptSMpto legiil continuará la oobrania sin recargo 
4sr«nts osho días qne empeaarán á cursar el 21 del 
corroute T termlna'án eldia 2 de Junio pr<5ximo. 
Dude el dlft3de Jnnlu tnc'asíva inourirán loé 
Hierro de Cárdenas y J t -
caro . . . . . * . . . . . . . . . . . . .vrb» 
O^mpaTlia de Camino de 
Hierro de MataniM & Sa-
banilla.. . . . . . . . . . . . . . . . . .H 
Compitflia dol Fonooarril 
dolOeato 
* Cubana Central Baliway 
Limited-Preforida» 
Idem idom MJolonos...... ^ 
Compañía Cubana do Alam-
brado dO G&8........on.a 
Bonos de la Compañía Cu-
bana do Ctas > ra 
Compañía de Gaa Hispano-
Amorioana CoaBolidada.. 
Bonos Hipotecarlo! do la 
Compañía do Gao Coneolt-
dada.,... •.....•><i 
Bonos Hipotecarios C'onvoí-
ttdos da Gaa Consolidado 
Bed Telefónica do la l í abafa 
«Jompañia de Almaoonea ¿o 
Hacendados... . . . . . . . . . . . 
Bmpresa do Fomento y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
Oampaüía do Almacenos de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias do 
Oionfuegoa y Villaolara.» 
Nuova Fábrica do Hielo...• 
Compañía del Dique Flo-
tante • 
Balnarl» do Aaúoar de Cár-
denas a . . . . . . . . . s . . . . . . . . . 
Aeoionoa... 
Obligaolonen, Serlo A...aaa 
Obligaciones, Borle B . . . . . . 
Coniiiañía de Almacenes de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Víveres 




ferrocarril de San Cayetano 
á Viñalee—Aoolonea...... 
Gb igaolones .«M 










50 c? Ol;iomargar!ne4 Iba. P. 1 *17.50 qtl 
50 t i id. 8 iba n. 1 $16-50 qtl. 
50 o; id. Hoja de Plata $15-50 q 
50̂ 4 p| vino Cepa Navajra $15 uno. 
10 bjs manteca Jal Alai l"í $13-324 qtl. 
10 b2B id. 
10 bja 11. 
SOjS id. 
25 0/'? 11. 
10 C2 J 
10 C2 i i j id . 
Jai-Alai $13 qtl. 
id. 2» $10-50 qtl. 
Gira Sol $13-1,4 ql!. 
de 17 Iba. $16 q 1. 
d > 7 iba. $16̂ 50 qtl. 






10 Cf jamones Colmena $18 qtj 
100 ei Chicharoa $4-3¿8 qti. 
1000 B[ Maíz Norte $2 qtl. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E S A N 
Mayo 38 Monterey: New York. 
. . 28 Havana: Veraornc y Progreso. 
23 Oatón: Amberes y esc. 
. . 28 Amelma de Lurtnaga: Liverpool. 
. . 30 Catalina; B¿u-of>1ona y eso, 
Junio 2 Alfonso X ( I I : Strtandery eso, 
2 Yucatán: N«w Yoik 
2 Chalmette New Orleani. 
M 2 Montivideo: « ádii y eso. 
2 Gtnseppe Corváis: Moblla. 
S La Normaodie: Saint Naza!re. 
2 Roland: Bromen y eso. 
4 México: New Yoik. 
. . 4 Esperanza: Veraoruz y Propreso. 
4 Leonora: Liverpool. 
M 8 Beronguer el Grande: Barcelona. 
9 ire S A L D R A N 
Mayo 89 Havana: Now Yoik. 
„ ít> Europa: Moblla. 













L o n j a de Víveres 
Ventas efectuadas el día 27, 
Almacén 
10/4 p̂  vino Navarro S 8 S $62 loi 4,4. 
15 p; Id. Rioja M. Beinnta $47 ana. 
50 c/ vino Carll 5 P.sr'aa $7 75 una. 
45cz id. id. Seco $7-90 una. 
500 ÍJ harina PillBbutyB Best $6-35 uno. 
500 BI id. n. 2 Especial $5-85 uno. 
250 id. Obeliek $8-10 uno. 
20 o; v no P. 8. carta de oro $7 50 una. 
40 c¡ 1;2 Clarete Sierra y J . $3-40 una. 
15 o; aguardiente islas t i una. 
10 o; I ' O Í T Cualquier Cosa $4-60 una. 
50 pi vino Torra» $44 una. 
25 p¡| id. E l Sol $43 una. 
60̂ 4 P2 id. nava ro E ! Sol $51 loa 4̂ 4. 
50;4 p; id. Las Torrea $49 loa 4í4. 
Vapores Costeros 
S E E S P E S A N 
Junio 1? Ralnadelos Argeles, en Batabanó, pro-
cedente de Santiago de Cuba y escalas, 
S A L D R A N 
Mayo 29 Puifslma Concepción, de Batabanó para 
Clei fuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, Man 
canillo y Sautlagj de Cuba. 
P V E B I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 28: 
Vap. am. Vigilancia, de Nueva Yoik, cen carga 
treneral y pasiijerca para ésta y de tránsito, 9 
Ztldo y op. 
Día £7: 
Vap. am. Masootte, do Cayo Hueso, con carga 
, correspondenoia y pasajeros, á Lixwion Childs 
y op. 
Vap. ñor. Uirlken, de FJadelfls, Con oarb¿n, á Ba-
rrica y Coello. 
Vap. eip. Laon X I K , de Voraorur, con oargi ge-




Vap. ñor. Earopa, para Calbarles*. 
Vap. ings. Avomore, para Cárdenas. 
Dia 27: 
Vap. am. Masootte, para Cayo Hueso. 
Vap. osp. Ernos^n. p» a Mat»nsaa. 
Vap. esp. León X I I I , para Nueva Yotk, Cádiz y 
Barcelona. 
Vap. am. Vigilancia, para Voraoruz, 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
i>la 27. 
Vap. ing. Circaaslan Prince, para F.ladefii, por 
B Tfnfln y op. 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
celona, por C. Blanch. 
Berg. esp. Frasquito, para Montevideo, por Qae-
sada y Fé^e». 
Vap. am. Matanzas, para Nueva Ymk, por Z l̂do 
y cp. 
Vap. am. Havana, para Nueva Yuik, por Zaldo y 
oomp. r.n *aitin4a<tk JS 1, • t n - l 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 27. 
Vap. am. Ex.telalor, para Matanzas, por Galban y 
oomp , en lastre. 
Vap. ing. Boyal Exoharge, para Santiago do Cubv, 
por B'idat, M* y op., en laitr^ 
Gol. ñor. Gov< raor Bltke, para Mobila. por B, Du-
rao, en lastre. 
Vap. am. Masootte, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y op., con 70 pacas y tercios tabaco 
en rama, 179 Wtoa proviatones y ef actos. 
Vap. esp. León XIíI para Nueva York, Cádiz, 
Barnelona y eacalas, por M. Calvo, con 8300 
tabacos, 1 caja cigarros j picadura, 2 pipas ron 
50 \ i arviardienfa y 4 bultos efdotoi. 
Vap am Vigilancia, para Veraoruz y eroalps, por 
Zildo y cp., con 2 pipas aguardiente, 80 sacos 




TAFOBSS COBREOS FRANCESES 
V A P O B 
LA N0RMANDIE 
Ospitán VILLEACMORA8 
Este vapor saldrá directamente pa^a 
i» 
sobre el día 15 de Juilo. 
ADMITE CAftGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
LaeargaBQ rsclblrá finloamextta loa días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberá n 
enviarse precisamente amarrados 7 se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á au disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador qne loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ota. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
Do más pormenores informarán sus consignata-
rios: 
Bridat, Mont ros 7 Comp. 
MERCADERES NUM. 35. 
17 27 
Compañía de Vapores H a á o r p e s a 
A M E E I O A N A 
(HAMBÜRG ¿MSBIGiN UNE) 
Mayo 
Línea semanal rápida de New York 
para P a r l a (vía Oberbourg) , l i o n -
dres (vía P í y m o u t h ) y H a m b u r g o , 
servida por los mageífioca 
Vapores Inpresoe de dos hélices 
v r Salidas de 
Toneladas New Yotk 
Fnret Bismarck. . 
Oolumbia 
Kiaatsohoo 
Au gaste Viotoria 





Oo lnmbia . . . . . . 
•Deutsohland.. . . 
Forst Biemarok. 
Oolnmbia 
V A P O R E S CORREOS 
A N T E S D E 
AOT0UI0_L0PEZ 7 Cft 
MONTEVIDEO 
Capi tán G t S A U . 
Saldrá para 
Tio . L i m ó n . Co lón . Sabani l la , 
rite. Cabello. X â S a a y í u , 
Fonoo, S. J u a n de Fto . Kloo, 
Santa C r u z de Tenerife. 
Cádiz y Barce lona 
el dia 4 de Junio & las cuatro do la tardo llevando 
la correspondenoia publica. 
Admite pasa)eros para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Puerto Cabello y la Guaira, y carga gene-
ral Incluso tabaco para todos los puertos de su iti-
nerario y del Pacífico. 
Lo« billetos do pasajs, «dio során «rjedldos 
hwtt las dies dol dia de eallda. 
Las póltxaa de ouga se firmarán por al Consiga»-
tario >ntM de tsorrsrlas, sin cuyo ro^slslta ser&a 
So reciben los dcosmentoD de embarque hasta el 
día 1'.' y la onrga a bordo h&sta el día 2. 
NOTA.—Esta Compafila tiene abierta sus póli-
sae flotante, así para esta linea oomo para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarte todos los 
e/ectos que se embarquen on sus vapore». 
Llamamos la atención da los seQoros pasajeros 
hicia el articulo 11 del' tte^lamento de pásales y 
dol orden y régimen interior do los taparos do eatt 
Corapafita, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán osarib!; sobro los bultos 
/}«.. •íqsI^ij'V SÍ F,íímbM j el fairto dosa Aestl* 
.01 claridad, 
in oqulpa-
h el nombro j 
! S»! í.ttar»') di 
ao-is!eB«taiio 
•p/ocatódassnsloiv.".! ; 
Do m¿i pormenor^ LxspojKirá 
S!(, CBITO, Oñ'ji&í nú n, 
E L V A E O B 
AZUCAR REFINADO. 
''The Cuban Silgar ftefining Company/' 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
Nuestros precios de granulados, libres'de evase» serán los siguientes: 
Granulado extra en barriiea... 4i ota. Ib. 
Id. , Id., en saquitot de 25 y 50iba 41 ota. Ib. 
Id., id., en sacos do 300 Iba 4 i ota. Ib. 
Id. D? 1, corriente, en blea. 3i ota. Ib. 
Id., Id.. Id., Id., an aaqaltoa de 
25 y 50 Iba 3* ota. Ib. 
Id., Id., Id., id., en aaóoa dé 300 
I b a . . . . . . . . 1 : . . 3 | ota. Ib. 
Id. Id., id., id., eo eaoos de 300 
Iba SJ ota. Ib. 
Loa eaqnitos do 25 Ibe. están roenvasadoa 
on sacos conteniendo cuatro séquitos. 
Loa sacos de 300 Iba. tienon forro interior. 
Nuestros azúcares estarán;de venteen 
todos loa eatabieolmientoa do víveres al 
por meñor, y al pr>r mayor en nueatroa do-
póaitos y azucareríás sigalentoa: 
Sr. Ignacio Nazábal, Meroaderee 20. 
Srea. Queaada & Alona'1, Obrapla 15. 
Srea. J . Bafecna ¿c C", Teniente Rey 12. 
Srea. A. Gorriaráu, a. en a , Oflcloa 02. 
Sr., Fernando Bonot, Teniente Uoy 31. 
Sr. Joaé del Vallo, Teniente Roy 19. 
Srea. Urtiaga >v Aldama, Obrapla 10. 
Sr. Franoiaoo Roig, Corralea 6, 





Vapores de travesía. 
iOfifOl Wii W i i 
Sfej© coateífSa f>oataI oon «1 Sta^iet-
no í rancéa . 
F a m V e r a o m s d i r e ^ ^ 
S»ldrá para dicho puorto sobro ei &ia 3 do Junio 
•i rápido vapor francés do 6500 toneladas 
LA N0RMANDIE 
C&pitáD V I L L E A Ü M O R A S 
Admite carga á fiete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos do todas las ciudades importantes do Francia 
j ISuropa. 
Loa Vapores de esta Compa&ía siguen dando i 
los «efiores pasajeros el esmerado trato que tan to 
tionen aor«aitado. 
De más pnrmen ws» impondrán sus consignatario» 
Birídat Mcnt'üos vCftmv? MoroaJoroa nám. Sff, 
que nos van á dar de Washington no será más qne nn cnarto. Hemcs 
estado toda uoa noche computándolo y no podemos sacar más. Lo que 
hay qne hacer es conformarnos oon eso, arreglar bien ese coarto, dotar-
lo de muebles y hacerlo lo más cómodo posible. Y verdaderamente no 
hay en la Habana casa qne pneda atender á esa especie de trabajo co-
mo la nuestra por tener ésta más existencia de muebles que ^todas l a s 
otras juntas. 
Champion & Pascual 
Miles B i m l n u da fie la i l i a H M O D . 
importadores de muebles para l a casa y l a oficina; 
tfcraíía, 55 y 57, esquina á CensaUla. Teléfono I 1 7 . ( g 5 ? ^ » í í : : í 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLBOAHON 
Do New York en el vapor americano V I G I -
LANCIA. 
Sros. Herbert Sqaiers, Sra. é hija—t Krenoe 
Thonse y familia—Benjamín Sala—^«Ek Coffln— 
V. Shewood—Diego Abreu—Bdait Botle»—Arturo 
Lísghtboun—Roberto P.lia—Charlo Birae—S»dle 
Buflieil—T. Moraizic—B. Alduoin y 1 de fsmllia— 
Fernando Caballero—José Goltna > 4 de familia— 
Antonio VUlagelln—Fernando Guardiola—Gañía-
lo Vidal—J. Forgrain o—Alfredo Clark—Qonsalo 
Cufias y 117 de tránsito. 
Da Cayo Hueso en el vapor am. MASCOTTB. 
Sres. A. Gray—W. Gordon—B. Martin—G. Jo-
nos—S. Whlte—C. Spaln—A. Spain—M. Straus*— 
V. Bnstlllo—Carmela León—A. Menendes—F. 
Cestlllo-F«pfirai)«a Saáres—E. Laikin—C. John-
son—M. I Uik—Meltton Ocopeaa—Joaé C. L&vlo-
lia—Antonio Caitillc—Clara Roteado—M. Pellle— 
A. D. Carrasco y familia—José Puyols y familia-
Domingo Abello. 
De Vrraorns en el vapor e«p«&)l L E O N X I I I . 
Sres Ricardo Torres-H. Wilson—Anei It Berriz 
—KugeniaBsrris—Agustín Gotisáles—B^lsa Fran 
ohi—Qjrardo Suáres—Federico Ganssi«s—Ram^n 
Carrión—Juan Cali—Manufl Ruis—Mateo BOM L 
—Carlixto Madrid-Cristina Gonaáles—Claudio 
Mjnéodea y 67 de trínsito. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en oi vapor americano MAS-
COTTB. 
Sres. Manuel Fernftndes—Eitéaan Galarraga— 
Luis Sdnches—Victoriano Perdomo—Estanislao 
Rendueles—Srta. G. Rosseil—Salvador Ñipóles— 
A. Marrhoter—Oliverio Atrramoato. 
B U Q U E S D E V A B O I A J E 
ENTRADOS 
Dk 27: 
«oL Altagraoí», de Marlel, oon ICo i miel 















£11 naevo vapor E x p r e s o de dos 
h é l i c e s Deutschland, tiene 686J p i é s de 
eslora y anda 23J mil las , t é r m i n o me-
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de Ñow York 
para F a r í s ( v í a Oherbourg) , I ion-
d r e s ( v í a P i junoath ) y H a m b u r g o . 
Salida» de 














•Mol tke 12000 Mayo 
P a t r i c i a 13424 „ 
G r a f W a l d e r s e e . . . . 13193 „ 
P e n n e y l v a n i a 13323 „ 
Pre tor ia 13231 JUDÍO 
•Mol tke 12000 „ 
P a t r i c i a 13424 
Blnecher 12000 
G r a f W a l d e r s e e . . . . 13193 
Pemiay lvan ia 13323 
Moltke 12000 
8000 
J a l i o 
C a p i t á n Dsachaxups 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
7 S a n t a n d e r 
el 20 de Janlo á las cuatro de la ta de lle-
vando la oorreepondencla pábllsa. 
A ^ i t * paflejero» r carga gcanréi- uisli^o taba-
uo^ara dichos pnsms. 
Scoibs asflear, café y OMS» sn p m l d M 6 flolt 
aerrlAo y oon concoimiento todota vara Vlgí-, á i -
]dn Bilbao, San Sebasti6u. 
Los billetos dei pataje tolo seria expedidos hasta 
diet dol dia de aatid.s 
Las pdltsas de c&rga so firmarán por ol Consig-
natario antes do correrlas, sin cuyo r«.iulsUo t«-
tia nslas. 
So reoiban los documentos do embarQne haurta el 
día 18 y la oartra 6, bordo hasta el dia 19. 
NOTA,—-Esta Gomjmftla tiene abierta una pfilii a 
flotante, asi pora «sta linea oomo p&ra todí t 1»i de-
mís,haio ia oual pueden atogararso todas los «ÍQ: -
los «lia sa «mbarQUMi en sus vapors». 
líl&mamoa la nteneldn do los saaasr*3 piíi^eja» M -
eia si sríScalo 11 del Eoelamonio d«> PSÍ.I'SST d«l«s?-
Ssa y réciman iattrlor dio lo» vsporoa A» «tu Oto-
psESa, aloftaldloosett 
'Los pM&Joros dobírSa escribir sobro üo&ss loi fci-
toa ¿i© s« o:iaI?9j«, s* narabrs yol pua?to ds dís-
Uao, «on todas tas lótvas y con la mayo? cUri.laS,»' 
VksL&íaio»* e» esta dlspotlcldn, la C^mpaSia no 
tóaiitírí brato alguno do eijuiíiáios qus no Uev« eU-
rs>mots.taestampado el nombre y ñwU-fa ¿« n d?e-
Co, así como el ruarlo de su destino. 
N O T A • Se «advierto i los «rea, pasajeros que 
JL i i . t en uno do los os¡>lí[rtuei del maall»» do 
Lns oncontra'x¿n los vapores remolcadores del so-
Cor Santamorina diapuestos i conducir al pasajo i 
bordo, mediante ei pago de 80 centavos en plata 
cada UIÍO, loa díaa de •ájlila, desde hm 12 K las 8 de 
la tardo, pudiendo tlevs; consigo los bultos peque-
dos de mano (¡.rátGUamdntfi. 
M equipaje lo reciban también las lanchas en 
ipal sitio, la flapero y día de salida hasta las dioc 
de la maüana p 
plata cada banl 
íl or el Infimo precia do 80 centavos 
P a l a t i a 
P a t r i c i a 13424 
B l u c c h e r 12000 
* L o s vaporea MoltTce y Bluecher son 
nuevos y de andar de 16 mil las . 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
f a é eetableoida en 1847 y es la l í n e a 
alemana m á s antigua. S a flota se ccm> 
pone hoy de 2 6 8 b a r c o s con nn to* 
nelaje totai do 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s » 
D e ellos 2 3 eon vapores de pasaje gran* 
des de dos h é l i c e s . 
P a r a m á s informes y pasajes dir igir* 
se al agente 
EnriciTie Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 54 . Correo Apart. 7 2 9 
C778S 19 My 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIF OOMPANY 
Direc to de 
linea de Vaptíes Tiasailántici 
o » 
3j 
a G A 13 t s 
E l rápido vapor español de 5.500 tonela-
das 
MARTIN SAENZ 
Capi tán Qibernau. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de 
Junio DíRECTO para los de 
O O R ü N A , 
8 A N T A N D E K , 
C A D I Z y 
B A B Ü B L O N A 
Admita pasajeros para los referidos 
puertoa. 
También admite un resto de carga lijara 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga f61o se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á lea muo-
Uas de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xs. Man@n@ y C p . 
O F I C I O S X 9 
L i A H A B A N A á 
NEW YOEK-MSSAÜ-MEJICO 
Saliendo los domíneos á la diez, a.m., y los jueyes 
i, las dies, a. m. para New York y los luces á las 
cuatro, p. m, para Progreso y Vera rus 
MEXICO New York Mayo 26 
VIGILANCIA..Progreso y Veraorna „ 28 
HAVANA New Yoik „ 29 
MONTEREY New York Junio 19 
Y U C A T A N . . . . Progreso y Veraorua „ 2 
La Compafila se rAserra el derecho de cambiar 
ei itinerario cuando !o orea conveniente. 
La linea de WABD tiene vapores construidos 
txprosamente para esta servido, que han hecho la 
eravesla en meóos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasageros, tenien-
do la Compafila contrato pava llevar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, & los que se pueden ir, vía Veraorus 6 Tam-
plco, como también á los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tuxpan, Campeche, 
Coatsaooalooí v Veraorus. 
NEW YOEK: Vapores directos dos veces i la 
semai'a. 
NASSAU: Boletines i este puerto sa venden en 
combinación con ios ferrocarriles vía Cionfuegos y 
los vapores de la Linea que tocan también en San-, 
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados,, 
oomo pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DK CUBA, MANZANILLO J 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores do la Compafila, vía Cionfue-
gos, á preoios rasonabiee. 
En el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estableoidlo una oficina para informar ¿los vía-
geros que solciten cualquier dato sobre diferentes, 
ineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T B S 
La carga se recibe sol an éate la víspera do las 
salidas de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conoolmientoa directos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Airea, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos do Méjloo tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Adsanas requieren que esté 
especificado en los oonocimientos el valer y peso de 
las morcancías. 
Para tipos de flatos véaso al so3or LUIS V. P L A 
CK, Cuba 78 y 78. 
Para més pormonoroa é iníotmación completa di' 
rigirsa á 
l>c máe pomtmorM toparé ra íccsítiíatayo 
«f, Oaiva, ÜS«iei »«E . 2?. 
1L VAFCR 
ALFONSO XIII 
Capi tán D B S C H A M P S 
£«](!?* pan 
P R O G R E S O Y V E R 1 C R Ü Z 
alfil» 4 4»Junio & las cuatro do la Urr«, lia-
laoorrospondenoia ptibilea. 
Admito oarg* y pasageros para dichos puertos, 
Loa billetes de passje «ole serán expedidos hasta 
les dies del día de salida. 
Las pólizas da oarga sa aftmar.n por ol Oonsis» 
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.-—Ssts compañía tiene abierta uaa pólln» 
(fot&nts, así pnra asta línea oomo para t«dz.B las i'a-
más, bajo li>. cual pueden anegararsia todos los e/bo-
tos áuo so ombfvrqnQn en sad vartoics. 
Limamos la atanejóu do' loio sefioros p^s^arot' 
h&ciii ol articralo 11 del Reglamentada p̂ Bittaa y 
dol orden v ráglman iniorlor do loa vajai*'» de asta 
Gompañia, ol oaalrllce tuA: 
"Los pasajeros dabarái osorlbir sobíe todo» los' 
baltos de su oonlpajs, sa nombré r c! muerto de 
ttostüio, oon toá^s so» Itisas v «ort la nayor cla-
riáisd," 
Le OotipaEia üoad-nií'rá balto alguLo do o-iulps-, 
]• qne no Uavo claramento osiaiapado oi nombra y 
tpeilMoé© sn duefio, como «1 puerto da das-
uno. 
De más pormonoros impondrá su ocnsignatarlo 
Bf. Calvo. OAoloa n«m. 23. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extra-: 
vio que sufran loa baltos de rarg« que no lleven es-i 
tampsdos can toda clarldrd oi dcstiuo y morcas de 
ma'oanciai, ni tampoco de las reolam^clenes qua 
se hagan, por mal envasa y fulta da p̂ eciut̂  en loa 
mismos. fí. 8 17*1 En 
Foicl ? d . ie Broloea 
AVISO AL COMBESIO 
Bl vapor aspafiol r 
ARGENTINO 
üapirán BAYONA, 
Roclba carga au BAB'JELÜNA haaU ol 20 da 
Junio que salará para la 
H a b a n a , 
Ouantdnamo, 
Santiago de C u b a 
y CienfUegoa, 
Tooárá además (m Vaienala, Málaga, Oádis, Ca-
narias, Puerto Rico, MtyagtUs, Ponoe y Santo Do 
mingo. 
Habana 23 d« Mayo de 1902. 
O. Blanch y Compañía, 
OFICIOS ao. 
0.887 .Zí). &TB U U Mr W A R D U N E . 
Hfii Yflit Celia MaHSteaBÉi 
Losábalos mauclonados vap oros da asta Unas 
saldrán de la Habana par» Now York oomo sigua 
SANTIAGO Janio 8 
SENECA „ 10 
NIAGARA 17 
MATANZAS „ 24 
Hora de salida á lae 4 do la tarde, admitiendo 
carga para todos ios puutos de los Estados Unidos, 
Sud América y Europa y pasajeros en sns espaoio-
sos camarotes al réducido proolo de $85 ea moneda 
americana. Para más pormenores dlrijirsa á sus 
oousiguatarlos, 
Z A L D O Y C O M F » 
CUBA 71 y 78 
C. 749 - 3 Mr 
Vapores costeros. 
UPOEIS CORREOS M i 
m m m CoüaÉ M l m m 
i L A S A: 
O D B M I 
SalManspiaFi ? ijai iiwiiiatei 
Da HAWBiemao 9 v 24 da cada me», para la 
HABANA ooa escala en AMBsBSK. 
La Bmpr sa admito Igaaimonto caiga Í>ÍM a Éí * -
laiistu:, bardanas, Cieufúegos, Santiago da Cuba y 
rntalquier otro puerto de la costa Norte ? Snr de la 
ííXn da, Cuba, siempre qne hhya la carga sufioionte 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 1818 toneladas ALLEMANNIA 
Capitán Bonath. 
Salió da Hamburgo, vía Amberes, el 30 da Abril 
j so aepera an esto puerto el Sí de Maro. 
E l vapor correo alemán de 5751 toneladas 
El vapor amaricado "Mézioo," en lugar de salir 
como está anunc'ado arriba, el domingo 11 á las 
diez de la mafiana, efectuará su salida el sábado 10 
á las cuatro de la tardo. 
ZMADQ Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7tí y 7S 
e » 
C a p i t á n W A G r N E H 
Salió de Hamburgo el 10 de Majo y se espara en 
la Habana sobra ei 25 da Majo. 
E l vanor correo a1»5r.án da 1991 toneladas 
"HUNGARIA." 
C a p i t á n J A C M E Z . 
Procedente de Ktrgaiou, se «spera on la Habana 
sobre el 24 de Muyo, 
ADVERTENCIA IMPOETANT3I 
jSsta Bmpr̂ sft pon» á la dleposlción úo los safio-
res ê rgAdcras sus vaporea peura racibir mtftm en 
ESO 6 más nuartos de la OWÍA Koría y Sur de Itt. 
Isla i\a üwia, siam^ro qa-i Ir» carga qua so ofsesca 
e«a enSoionto ¡<a?a amerita; IR ascaloi. Dicha carsa 
eo adulta para UAVRE y HASÍBURGO y tam-
bién £ ara oualquls? otro ' punió, oon trasbordo eo 
Hay*o 6 Haaburgo á coavoniesoia da la Smpres*. 
Pasa más oe?manors4 dirigirse » sua oanslfinaí^-
ios 
KOTA.-^-Sn esta Agenda también ea 
facilitan Informea y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELÍGES 
do esta Empresa, que hacen ol servicio-se-
smnal entre NEW YOKK, PASIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
RURSO. 
\ EMPRESÍ DE VüPflfiES 
SOBRINOS JDE_HERRERA 
811. V A F O B 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de eate puerto todos los U I 1 B 
GOLHS A las & de I» tarde para los de 
O&ibar lén 
son la siguiente tailfa de fletest 
VAKA (SAGUA Y CAIBARIBN. 
(Las tí aibs. ó les I pléa oáb'^s.' 
^veres, ferretería y lona, 30 cts. 
M s ; - o a n c í B « . . . . . . . . 5 0 „ 
TJSECIOS DK TABACO. 
De ambo» puertos para I» J 35 ^ 
listos proeles son en oro espádol) 
Vkn nsÉj (aífo»rao»,dl»lirixsa « ios asmadeier 
m m AL PÜBUCO 
Fara dar cumplimiento 4 reelentes y terminan-, 
tes dlsposioionos dol Sr. Administrador da la* 
Aduanas de Cuba, so ruega á ios ««llores que nos 
favoraboan con sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan, haoer oonst«T «a ios eonoolmlontos, •) 
puo bruto 7 el valor de. las meroanoias. pues sin; 
acta reiplslto, no nos satá posible admitir dlobos 
documentes. ' 
Habana » de Julio de IB0!. 
w . m 78 l Ab 
I S L A D E P I N O S 
Bl vapor correo 
I S L A DJS C U B A 
Capitán B . Blanco: Saldrá de Ba-
tabanó para Jácaro y Nueva Gerona 
los lunes ft las 8 de la noche, retor-
nando de dichos puertos los j ueves & 
las 12 del día para el surgidero de 
Batabanó en el oual amanecerá los 
viernes para conectar coa el tren de 
la mafiaua. 
F a r a más informes BUS consignata-
rios Teniente Bey 23, 
Ü 822. 26-11 My. 
f i l i s M í S M l l p GO. 
E L VAPOR 
V t T K l - T A B A J O 
Saldrá de Batabané todo» lo» Tiernos a 
las cinco de la tarde, denpaés de la llétrada 
del tr-tn de pasajeros, empozando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, pára la 
Coloma, Punta de Cartas, Baüén y Cortés, 
llevando carga y pasaieros. . * 
Retornará de Cortés á las oche de la 
mafiaua todos ios lunes por iguales puer-
tos para llegar á Batabané todos les mar» 
tes por la mafiana* 
Para más Informes eu OIlclos 38, altMU 
Habana, Enero 2 de 1902. 
O 720 1 Mr S U 
C apitán 1). E m i ü o Qrtube. 
Saldrá de ifite puerto los martes, á las 
ŝ Id de la tardo, haciendo escala on 
C á r d e n a s , 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá do este último puerto los viernes 
á laa seis de la mafiaDa,reKando & SAGÜA 
el mismo día, y á la ilAHANA loo sábadoa 
por la mañana. 
Se dedp&cha á bordo ó Informarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de Mes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la oarga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
toa & la Habana 15 ots. oro espa-
úol ano. 
C 770 5 Mr 
ni 1 z z z 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DMEIO M 1 1 MARINA 
Por aoDGrdo dé la Junta Dlreotlva, 
cito fe Ion n.tj -s acoioulotaH da esta 
Bícp.rctm onra la junta general regla-
meuiariaqne se efectuará el miércoles, 
28 del actual, á las tres íle lis tardo, ea 
el domicilio de la Sociedad, calla de 
Zulueta esquina á Noptuno, 
Boooerdo al propio tiomoo á IOA se-
Sores accionistas el attícmlo 18 del Ra-
glameuto que depone que los acuerdos 
de las juntas generales serán obligato-
rios para todos los socios, cualquiera 
que fuese el número de loe concurren-
tes y de las acciones representad,*:^ 
Habana U d e Mayo de .1002.—Ul Se-
cretario. Antonio Hxnggi. 
H A V A M D R Y D 0 O K C 0 M P M Y 
OOMPAÍ5IA B E L D I Q U E 
DB LA HAHANA 
Los selioras acotonittss preferantas da esta Com-
fifile pueden pasar por el osorltorlo del Tesorero, 
seüor Narciso Oe at», oallfi do AguUr rimero 108, 
onalqalardta h«bil. entre daoa y tres de U tarda, i 
Ísrtlr dol primero da Jsnlo próximo, para eobrar el Vt dlTldnndo trimestral de 2 por niento au oro ama 
rioano.—Hsbans 2S de l>iajo de 1902—Bl Bairata-
rto, ülandlo G. Mendosa. O. 883 3 2g 
B M C 0 N A C I O N A L D E C U B A 
(Ktatienal Bnstk e i Cuba) 
GALLE DB CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase do operaciones banca-
rías. 
Expido cartas de crédito para todas las 
ciudades dol mundo. 
Hace pagos por cabio y gira sobro las 
prlnolpalos poblaofones de los Estados Uui-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, oapitalos do provincias y demás pue-
blos do la Ponínaula, Islas Raleares y Ga-
narlas. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorea, alüujaa ó dinero. 
Admite en su C^a de Ahorros, oualquíor 
santidad quo no taje de cinco pesos y abo-
nará por olios el infierón do tres por ciento 
anual,, siempre que el depóulto se baga por 
nn periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intoresñs convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de nrrba, Oleu/uegos y Maternas. 
O 732 1 my 
Empresa HniJa íe M m i y Júcaro. 
SECRETAli lA. 
ITablendo soMolUla dotU Lnlsa Rimes Almelda 
y Oómes danlloado por extruylo dttl aartifloado 
nAmero 22,753 de la aO'3Í6n número 4830, expedido 
al 27 de Septiembre de 1989, ha dispuesto el sefior 
PrMldaotaqaa se pabliqao en qalnue idaaeros do 
an porió'lloo diarlo do eat̂  oripitil; ei oouoapto da 
qae transoarrides tras dtsg del último annuolo olu 
qne se hables» formalado opouisldu, so ezpodlrá ol 
duplicado solicitado, quedando anulado ol extra-
Tiado. 
Habana 14 de Maro de ?932.-rBi Seoretvlo, 
'rancisoo do la Cerra. 38 )8 15-17 
Almoneda P u b l i c a 
Por dlspos'pión dol seBor Cónsul General da 
Franela 7 ¿ conŝ onenola del falleolmlento de la 
demoisalle Viotoriitft ' hcvailer, so rematará el Jua 
vas 29 & lu una dol día en laoslla da la H«bana nú-
maro 9.1, un lote de luu^b'o» T ropw de v.10, Inolaio 
an oBOír-iote ¿a osutia.—Bmlllo Sierra. 
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VAPOBSS OOSTfiBO^ 
or ^María l á M i s a " 
Capitán Urrntibeasooa. 
V ia je s Bemanales p a r a Bagua 
y C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos 'os sábados 
á las cinco de la tarde para los de 
S a g u a y C a i b a r i é n 
003 la siguiente tarifa de fletes. 
Para Sagna y Caibarién 
(Las ocho arrrbas 6 los cobo plés oúbiooa) 
vfyeres, ferreterías y loza. 30 ets. 
Mercancías á 50 cts. 
Tercios de Tabaeo 
De ambos puertos para la Habana. 35 cts. 
Para Cagáaguaa 
Víveres, ferretería y loza 05 cts. 
Meroanoias. 90 cts. 
Para Clenfoegoe y Rodas 
Meroanoias. 80 ots. 
Víveres y loza 60 ots 
Ferretería 50 ole. 
Para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza.. . t . . . . $1-20 
Mercancías $1-75 
Estos precios son en oro espafiol 
Ss despacha por los señores Sobrinos Ce 
Herrera, cal o de San Pedro n. 6. 
Habana, Abril U de 1902—Bi Secreta'-
rlp qontader, MWñ Wli*m Qmetiu. 
• IMII •ITNII. W 1  1 • 
L a legitima TINTURA AMERICANA para te-
Ir ei oabatlu J la barba, del lurontor francés Mr. 
Bolg, queda tbñ'.do en ua minuto y so asegura no 
ser porjudio^i a la salud, autos al contrario qa'ta 
la caspa y la araoolón da U cabeza, le haoe renacer 
lo devuelve su nolor natural. Na ha/ necesidad 
de volvArlo á teñwr hasta qne vuelva á naoer el co-
ba lo. E» al msjor del mundo y la m&s barata. Bolo 
ouasta un paso plata. Ka la misma se litio contan-
do oon un personal lutellf;ento y sa pasa á ilom^oillo. 
Agua Maravillosa: vuelve la Juveutu'). da 15 .. ao8„ 
al oútls hermoso y froioo. Vale 25 oentiwo» p'.atv 
Bolo eon mojar la panta do la iieivUlota oa diaba 
auma y paasrU poi' la cara, déla al oútts haraioBO y 
suave, sin dbhar en lo mis minlmo. 
Depóftltoprlaclpai: O'iÍAilly 44, tienda da ropas 
Mi Nuevo »>««tlnn. «2S> i.-W o**-*" ^ 
Comis ión de Higiene E s p e c i a l . 
EMPEDRADO SO, ALTOS. 
Hasta las ¿os da la Urde dal mióroolas 38 del 
presente mes de mayo, se realblr/ln en ia Saamu-
rla da la Comltión üe Hl.'ioüe Eipeoial, instalada 
en la calle de Kmpadradü n. 30, altos, proposlolo-
nes para tumlnlBtros do viveros y fftsotos de alma-
cén, oarne. lecha,-par), caibón vegtttl y mlsory.l, 
tfeotos de oeorltorio é Impreso», noacoarlos al con-
tumo de las dependencias del Servicio de Higiene 
Eipaolal da la Habana. Eo Saoretaría obran los 
Sliegos da condiciones y notes do «f actos que han e adquirirse para al ooaeumo, durante el moa de Junio signiertc. 
También »• recibirán proposloiones durante Olea 
días consaontlvos, para las obras de albali'.lana y 
pavlmantanióa noaesarlas aa ol Hospital do Hlg .e-
ne do la Hibana, celebríiadoao la subasta ni ma si-
guiente do venoido el táímlno por el caal sa convo-
jo». Bl pxesipueeto, plano y pliego da oondio onaa 
BO-encuentran en la SooroUiía d^la ComMóa. 
Habana mayo £6 da 1802 "T,?5- ^ ^ M ^ a d , ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 28 DE MATO DE 1908. 
SALVEMOS k CÜBI. 
L a Cámara de representantes, 
con alteza de miras qne mnoho le 
honra, ha demostrado qne sabe 
atender las leales advertencias de 
la prensa seria, y qne si á veces, y 
no por onlpa snya probablemente, 
sino por la especial idiosincrasia 
de algnnos de sns miembros, ha 
perdido el tiempo en pneriles tri-
vialidades, prefiere, cnando la oca-
sión se le presenta, elevarse á caes-
tiones de mayor empeño y volver 
por los indefensos intereses del 
país. Por entenderlo así, nos per 
xnitimos someter á la consideración 
de dicha Cámara y al gobierno de 
la Eepública en general, algnnos 
problemas harto descuidados por 
los políticos profesionales, pero 
qne preocupan grandemente á las 
clases productoras, convencidas de 
qne su propia existencia, y por tan-
to, el porvenir de Cuba, dependen 
de la solución que tales problemas 
obtengan. 
E l gobierno Interventor, que ha 
dejado á esta isla sin defensa en el 
orden material y, como ya hemos 
dicho, sin más garantía para con-
servar el orden que su propia cor-
dura, nos ha dejado también pen 
diente de resolución una larga se 
l ie de problemas, que como la crisis 
económica , el afianzamiento del 
«rédito, la revisión del arancel de 
Aduanas y la unificación de la mo 
neda circulante demandan urgen-
temente un detenido estudio y me 
didas eficaces y rápidas que oonju 
ren los males que á todos nos ame 
nazan si esas graves dificultades 
continúan entorpeciendo la vida 
económica de Cuba. 
E l más implacable y perentorio 
de tales problemas es sin duda la 
cuestión económica ó séase la fn 
dolé de nuestras relaciones comer 
cíales con los Estados Unidos. D a -
do el sesgo que han tomado las co-
sas, parece ya indudable que á 
pesar de la buena voluntad y de los 
esfuerzos más ó menos reales del 
Presidente Boosevelt, las Cámaras 
americanas no harán nada eficaz 
en favor de los productos cubanos; 
pues aunque al fin se aprobara en 
el Senado, como se aprobó en la 
Cámara de Eepresentantes, el fa-
moso hiü Payne, ningún provecho 
«teotivo nos reportaría, máxime 
viniendo acompañado de tantas y 
tan enojosas restricciones. 
H a llegado, por tanto, el mo-
mento de que tome cartas en el 
asunto el gobierno cubano y dentro 
de la mayor corrección y de la más 
cordial amistad con los Estados 
Unidos, ponga en juego sns inicia-
tivas y sus legítimos recursos, á fin 
de salvar la producción cubana. E l 
derecho que asiste á Cuba para re-
clamar de los Estados Unidos con-
cesiones arancelarlas, á cambio de 
las ventajas que otorgaron éstos á 
sus propios productos al formar el 
arancel vigente, por nadie se niega 
ni discute; pues la misma Comisión 
<de Medios y Arbitrios reconoció ese 
derecho en términos bien claros y 
terminantes; por consiguiente, ni 
al gobierno ni á las Cámaras ame 
ricanas habrá de parecerles extraño 
que los gobernantes cubanos traten 
de recabar lo que se les debe á t í-
tulo de justa y legítima compen 
eación. 
Los productores americanos, que 
luchan encarnizadamente contra la 
cansa de Cuba ó que la ven con 
indiferencia, se sienten muy bien 
hallados con los aranceles que ac-
tualmente rigen en esta Isla; y es 
natural que así sea, puesto qne 
dichos aranceles, confeccionados 
por el gobierno americano, favo-
recen grandemente á todos los pro-
ductos y manufacturas de los Es -
tados Unidos, al paso que someten 
á un trato riguroso y á veces 
hostil á los productos de Cuba. E n 
vista de semejante desigualdad y 
de injusticia tan notoria, lo qne 
procede es modificar dichos aran-
celes, á fin de que los productos 
americanos no gocen de privilegios 
por los cuales no recibimos com-
pensación de ninguna clase. 
Esto no será en modo alguno un 
acto de hostilidad contra los Es-
tados Unidos, ni nada que á una 
guerra de tarifas se parezca, sino 
simplemente un medio de obligar 
á las clases productoras de la 
Unión á que recapaciten y á que 
comprendan cual es su verdadera 
conveniencia; y esa medida, si al 
cabo se adoptase, sería tanto más 
natural y lógica cuanto que hay 
precedentes que por completo la 
justifican. A fines del pasado año, 
accediendo el gobierno de la re-
pública norteamericana á reiteradas 
reclamaciones del Centro de Co 
merciantes é Industriales, acerca 
de la inferioridad en que se hallan 
varios de los productos agrícolas y 
fabriles de Cuba respecto á los si 
añilares de los Estados Unidos, que 
pagan derechos muy bajos á su 
introducción en esta Isla, dispuso 
que se nombrara una comisión 
especial para revisar y reformar el 
citado Arancel; pero después de 
terminado el trabajo y de remitirlo 
á Washington para su aprobación, 
declaró el Secretario de la Guerra 
qne atendiendo á qne pronto ha -
bla de cesar la intervención ame-
ricana, era preferible que se dejase 
al gobierno cubano el cuidado de 
reformar el Arancel ó de sustituirlo 
por el que creyese más conveniente. 
E s indudable, por consiguiente, 
que la mejor manera de que pronto 
llegásemos á concertar un tratado 
de comercio con los Estados Uni 
dos, favorable para este y aquel 
país, sería que comenzásemos por 
reformar el Arancel actual en el 
indicado sentido, cosa que podría 
realizarse sin n ingún inconvenien-
te, pues ni la Unión americana vería 
en ello nada que no fuese la impo-
sición despiadada de la crisis eco-
nómica que nos agobia, ni tal re-
forma constituiría en modo alguno 
una infracción de la ley Platt, dado 
que n ingún producto extranjero 
resultaría favorecido con daño de 
su similar americano, f t í m f ^ 
L a idea que dejamos expuesta 
parécenos atendible y perfectamen-
te realizable. Los Estados Unidos 
qne de sobra conocen la crisis eco 
nómica que sobre la Isla gravita no 
extrañarían en modo alguno que 
las Cámaras cubanas tratasen de 
arbitrar recursos aumentando los 
derechos arancelarios á determina 
dos artículos, como único medio de 
cubrir las perentorias obligaciones 
qne á este país abruman; y Cuba, 
por lo pronto, vería reforzados sns 
ingresos y tendría mañana un am* 
plio margen de rebaja y beneficio 
que ofrecer á los productores ame-
ricanos á cambio de las ventajas 
que se concediesen á los productos 
cabanos en los puertos de los E s 
tados Unidos. 
L a situación económica no admi 
te más aplazamientos, agotadas co 
mo están las fuerzas del país, 
sin vender la mayor parte de la 
zafra y amenazados de ruina inmi-
nente los hacendados, los colonos, 
los industriales y el comercio en 
general Hora es, por tanto, de 
poner mano con decisión y energía 
en las causas del mal qne nos hiere 
y nos conturba, y á ello está obli-
gado en primer término el Congre 
so de Cuba, qne si ha de seguir 
disponiendo en lo concerniente al 
capítulo de gastos, es necesario que 
no se olvide del capítulo de in 
gresos. 
promesa formalmente hecha acaba de ser 
fielmente cumplida por el no menos ilaitre 
Presidente Teodoro Eoosevelt; en el mo-
mento mismo en que nos sentimos ya hom-
bres de nuestro derecho y pueblo libre é In -
dependiente, Imposible es reprimir la gra-
titud qne del pecho se desborda y que de-
bemos al pueblo y al Gobierno de los Esta-
dos Unidos, tan Intensa como nuestro amor 
á Cuba, tan duradera como ha de serlo el 
bien recibido. 
Reconocer en este momento histórico la 
deuda contraída y proclamar nuestra gra-
titud & la gran Nación que nos ha ayudado 
á constituir la Nacionalidad Cubana, es 
acto que enaltece á nuestro pueblo y que lo 
hace digno de la consideración y respeto 
de los demás pueblos de la tierra. 
Organizado nuestro país bajo la forma de 
una República Democrática según la Ley 
fandamental ya promulgada, se hace nece-
sario votar las leyes orgánicas qne son 
complemento de la Constitución, y dictar 
todas aquellas resoluc'ones encaminadas á 
robusteosr las bases de una República or-
denada, capaz de llenar interiormente to-
dos los fines de la civilización y de cumplir 
debidamente las obligaciones y los compro-
misos contraídos. 
L a existencia de los pueblos, como la de 
los individuos, depende absolutamente de 
los elementos de vida qne poseen. Por eso 
nuestro deber primero, y el más imperioso, 
es procurar qne el Estado cuente con in-
gresos segures, suficientes para cubrir, 
dentro de un régimen de prudentes econo-
mías, los gastos inevitables de los distintos 
departamentos de la Administración pú-
blica. En esta virtud, siguiendo el consejo 
de una discreta previsión, deben prepararse 
con el mayor cuidado los presupuestos, á 
fin de que, partiendo de entradas ciertas, 
sea siempre la cantidad total de los egresos 
menor que la de los ingresos, pues sería 
conveniente disponer de un sobrante razo-
nable que se destine á emergencias impre-
vistas, ó á servicios de positiva utilidad. 
E l presupuesto es á manera de una fuer-
za motriz con relación á las diversas rue-
das del Estado, á las cuales debe imprimír-
seles sin interrupción un movimiento regu-
lar y harmónico, porque si en algún caso 
fuese deficiente para llenar ese fin, produ-
ciría una perturbación en el engranaje de 
la máquina gubernamental, con descrédito 
de la República dentro y fuera, y con grave 
peligro quizás, respecto de su porvenir. E l 
Gobierno se propone presentar al Congreso 
el Presupuesto general de gastos, á fin de 
normalizar la vida económica de la Repú-
blica. Pero ese trabajo difícil por su Indole, 
aun dentro de una situación normal y bien 
ordenada, resulta más difícil en estos mo-
mentos en que el tránsito de un sistema de 
gobierno á otro, exige la transformación 
casi completa de los organismos adminis-
trativos/ determinando la alteración ó su-
presión de ciertos servicios y la creación de 
otros nuevos para acomodarnos al orden de 
cosas que ha quedado establecido desde el 
día 20 del mes actual. L a práctica de la 
Administración militar ameiícana de aten-
der únicamente á los gastos qne los servi-
cios públicos demandaban por medio de 
asignaciones para períodos de dos meses, 
en vez de formar Presupuestos anuales, me 
obliga á llamar la atención del Congreso 
hacia la necesidad de adoptar medidas que 
eviten la situación embarazosa que en bre-
ve puede ocurrir. Sólo hay concedidos oré-
ditoi para cubrir los gastos de Administra-
ción Pública hasta el 30 de Junio próximo. 
Como para esa fecha no podrán estar apro-
bados loa Presupuestos, al Gobierno no le 
será posible atender á los gastos de la Na-
ción, por carecer de facultades para dispo-
ner de los fondos del Estado. Las conse-
cuencias de ese orden de cosas son dema-
siado patentes para que puedan ocultarse 
á la previsión del Congreso, el cual, segu-
ramente, anticipándose á la contingencia 
señalada, adoptará las resoluciones que su 
patriotismo le sugiera. 
En correspondencia íntima con los pre • 
supuestos está el desenvolvimiento de nues-
tras riquezas naturales é industriales. Mien-
tras mayor sea la capacidad productiva del 
país, mayor será el movimiento de exporta-
taclón de productos cubanos, y en la mis-
ma proporción se aumentará nuestra capa 
E l Mensaje 
Según manifestó ayer á las cinco 
de la tarde el señor Presidente de 
la Eepública á los reporters de la 
prensa diaria, el Mensaje al Con-
greso no sólo no se había enviado á 
esa hora á las Cámaras, sino que ni 
aun estaba Armado, bin embargo, 
á los pocos minutos de haber hecho 
el señor Estrada Palma esas mani-
festaciones, para explicar por qué 
no daba coplas del Mensaje á la 
prensa, los vendedores voceaban 
un extraordinario de un periódico 
de la tarde con el documento men 
clonado. 
Bien sabemos que el señor Pre - 1 ^ ^ * ^ 
sidente de la Sepública no ha te 
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LADRONES DEL GRAN MUNDO 
NOVELA POB 
PONSON Dü T E R R A I L 
(Bita novela, publicada por la 
«BiaS'edUorial de Mancci, se vende en L a Moderna 
Poesía, Obispo 185.) 
(CONTINUA 
— Y la has esperado anteayer, ayer 
y no ha venido. 
—No, pero vendrá hoy. 
—¿Dónde has aprendido tfi, que las 
señoras de mando salgan por la ma-
cana como las modistas? 
Qne tú esperes á t ú ángel al prin 
cíplo de la tarde pase; pero qne l a es-
peres á las nueve de la mañana es 
muy fuerte. 
—Vís te t e y vémonos al ministerio. 
Eicardo depositó la llave en el des-
pacho. 
—iSalísT—dijo Rosita. 
— Vamos á bascar dinero,—respon-
d i ó Bioard. 
Y antes que Bosita estupefaota 
abriera la booa para pedirle ana ex-
plicación, Bioard l levóse á R a ú l hada 
la extremidad del pasaje del lado de 
la calle de Booher. 
U n carruaje esperaba. 
habieron y Bioardo dijo al cochero: 
nido arte ni parte en lo que des 
pués de todo es una incorrección 
harto evidente; pero de todas suer-
tes señalamos el hecho, que, más 
qne á nosotros, ha de afectar á los 
señores Senadores y Representan-
tes, que se habrán enterado del 
Mensaje por conducto de un perió-
dico. 
Jasto y lícito, en las luchas de 
información periodística,es obtener 
tales documentos con toda la posi-
ble antelación; pero nó publicarlos 
antes de que los haya firmado la 
persona que los autoriza. 
He aquí el Mensaje qne se nos 
facilitó en Palacio á las diez y me-
dia de la noche: 
AL CONGRESO 
DE LA REPUBLICA DE CUBA 
Sea lo primero que se consigne en este 
documento una invocación al Todo Pode-
roso en acción de gracias, por la obra que 
con su ayada hemos llegado á realizar, pa-
ra pedirle su divina protección á fin de que 
el pueblo de Cuba, que ocupa ya el rango 
de Nación Independiente y Soberana, esta-
blesoa firmemente an Gobierno estable, y 
marche para siempre por la senda de la 
justicia, resueltamente empeñado en man-
tener, con recto y elevado criterio y con 
nobleza de miras, las institucionei demo-
cráticas que sirven de fcmdamento á la Be-
pública Cubana. 
Nunca pueblo alguno luchó con más per-
severancia, ni se sometió á más duros sa-
crificios, en su propósito Inquebrantable de 
adquirir los dones benditos de la libertad 
regeneradora. Ninguno, por tanto, ha mere-
cido con mayor razón ver coronados sus es-
fuerzos con la realización de sus nobles 
ideales, de sus J astas aspiraciones. 
Cuba, en esta fecha memorable, toma 
asiento en la familia de las Naciones y co-
mienza A regir sus propios destinos de con-
formidad con los preceptos de la Ley Fan-
damental que votaron y acordaron los Re-
presentantes legítimos del pueblo, reunidos 
en Asamblea Constituyente para aquel fin. 
No es fácil que se repita igual aconteci-
miento en el curso de alguos siglos y es 
aún mucho más difícil que llegue á realizar-
se bajo laa circunstancias mismas que han 
concurrido al nacimiento de nuestra Repú 
blica. Ellas, en efecto, han sido tan espe-
ciales que no es posible desconocerlas ni 
olvidarlas. Jauto al heroísmo legendario de 
tres generaciones de patriotas, está la her-
mosa actitud de un gran pueblo, que con-
saltando solo su amor á la libertad, se paso 
resueltamente á nuestro lado en la lucha 
tenaz que sostuvimos por la Independencia 
Patria. E l móvil fué simplemente un sentí 
miento generoso, puro en su origen y de-
sinteresado. A impulsos de este sentimiento, 
la poderosa República del Norte reconoció 
la Independencia de Cuba por medio de su 
ilustre Presidente William Mac Einley; 
combatió por ella y contrajo la obligación 
de entregar oportunamente á los cubanos 
la posesión de la Ifilay su Gobierno. L a 
—Galle de Bívol i , al ministerio de 
Bellas Artes. 
A l mismo tiempo qne el oarrnaje se 
ponía en marcha, otro que venía en 
contraria direeoión parábase delante 
del Pasaje dol Sol. 
De él descendió nna mujer, oculto 
su rostro por nn.espeso velo. 
X V I I I 
Una hora más tarde, nn oomlsionis 
ta llegaba al despacho de la señora 
Perdiool, á qnien entregó nna carta. 
E l comisionista era el mismo Juan 
qne había ya llevado el primer billete 
de Olimpia. 
—Bosita leyó: 
««Entre nnevey diez iré. Alejad á 
vuestro marido." 
L a carta no tenía firma, pero Bosi 
ta sabía de quién era. 
E l Bretón l l egó poco más tarde, lim 
piando su gran bigote aún húmedo de 
nn vaso de vino blanco, pnes él mata-
ba el gusano todas las mañanas en 
compañía del especiero del rincón y á 
veces con el oarnloero ó el panadero. 
—Bye,—dijo Bosita examinándole 
con el rabillo del ojo.—Ba necesario 
dar algnnos pasos hoy. 
—iQnéf—gruñó Perdiool. 
— L a planchadora me ha faltado á 
la palabra otra vez. 
—iNo ha venido? 
—So, y va 6 hacernos falta ropa 
blanca, 
artículos que no producimos. Resalta, por 
tanto, indicada la conveniencia de promo-
ver por todos los medios de que el Gobier-
no dispone, directa ó indirectamente, el 
mejoramiento de aquellos ramos de la in-
dustria agrícola que actualmente poseemos, 
la creación de otros varios que fácilmente 
puedan establecerse en nuestro suelo y el 
fomento de la industria pecuaria que debe 
restituirse cuanto antes al grado de pros-
peridad que disfrutó. A nadie puede ocul-
tarse la importancia que tienen los proble-
mas agrícolas en un país donde la principal 
riqueza se deriva de la agricultura; ni es 
posible desconocer cuantos beneficios se 
obtendrán con el establecimiento de esta-
ciones agronómicas, destinadas á mejorar 
y perfeccionar el cultivo de la caña y el 
tabaco, y á Introducir el de otras plantas 
qne sirvan de base á la creación de nuevas 
industrias. 
Cuando se Ignoran aún los elementos de 
que pueda disponerse y están pendientes 
los resultados de la campaña ha tiempo 
emprendida en favor da una rebaja aran-
celaría en los Estados Unidos, es poco me-
nos que imposible precisar las medidas con 
que haya de hacerse frente á la crisis por 
que atraviesan las dos fuentes primordiales 
de la riqueza pública: la agricultura y la 
industria. En cambio, el Gobierno puede 
asegurar que está bien penetrado de la si-
tuación actual, y que consagrará á ella to-
da su atención, recomendando oportuna-
mente al Congreso las disposiciones que á 
an Juicio deban adoptarse para remediarlas. 
Con tribuye en primer término á la profun-
da crisis económica que agobia al país, el 
precio ruinoso del azúcar, á causa del exce-
so producción de la remolacha en Europa 
£1 remedio inmediato sería obtener una 
reducción en las tarifas americanas, objeto 
á que se dedicaran desde luego los esfuer-
zos del Peder Ejecutivo, el cual iniciará al 
mismo tiempo negociaciones para la cele-
bración de un Tratado de reciprocidad con 
al fin de alcanzar ventajas para el produc-
tor cubano. 
L a continuidad de la vida social impone 
orno necesidad primordial, la marcha re-
gular y ordenada de los servicios públicos, 
aiu interrupciones que, si en todo tiempo 
son dañosas, serian aún más perjudiciales 
en unoa días en que importa sobremanera 
rnantener la acción eficaz de todos los re-
sortes de administración y gobierno. En 
este concepto, solo se harán en el personal 
administrativo las modificaciones que fue-
ren necesarias. 
E l régimen municipal ha de ser objeto de 
atención muy preferente: en él está la raíz 
por cuyo medio se natrirán los organismos 
superiores de la Nación. Ocioso es hablar 
de su importancia. Como los Alcaldes y 
los Concejales llenan hoy sus funciones en 
virtud de una elección hecha por sufragio 
directo, encajan perfectamente, respecto 
de este particular, en el molde de la Cons-
titución; pero no está en el mismo caso lo 
que se refiere á la organización de los 
Ayuntamientos y á las atribuciones de és-
tos y de los Alcaldes. Ea por lo tanto ur-
gente que las Cámaras formulen cuanto 
antes la Ley Municipal dentro de los pre-
ceptos constitucionales. 
Por otra parte, la Constitución crea un 
organismo completamente nuevo, los Con-
sejos Provinciales, cuyo engranaje con la 
Administración municipal y con el Estado 
y cuyas íntimas conexiones con los Gobier-
nos Civiles obligan á dictar sin demora la 
Ley orgánica qne regale sas funciones. De 
otra manera tendríamos un organismo sin 
condiciones legales para a a funcionamien-
to. Los Consejos tendrán, pues, aunque 
por tiempo limitado, existencia nominal y 
no podrán, por lo tanto, regularizar la 
marcha de los Gobiernos Civiles que les es-
tán subordinadoi en el orden económico; 
pero como en la esfera provincial es el Go-
bernador Civil la más alta autoridad gu-
bernativa, es conveniente autorizar al Eje-
cutivo para qne, dando á este ramo de la 
Administración la uniformidad necesaria, 
atienda á sus gastos indispensables. 
L a conservación del orden público es el 
primer deber de todo Gobierno, y para 
afianzarlo sólo contamos con un personal 
escaso en la Guardia Rural y con el Cuer-
po de Artillería, de modo que cabe decir 
que la tranquilidad y seguridad públicas 
descansan en la propia disciplina del país, 
en la común confianza y en el supremo in-
terés que todos tenemos en elevar á la 
mayor altura la autoridad y el prestigio 
de la Joven República. Si la fueiza pú-
blica en los campos ha de ser firme garan-
tía de la seguridad de las personas y sal-
vaguardia para todos los Intereses, es in-
dispensable que se provea cuanto antes 
á las necesidades de este servioio, aumen-
tando convenientemente la Guardia Rural 
y organizándola bajo la más severa disci-
plina. 
Cumplo an deber de jaiticia sumamente 
grato para mí, al reconocer que la inter-
vención americana ha mejorado de tal 
suerte el estado sanitario de Cuba, qne las 
cifras de mortalidad pueden ya sin desdo-
ro, compararse con las de poblacioues que 
han sido saneadas por los métodos moder-
nos máa eficaces. Pero forzoso es también 
decir que hasta ahora no se han hecho 
obras de carácter fandamental que garan-
ticen la satisfactoria situación del presen-
te. Las afirmaciones hechas en el sentido 
de garantizar la absoluta desaparición de 
la fiebre amarilla, como exponente de un 
estado sanitario excepcional, tal vez sean 
aventuradas, por tratarse de an problema 
de tanta magnitud, que no solo se relacio-
na con el orden social interior, sino que 
reclama también sería consideración en el 
orden internacional. 
L a beneficencia deberá ser objeto de la 
más solicita atención, no sólo porque es 
un debei de humanidad, sino porque el 
patriotismo nos impone la obligación de 
atender á los huérfanos que los azares de 
la guerra dejaron desamparados. Pueden 
hacerse estos servicios con relativa econo-
mía porque la piedad de nuestro pueblo ha 
acumulado riquezas de consideración para 
el sostenimiento de asilos y hospitales. 
Debo llamar la atención hacía el sistema 
que se sigue en nuestros establecimientos 
penales y qao necesita reformarse pronta y 
radicalmente. L a vida ociosa en comuni-
dad, que es la práctica generalmente ob-
servada, se presta más á las enseñanzas 
del vicio que á la oorreccióa de los delin 
cuentes. 
Factor muy importante en el fomento de 
los intereses materiales y morales de un 
pueblo es la buena Administración de jus-
ticia, porque ella es la primera garantía y 
la mejor salvaguardia del respeto á la pro-
piedad y demás derechos de los dudada 
nos. Votar las leyes que regulen el ejer 
ciclo del Poder Judicial, consagrando el 
principio de la Inamovilidad de los funcio-
narios del ramo, deberá ser uno de los 
primero deberes del Congreso. Asi podrá 
esperarse de los Jaeces y magistrados la 
independencia de que han menester para 
que procedan, libres de toda influencia, sin 
otra mira que la de aplicar recta y honra 
damente las leyes. 
Miraré con especial solicitud la instruc-
ción pública en sus grandes divisiones de 
enseñanza universitaria, segunda enseñan-
za é instrucción primaria. 
No ha mucho se puso en vigor un nuevo 
plan encaminado á imprimir carácter más 
práctico á los estudios que en la Universi-
dad s se cursan. En asunto de tamaña 
¡trascendencia para el desenvolvimiento 
intelectual de nuestro pueblo, procederé 
{con mesara, de modo que al propio tiempo 
que se consoliden las mejoras introducidas, 
no se descuiden las que abone la experien-
cia ó aconseje la sabiduría de la Universi-
dad misma. Exponente como es ella de la 
más alta cultura del país, el Gobierno está 
interesado en sa aage y esplendor, y acu-
dirá, á satisfacer sus necesidades para dar 
le medios con que llene cumplidamente sus 
elevados fines. 
También se han hecho en los Institutos 
de Segunda Enseñanza reformas de ten-
dencias análogas á las verificadas en la Uní 
vertidad. Tal vez más adelante, cuando lo 
consienta el estado de la instrucción gene 
ral, será conveniente variar algo su orga-
nización, para enlazarla con la enseñanza 
primaria. 
Esta última ha sufrido un cambio radi 
cal. Se ha dado al ramo la importancia 
que merece, y declaro mi propósito de de 
dicar mis empeños al fomento de las escue-
las públicas, convencido como estoy de que 
en ellas se encierra el porvenir de la pa 
tria. 
Tiene hoy la instrucción primarla una 
organización administrativa y técnica más 
adecuada á los preceptos de la pedagogía 
Como resaltado de esas reformas reciben 
instrucción en las escuelas un número de 
alumnos tan crecido, que no tiene prece-
dente en los anales de nuestra enseñanza 
primaria. 
Justo es tributar caluroso aplauso al Go-
bierno interventor por su celo en la difu-
sión de la enseñanza. Muchas son las es-
cuelas existentes comparadas con las del 
régimen anterior al año de 1895, pero so 
número no es todavía bastante, porque en 
realidad todo el problema del porvenir de 
Cuba descansa en la escuela. Por lo tanto 
el Gobierno en la medida que permita la 
capacidad económica del país, atenderá 
C3n especial interés al mejoramiento de es-
te ramo para llevar los beneficios de la 
instrucción á lagares en que no ha pene 
trado aun. 
Las vías de comunicación son esenciales 
al fomento del país é indispensables para 
dar fácil salida á los productos de la agri 
cultura; pero las obras que se emprendan 
y la rapidez con que se hagan, han de estar 
forzosamente en relación con los elementos 
pecuniarios de que se disponga. E l Gobier 
no, sin embargo, cifrará sus empeños en 
conservar en el mejor estado las obras 
existentes y en terminar las que se encuen-
tran en vías de ejecución. 
Será deber suyo propender al mayor des 
arrollo de los ferrocarriles, dando á los ca-
pitales en ellos invertidos toda clase de ga-
rantías, estimulando al mismo tiempo la 
extensión y mejora de las empresas ya cons 
tituídas y el establecimiento de otras 
nuevas, que vengan á emplear su actividad 
al amparo de las disposiciones vigentes ó 
de las que se dicten en lo sucesivo. 
E l Ejecutivo tiene presente el comproml 
ÍO que el Gobierno de la Revolución con 
trajo con el Ejército Libertador, y si no 
indica ahora medio alguno para cumplirlo, 
se debe á la mala situación económica del 
país y á no conocerse todavía los recursos 
con que cuenta el Estado para hacer fren 
te á las atenciones ordinarias de la Admi-
nistración. 
Lamentable es que de momento no pueda 
atenderse á una obligación tan sagrada 
como la de recompensar los servicios de los 
que lacharon con las armas en la mano, y 
la de aliviar la triste condición en que, ac 
tualmente se encuentran laa viadas y huér-
fanos de muchos de los que murieron glo-
riosamente por la patria. 
May satisfactorio debe ser para nosotros 
que la República de Cuba haya sido reco-
nocida oficialmente, no sólo por los Estados 
Unidos, sino por los Gobiernos de la Gran 
Bretaña, Italia, Francia, México, Guate-
mala, Nicaragua, Santo Domingo, Ecuador 
y Paraguay. 
De esperar es que asimismo la reconoz-
can otros Gobiernos, y que habremos de 
eontar oon la amistad y buenos deseos de 
las naciones extranjeras. 
Por nuestra parte hemos de aprovechar 
ocasión de cultivar oon todas ellas las 
más cordiales relaciones, procurando cele-
brar los Tratados de amistad y de comer-
cio que sean favorables á los intereses de 
Cuba. Para facilitar estos resultados ten-
dremos que acreditar agentes consulares en 
distintos países y aquellos representantes 
diplomáticos que se consideren necesarios. 
Pondremos además especial empeño en 
que exista siempre nna perfecta inteligen-
cia entre los Estados Unidos y nosotros, á 
fin de que no haya nanea la menor dificul-
tad en el arreglo de aquellos asuntos polid. 
eos y económicos que afecten en común á 
ambos países. 
Si es notoria la conveniencia de que nues-
tras relaciones con otros Estados sean 
amistosas y cordiales, es ciertamente mu-
cho más necesario aún, que, dentro de 
la República, se mantenga un eleva-
do espíritu de eonoordia inquebrantable, 
que aproxime unos á otros á todos sus ha-
bitantes y los funda en un solo pueblo re-
sueltamente interesado en la conservación 
de la Nacionalidad cubana, en el progreso 
material y moral del país y en el bienestar 
Individual y colectivo de todos los que en la 
Isla residen. ¿Quién ignora que la unión y 
el mutuo acuerdo entre los miembros de 
toda asociación, son para esta garantía se-
gura de existencia duradera! Pues bien, 
entre nosotros, que acabamos de asumir las 
responsabilidades de pueblo independiente, 
es absolutamente indispensable que el no-
ble ejemplo de armonía, de concordia y 
unión que hemos dado ante el mundo en es-
to0 primeros días de nuestra ezistenela po-
litica sea la norma constante que sigamos 
enel curso de nuestra vida nacional. F a c -
tor de gran importancia para ser perma-
nente esta anhelada concordia, es la buena 
inteligencia que siempre debe existir entre 
los Cuerpos Legisladores y el Poder Ejecu-
tivo. 
Este y aquellos constituyen en realidad 
el Gobierno del Estado según los preceptos 
de la Constitución que nos rige. L a mar-
cha regular de la Administración pública 
depende necesariamente del acuerdo, de la 
armonía que haya entre ambos poderes, de 
la confianza que tengan el Senado y la Cá-
mara de Bepresentantess, en el patriotismo 
y buena fe de los miembros del Poder Eje-
cutivo. De esta manera y solo así podrá 
llegarse en todos los casos, sin recelo alguno, 
á la más perfecta compenetración sobre 
las necesidades positivas de la Repú-
blica. En este sentido hago votos al 
Ser Supremo para que nos ilumine y forta-
lezca nuestro espíritu, á fin de que en to-
dos nuestros actos presida constantemente 
una prudencia discreta y recto juicio, bajo 
a santa inspiración de nuestro inmenso 
amor á Cuba, puro y desinteresado. 
Habana 26 de Mayo de 1902. 
T. BSTBADA PALMA, 
Presidente de la República de Cuba. 
—¿Y tú qnieres qne yo vaya á su 
oá'saf 
—iClaroI 
—Hay nn bnen trote de aquí al fau 
bourg del Temple. 
—Toma el ómnibus. 
—Oh, para eato, no. Prefiero ir á 
pie y me fumaré nna pipa de más . 
Y como para el honrado bretón los 
deseos de sn mujer eran órdenes, des 
pués de abrazarla partió. 
—Pobre hombre,—exclamó ella—Se 
hace de él lo qne se qnlere .—Después 
esperó. 
Por eso, para ella fné nna sorpresa 
ver salir á Raúl onando ella iba á ve 
nir, y annqne la determinación de E l 
card, al llevarse á sn amigo, le había 
impedido decir algo, de todas maneras 
hnbiérale sido embarazoso anunciarle 
— Y a i s á recibir nna visita. 
Apenas transonrrído nn momento 
de la salida de ambos amigos, cuando 
entraba en el hotel nna señora velada 
—¡Ba el lal—exclamó Bosita. 
E r a Olimpia, en efecto, qne entró en 
el despacho preguntando: 
—¿Estáis sola? 
—Sí , ha salido mi marido. 
— Y . . . é í . 
—También ha salido. 
—¡Ahí 
—Sn amigo ha venido á l levárselo 
han tomado nn coche. 
—¿Entóneos no tardará en volver? 
Bosita hizo nn gesto como diciendo 
"ISTp BÓ.«« 
Una sonrisa se dibujó en los labios 
de Olimpia. 
— Y a sé yo donde han ido. 
Bosita entregó á Olimpia la llave 
de la habitación diciéndole: 
— Y o os conduciré. 
Banl tenía habitación en el tercer 
piso. 
Tres pnertas daban al rellano. U n a 
de estas puertas estaba abierta 
Olimpia vió, en nna vasta sala, nna 
joven envuelta en sn bornous. 
—¿Qué es eso?—dijo aproximándose 
á Bosita. 
— E s la hija de nuestro nuevo h u é s -
ped. 
—¿Qué huésped? 
— U n oficial. 
Olimpia se estremeció. 
— U n amigo de mi marido,—añadió 
Bosita.—Un oficial que llega de A f r i -
ca. 
—¿Eso ea cierto? 
— E l capitán Meriadeo. 
Bosita no v ió á Olimpia agarrarse 
al pasamano de la escalera con mano 
crispada. 
Tampoco notó con el acento conmo-
vido que la bella señora le decía: 
—Abridme la puerta, y después 
Ahora podéis marcharos, yo lo espe-
raré. 
Bosita bajó y Olimpia se encerró en 
el cuarto de Baúl . 
¿Por qué había venido en ausencia 
de Baúl? 
Tenia sin dada nn ñ a deliberado. 
LA PRENSA 
JEl Bepüblioano, de Santa Clara, 
La Opinión, de Oienfaegos y otros 
colegas publican con merecido elo-
gio el sermón predicado con motivo 
de la inaugaraoión de la Eepública 
de Oaba en el solemne Te Deum 
cantado en la iglesia de la última 
de aquellas poblaciones el 20 del 
corriente mes por el Reverendo 
Padre Regia, Rector de los Domi-
nicos. 
"¿Sermoncitos á mí?..." no falta-
rá quien diga—y aún lo hemos di-
cho nosotros—leyendo esos elogios 
y el efecto que la plática produjo 
entre los que la escucharon. 
Pues, si señor: ((Sermoncitos..." 
Por que cuando los sermones son 
buenos hay que admitirlos y aplau-
dirlos como cualquier otro discurso 
ó producción literaria. Y cuando 
parece que hay empeño en negar á 
la religión y á la iglesia los títulos 
que tienen al respeto de las gentes; 
cuando se las persigue en todas par-
tes por los que no se han detenido 
nunca á estudiar cuánto caudal de 
progreso y de cultura las debemos; 
cuando se las calumnia suponién-
dolas enemigas de la libertad de 
los pueblos y en conflicto perma-
nente con la democracia y la razón, 
á ellas, que sólo por la democracia 
existen y sólo por la razón han 
triunfado, qne no por los cañones 
ni por los falaces conciertos de la 
diplomacia armada; cuando se 
quiere confundir lo que hay en 
ellas de humano con lo que tienen 
de divino; cuando se las hacen 
cargos por que establecen la disci-
plina de las pasiones y del juicio, 
que es la primera necesidad que 
sienten y proclaman los pueblos 
apenas quieren constituirse en na-
ciones y gozar de la vida de la l i -
bertad y del dercho, no está de más 
un testimonio que desmienta esas 
calumnias y proclame la sin razón 
con que se las persigue por aque 
líos que inconsecuentes con sus 
principios, traicionando sus propias 
ideas y sus propios dogmas, mien-
tras declaman libertad forjan cade 
ñas, mientras abren los presidios 
cierran los templos, mientras le-
vantan la tribuna del club destru 
yen el púlpito, mientras aspiran 
á la igualdad ante la ley, piden le 
yes de excepción, mientras obligan 
á los niños á decir abdomen por 
barriga, en las escuelas, prohiben 
conocer el origen griego y latino 
de esas palabras en los Institutos 
y mientras estimulan y favorecen 
la lectura del libro pornográfico y 
la revista inmoral ridiculizan 3 
proscriben el conocimiento de Sófo 
cíes y Eurípides, de Virgilio, Oice 
rón y Tácito, como si en ellos no 
se contuviese el secreto ínt imo 
sublime de nuestro verbo. 
Quizá viniera á buscar el estuche que 
contenía el secreto del destino de 
Baúl . 
Pero en esto no pensaba ella. 
Dejóse caer sobre una silla excla-
mando: 
— E l azar tiene sns traiciones. 
Baúl y Meriadeo viven uno al lado 
de otro, y bastaría una palabra cam-
biada entre ellos, para que todo se 
pierda. 
Gomo casi todas las casas amuebla-
das, la de Bosita antes había sido o a 
sa de alquiler, por lo que ahora, se 
habían condenado puertas para hacer 
habitaciones separadas y Olimpia vió 
una de esas puertas oerca de la cama. 
Aproximóse á la cerradura y miró 
por el ojo de la llave. 
E n la otra parte estaba la joven ára 
be, recostada sobre multitud de ooji 
nes, jugando con les granos de ámbar 
de sn sómbrente . 
Olimpia se disposo á estudiar la dis 
posición del departamento ocupado por 
el capitán y su hija. 
U n momento pasado, en la escalera 
sonaron lo» pasos de al gnno que su-
bía. 
Olimpia se estremeció. 
Los pasos sonaban lentamente y la 
joven árabe se levantó oon v ivad 
dad. 
E r a Meriadeo que volvía; 
E l capitán entró abrazando á su hi-
j a adoptiva, sin poder pensar que en 
aquel momento los ojos de nna mujer 
No haya miedo que copiemos 
aquí el sermón del Padre Regís . 
Modelo y todo como es de obras de 
este género, no hemos de extremar 
nuestra ecuanimidad hasta querer 
que nos tengan por "calambucos" 
después de haber ganado fama de 
demagogos, aún no del todo perdi-
da, gracias á la facilidad con que 
suelen equivocarse en sus cálculos 
los que se dejan llevar de un amor 
demasiado ideal á la justicia. Pero 
desmentiríamos por primera vez 
esta debilidad nuestra si no decla-
rásemos que nos gustó esa hermosa 
producción del sabio dominico, el 
cual una vez más ha hecho simpá-
tica en América la orden gloriosa 
á qne pertenecía el insigne Apóstol 
de Indias, F r . Bartolomé de las 
Gasas, qne al través de cerca de 
tres siglos dictó á la Convención 
francesa los derechos del hombre y 
de quien hoy parece ser nn eco 
elocuentís imo en Cuba el Rdo. P a -
dre Regís , cuyo trabajo recomenda-
mos á nuestros lectores. 
Pat r ia nos dice que no estamos 
en lo cierto al atribuir las Cartas á 
Juan, que viene publicando, á la 
misma pluma qne trazó la primera 
serie. 
Quizá nos Indujo á error el estilo 
medio, que tan bien sienta en esta 
clase de producciones, y cierto pa-
recido en los giros del lenguaje, 
observados entre ambos escritores; 
parecido que es muy frecuente y 
casi indispensable cuando sobre po-
seer bien el idioma, se elige la for-
ma didascálica, como sucede en es-
te caso. 
De todos modos, no por ser de 
distintas plumas, pierde ninguna 
de las dos series, pues en ambas se 
enseña mucho y se enseña bien. 
No es qne lo digamos nosotros: 
lo dice el público, y esto debe sa-
tisfacer mucho al Sr . Fernández 
Yaldés, primer redactor del esti-
mado colega, autor de las Cartas 
de ahora. 
Por el eminente servicio que de-
nuncian y por tratarse del cuerpo 
de Bomberos á qnien tanto debe 
nuestra población, hacemos nues-
tras estas palabras de nn colega: 
Hay hechos realizados por los indi-
viduos, que no pueden permanecer en 
silencio sin cometerse nna gran injus-
ticia, y lo mismo sucedería si nosotros 
á fuer de imparclalee, no l leváramos 
al dominio público oon a lgún detalle, 
el comportamiento de los bomberos de 
la Habana y especialmente de su dig-
no jefe, ooronel Fernando Méndea, du-
rante el fuego de las otras noches, en 
el alambique de la calle del Bayo nú-
mero 8. 
Atestado este edifloio de pipas de 
alcohol, el fuego propagándose á estos 
depósitos, se hubiera convertido en 
una gran conflagración de funestas 
oonseonencias, pues toda la manzana 
habría sido pasto de las llamas y los 
bomberos, así como los demás indivi-
duos que se encontraban allí, v íc t imas 
de una muerte violenta, como las del 
inolvidable 17 de mayo de 1890. 
E n las habitaciones donde aquellas 
pipas circundaban el interior de las 
mismas formando tongas e levadís imas , 
se hallaba el señor Méndez oon los de-
más individuos del cuerpo, diotando el 
primero acertadas diaposiciones para 
apagar las llamas que se cebaban en 
todo aquel teoho y lamían incesante-
mente las duelas de los depósitos has-
ta carbonizarlas en su exterior. Una 
explosión nada más y aquel lugar ha 
bríase trocado en un campo de oadá 
veres. Pnes, bien; el arrojo, la sere-
nidad y la deoisión de los bomberos 
lograron dominar el funesto elemento, 
salvando á esta ciudad de nn espec-
táculo que sabe Oíos cuántas lágrimas 
y cuántas desgracias nos habría eos 
tadol 
Los bomberos en la nueva organiza-
ción han tenido su día de prueba, de 
la cual salieron verdaderamente airo 
sos y triunfantes, y por cuyo motivo, 
junto oon nuestra admiración, le en-
viamos el más afeotaoso y sincero sa -
ludo, especialmente á su merit ís imo 
primer jefe, nuestro amigo señor Fer-
nando Méndez que ha demostrado 
buena táct ica, exquisita serenidad y 
gran valor en el cumplimiento de sn 
cometido. 
Para actos de esa índole toda 
publicidad y todo elogio nos pare-
cen escasos. 
U n señor representante ha rocia-
do anteayer á la prensa de mala ma-
nera. 
Para ello mojó el hisopo en el 
caldero de Cambronne. 
Pero Cambronne mandaba la 
Guardia napoleónica, estaba per-
seguido por los ingleses, y veía 
perdida la batalla de Waterloo. 
Tenía, pues, disculpa su lengua* 
¿Se halla en el mismo caso ese 
señor representante? 
¿Manda algo! 
¿Lo persiguen los ingleses? 
¿Perdió ya la batalla que debe 
ganar? 
|Entonces! 
Otra buena noticia de L a Discu-
¿ién: 
Podemos asegurar, porque para ello 
estamos autorizados, qne de lo primero 
que se ocupará el Poder Ejecutivo al 
iniciar la organización de la Bepúbli-
sa, será de la Guardia Burai y de la 
introducción de ganado hembra en la 
Is la para el fomento rápido de la rique-
za pecuaria. 
Noticias así podría nuestro Admi' 
nistrador pagarlas á centén. 
Y le saldrían baratas. 
E l señor Loinaz del Castillo, que 
había hecho renuncia de su cargo 
de representante, h a vuelto á l a 
C á m a r a y sigue tomando parte en 
sns deliberaciones. 
Nos alegramos. 
L a misma C á m a r a , que h a b í a 
denegado 100.000 pesos para i m -
previstos a l Poder Ejecut ivo , en 
u n a de las anteriores sesiones, en 
la de anteayer le c o n c e d i ó 300.000 
para igual a p l i c a c i ó n . 
Nos alegramos t a m b i é n . 
Como se ve, lo temible en l a C á -
mara baja son los primeros impul-
sos. L o s segundos y a son mejores. 
A h o r a , de los terceros, no pode-
mos responder t o d a v í a . 
Fe l i c i tando L a Lucha & los boers 
por que, s i no del todo.independien-
tes, van á obtener con la paz l a l i -
bertad po l í t i ca , la a u t o n o m í a y el 
r é g i m e n del C a n a d á y A u s t r a l i a , 
dice que vale m á s esa l ibertad qne 
la independencia de que disfrutan 
muchas r e p ú b l i c a s suramericanas, 
donde no existen partidos p o l í t i c o s , 
donde no hay inviolabil idad del do-
micil io, n i l ibertad de imprenta, n i 
de conciencia, ni de r e u n i ó n , n i 
o p o s i c i ó n po l í t i ca , n i nada, por que 
el gobierno no lo consiente. 
Y luego, para dar m á s fuerza á 
su aserto, escribe: 
E n Colombia ha diotado nn tiranue-
lo de baja estofa un bando, que sería 
horrible si no fuese ridículo, más qne 
ridículo, grotesco. S e g ú n ese bando, 
ningún liberal puede salir á la calle 
ni de día ni de noche, é incurrirá en 
la pena de prisión "todo amigo del 
gobierno" que interceda por "na libe-
ral." E s sencillamente la puesta en 
prisión de todo un pueblo, y como 
no hay cárceles para encerrar en ellas 
á una población entera, se convierte 
ía casa, el hogar de cada ciudadano 
en su propia prisión. Esto, repeti-
mos, no se sofió ni siquiera en la anti-
güedad. Esto no se ha visto ni en el 
Gongo, ni el Dahomey. 
Esto sólo puede verse, y se ve, en 
una república sudamerioana, semillero 
de esos menguados tiranuelos tan ma-
gistralmente desoritos y baldonados 
por la ploma del gran criminalista 
Lombroso. 
Sin embargo, esos pueblos son in -
dependientes. IsTo hay ningún cana-
dense, ningún australiano, qne diese 
su libertad magnífica, digna, decoro-
sa, por esa independencia snramerioa-
na, que, en el fondo, no es otra cosa 
que un despotismo degradante, san-
griento y rapaz. 
(Felices los pueblos librea! 
Per sceoula seBOulorum. 
estaban fijos sobre él , y que esta mu-
jer no era otra que Mme. Olimpia de 
Gonideo, aquella que pensaba robar 
los ocho millones del viejo Oabjstau. 
X I X 
L a vizcondesa Olimpia de Gonideo 
bajaba una hora más tarde de la ha-
bitación de Banl tan sigilosamente co-
mo había subido. 
E l escultor no se hallaba aún de 
vuelta y Perdiool tampoco. Continua-
ba pues Bosita sola frente al despa-
cho. 
—No puedo esperar más,—dijo Olim-
pia,—pero dejo en sn mesa dos letras 
notificándole mi visita. 
Hizo ademán de retirarse, y dete-
niéndose, anadió: 
—¿Tenéis muchos huéspedes? 
Algunos menos de los qne quería-
mos,—contestó Bosita. 
—¿Bs decir, que no están ocupadas 
todas las habitaciones? 
—Menos cuatro; una en el primer 
piso; otra en el segundo y dos en el 
tercero. 
—¡Ahí 
Precisamente tenían en el tercero su 
cuarto Banl y Meriadeo. 
Guando estéis en posesión de cien-
mil francos tomaréis con Isidoro otra 
casa mejor. 
Bosita se ruborizó. Olimpia añadió 
riendo: 
—üaento oon yaeetra dilección. 
DESDE WASHINGTON 
muy amplia con alunaos toques de in-
dependencia, ó si se fija uno sólo ea l i 
etiqueta, una Independencia algo re-
cortad», pero lo bastante efectiva para 
que la gestión administrativa sea obra 
del país y no de gente extraña. 
E s a gest ión no será juzgada aquí 
oon imparcialidad. Los partidarios de 
la anexión exagerarán los defeotos pa-
ra servir su causa; los adversarios ale-
garán cirounetanoias atenuantes, em-
pleando la fórmula que ya el Evening 
Pont ha puesto en circulaoión: "No 
midamos—dice—á los cubanos con no 
patrón anglo-sajón fanglo -saxon tton-
dará ) ." 
X . Y. Z. 
22 de Mayo. 
Mr. Squiera ¿llegará á tiempo para 
presentar sus oredenoiales de ministro 
de los Estados Unidos en la Habana 
antea de que presente las suyas el mi-
nistro británico? Aquí se reconoce que 
ha habido descuido en lo de no hacer 
antes el nombramiento de Mr. Squiers. 
Si á és te se le adelanta el ministro bri-
tánico, el decanato del cuerpo diplo-
mático en la Habana será para Ingla-
terra y no para los Estados Unidos, 
Por suerte, Ingaterra no es, en Cuba, 
adversaria de esta república; n ingún 
interés tiene en contrariarla; y en cam-
bio, lo tiene y grande en que, bajo la 
protección americana, esa isla prospe-
re para que compre muchas mercan-
cías Inglesas. 
A los Estados Unidos nadie les pone 
obstáculos en América; por lo menos, 
en esta parte de América en que han1 
trazado ellos sn esfera de influencia. 
No se olvide que el verdadero autor de 
la doctrina de Monroe fué Ganning, 
jefe del gabinete británico. Inglaterra, 
cuando aquí hubo la guerra civil, tuvo 
ocasión de debilitar á esta nación, di-
vidiéndola en dos; y no quiso; menos 
ha de quererlo ahora, cuando los Esta-
dos Unidos son una potencia formida-
ble, oon la cual le conviene contar al 
gobierno de Londres. 
Tampoco las otras grandes naciones 
pierden con que la influencia america-
na sea lá qne domine en Cuba. S i ahí 
se hubiera constituido una república 
oon vistas á la anarquía, esas naciones 
podrían temer que sus exportaciones 
á la isla sufriesen merma. Gomo habrá 
nn régimen, en el que la administra-
ción interior podrá tener defeotos, 
pero en el que los Estados Unidos ga-
rantizan contra el desorden y la ban-
carrota, ea lo más probable que loa 
negeoloa prosperen y, por lo tanto, 
que los fabricantes franceses y alema-
nes tengan, cada año, mejores venta?, 
pues aun favoreoidoe por derechos di-
ferenciales loa produotoa americanos, 
muchos artículos seguirán yendo de 
Europa. 
L a s i tuación se presenta despejeda 
en lo internaoional. S i el gobierno de 
Washington y el de la Habana, no sa-
can partido de ella para mejorar en 
breve plazo el estado económico del 
país, á nadie podrán culpar. 
Loa Eatadoa Unidoa dieponen de nn 
gran mercado, capas de absorber cuan-
to Cuba produce y mucho más; al no 
lo abren á loa produotoa cubanos, será 
porque á la conveniencia general de 
esta nación antepongan los de tal ó 
cual Industria excesivamente protegi-
da. E n este punto, la responsabilidad 
de los Estados Unidoa ea única , com-
pleta, indivisible. So hay para Cuba 
máa mercado que éste , y, sin él tarda-
rá en recuperar su riqueza; ai no ae le 
abre será porque esta república no 
quiere. 
Guante al gobierno de la Habana, 
laa limitaciones de la Enmienda Platt 
le dejan Intactas todas laa atribucio-
nes necesarias para su gest ión. E a lo 
cierto, qne de esas limitaciones, sólo 
la relativa á los empréstitos, puede 
considerarse un impedimento; las de-
más, si son garantías para los Estados 
Unidos, no lo son menos para Cuba. 
L a legislación y los servicios públicos, 
hasta hace dos días, en manos de los 
americanos, están ya en poder del pue-
blo cubano; y se ha pasado de nna 
ocupación militar á una autonomía 
LAS CAMARAS 
C á m a r a de Representantes 
A las tres y diez minutos de la tar-
de abrió el Presidente la sesión ordi-
naria, pasóse lista á los sefiorea Be-
presentante,s íes óse el acta de la sesión 
anterior, aprobóse y hétenos en la 
orden del día. 
Había poco público y poco ánimo; 
no se esperaba debates ruidosos; ya 
se sabía que toda la sesión iba á ser 
totalmente consumida por los Bepresen-
tes Maza y Artcla y Bisquet, y se adi-
vinaba en el semblante interrogativo 
del señor Portuondo el arrepontimten-
to tardío, pero sincero, poc la frase ver-
tida después de terminada ia seaióa 
anterior. 
E l señor Presidente de la República 
invita á la Cámara para la recepoióo 
del plenipotenciario de (os Estados 
Unidos en Cuba, recepción que se ve-
rifica en aquel momento en el Palaoio 
del Mjeoutivo, y el señor Presidente de 
ia mesa participa á los señorea Bepre-
sentantes que ya fué nna comiaión 
compuesta de los señores Font, Ster-
l íng. Céspedes y Gatá á representar á 
la Cámara en dicho acto. 
Se acuerda en votación ordinaria 
qne al mismo tiempo que se concede 
amnist ía á los ciudadanos americanos 
se conceda también á los cnbanos ó 
extranjeros sujetos á los mismos pro-
cesos que aquellos. E l Proyecto es de 
los señores Blanco, Arooha y Gonsá-
lez y Acosta. 
E l proyecto de Ley, pendiente, so-
bre renovación de la mitad de la Ui-
mará el primer lunes de Abri l de 1904, 
y la otra mitad el mismo día del aSo 
1906 fué aprobado y aprobado tam-
bién el sorteo para designar Ins ptv-
meros Bepresentantea que deben <ta 
perder su cargo. Sostuvo una enmien-
da en contra el señor Loynas, quien 
dijo que el sorteo ea una lotería donde 
se rifa el cargo de Representante, fil 
proyecto de ley lo defendió el señor 
Maza Artola. 
Pregunta el señor Másferrer al se-
ñor Presidente por el Mensaje del Eje-
cutivo. 
E l señor Presidente: Aún no hay 
Mensaje. 
E l señor Másferrer: Y el Reglamen-
to? 
Bl señor Maza y Artola: Ab, señor 
Representante; eso es nn asunto im-
portantísimo y la Comisión anda con 
pies de plomo. 
E l señor Font: L a Gomialón qne 
asistió á la recepción del Plenipoten-
oiario de los Estados Unidos en Onb» 
ha cumplido oon su deber. 
E l señor Presidente: Visto. 
Todos: Allons, enfanU! 
E n la calle tomó el coche que la es-
peraba, diciendo: 
— A la calle de Saint Denla, frente 
á los baños de San Salvador. 
E l oarrnaje partió al galope, y Olim-
pia bajó cuidadosamente laa cortini-
iias para evitar que se la viera. P e n -
só: 
—No hice bien en mandar á Marsella 
á Paul , cuando le necesito aquí. 
E l coche tardó cerca de media hora 
en atravesar la distancia que separa 
la calle de la Pepiniére de la de Saint 
Denis. 
Por fin ae detuvo frente á una casa 
antigua de aeis pisos y de puerta tosca 
y paredes ennegrecidas. 
Olimpia penetró resueltamente, con 
seguridad que probaba qne no r r a la 
primera vez que se metía allí, y l legó 
hasta el segundo, delante de enya 
puerta se veía una placa de cobre oon 
esta inscripción: 
DESPACHO 
Y máa abajo en letras blancas: " a -
pretad el botón." Olimpia entró, y al 
ruido qne hizo, l evantó la cabeza nn 
hombre que se encontraba en el fondo 
de aquella aala amueblada con sillas 
de paja y una mesa repleta de papeles 
y onadernos. Laa paredes estaban re-
vestidas de papel socio y descolorido. 
E l hombre llevaba nn gorro de seda 
en la cabeza y anteojos verdea y deja-
ba ver en sn figura uno de esos seres 
antipáticos qne no tienen profesión al-
guna, pero son hombres de negocios* 
DEL PEEIOO 
(Por telégrafe) 
Se ha reoibido del Perico eJ te/egra-
ma siguientf: 
Perico Mayo 27 de 1902, 
DIARIO DS LA MARINA 
La Colonia Española do esta localU&l [ 
ha dirigido nn afectuoso 
condolencia al Presidenta de la 
señor Estrada Palma, con motivo de la 
enfermedad de sn hija Candita 
votos por el total 7 pronto 
miento de su salud. 
E l Corresponsal 
OBEEMONIA OFICIAL 
Poco después de las dos de la tarde 
de ayer llegaron á Palaoio los dos pi-
quetes de artillería ai mando del capi-
tán ae&or Pojóla, encargados de haoet 
los honores al Ministro Plenipotenoii-
rio de los Estados Unidos á sa eatrt-
da en la Oasa Presidencial, 
E s t a fuerza dividida en dos Alai U 
s i tuó en el corredor de la entrada prin-
cipal de Palacio, quedando ea el pór-
tigo la banda municipal que la aoom-
pallaba. 
A las cuatro menos'diez llegó á Fu-
lacio, en carruaje, Mr. Sqniers, Minia-
tro Plenipotenciario y Enviado Ex-
traordinario de los Estados Uoidoi 
en Ouba, acompañado del señor don 
Aurelio Hevia, Jefe de la Seooióa de 
Estado, y escoltado por un pelotón de 
caballería de la Guardia Rural. 
A l descender del carruaje Mr, 
Sguiers, la banda de música tooó el 
Himno de Bayamo, presentando lu 
armas loa artilleros al pasar el Minie-
tro entre ellos. 
E l capitán Oopioger y el teniente 
Torriente esperaban á la oomitivaeo 
la escalera, precediéndoles hasta el 
Salón de Recepciones. 
A l entrar en el Salóo, el señor He-
via anunció al Ministro ea alta TOI, 
adelantándose á recibirlo el Seoretiri(| 
de Estado y Jastíoía, señor Zaldo. 
Acto continuo Mr. Squiers entrejí 
al Presidente de la República sas or» 
denciales, pronunciando en inglés iu 
siguientes frases: 
"Señor: 
E l Presidente envia á Vd. sn mí! 
cordial saludo y desea qao yo asegan 
á su Excelencia su personal interés/ 
simpatía en el bien y la prosperided 
de su pueblo. A estos sentimiento! 
uno los míos. Ser acreditado Beptt 
sentante Diplomático de los fisUdo 
Unidos cerca de en Excelencia es pin 
mí la más grande satisfacción poeitile 
y será mi constante deseo oondaoir Id 
negocios de mi legación para haoei 
—4Vos aquí, señorat—pre 
— Y o misma,— respondió Olimpii 
cerrando por dentro para qne nadie 
pudiera interrumpirlos. Y añadid: 
—Keraniou,—pnes era el intendee-
te de Plonesnel á quien encontrad! 
en tan singuíar oficina:—Keranion, to-
do está comprometido de nuevo. 
—Por mi vida, ¿qué estáis 
Ayer todo iba viento en popa.. 
—rY hoy poco falta para qas esté to-
do perdido. Raúl vive en oasa de Per-
dicol. 
—¿Y bien! 
—Pero tiene nn vecino,, Y heno 
hecho más por el heredero de Oabee-
tan que no hubiera hecho él mismo, 
—No entiendo,—balbuceó Keranloi 
temblando. 
—4N0 os acordáis de Meriadeo! 
—¡Oáspita! ¿Pero no marióí 
—No, vive, y goza de una 
vidiab e. Está en París. 
—¡Santo Dios! 
— Y busca sin descanso al hijoíí 
Oabestan. 
Keraniou había levantado sns 11 
teojos á la altura de sa frente y mln-
ba á Olimpia espantado. 
L a vizcondesa siguió: 
—Meriadeo no es ya el Meriadei 
que conocíamos. Es nn distiegaido 01 
pitán que ostenta la cruz, tiene ine-
trncoión y ha conservado sa andacid 
¿Y sabéis dónde está hospedado! 
-No. 
m u 
mii eatreuhos los laios de amistad que 
noen abora á nuestros pueblos." 
El seflor Estrada Palma contestó 
oon eetae otrse: 
"Señor Ministro: 
Intérprete fiel de loa sentimientos 
del pueblo de Onba, me permito ase* 
gorar por oondaoto de Y . al ilustre 
Preaideote de los Estados Unidos, que 
noeitros más ardientes deseos son de 
dloha y prosperidad del pueblo ameri-
cano y de en digno Presidente. 
A la ves aprovecho esta oportuni-
dad p»ra espresar mi eatlsfaooión por 
baber reoaido en Y . el nombramiento 
de Eepreseutante Diplomático de los 
Datados Unidos cerca de mi gobierno, 
paea no podía ser más grata ninguna 
otra persona, ni más propia para que 
lleguen & ser las relaciones amistosas 
entre ambos pueblos, las más estrechas 
y cordiales. 
Terminada la ceremonia el seSor 
Uatrada Palma presentó á Mr. Sqoíere, 
á aoa Secretarios y á los se&ores Mén-
dea Capote, Oroz Pérez, Revilla, Or-
tie y Oofflgni, Ororoo, Núfiez, García 
(don Pelayo), Figneredo, la Torre, Ro-
loff, García Velez, Qoesada, Berriel, 
Áróstegoi, Fonts, Ríos Rivera, Mon-
talro y Giberga (don Ovidio) que se 
hallaban presentes. 
Después de departir breves instan-
tea con el Presidente de la República 
y coa el Secretario de Estado, Mr. 
Squiers se despidió, presentando ar-
mas las fuerzas á su salida y entonan-
do la música el himno americano. 
Frente á Palacio se aglomeró un nu-
merólo público. 
OIEOULáLE A LOS OOITSULES 
Bl Secretario de Estado ha pasado 
nna circular á los cónsules , manifes-
tándoles, que aunque el Presidente de 
la Bepúblíoa no puede reconocer ofi-
oialmente su carácter de cónsules has-
ta tanto que no se cumplan les requi-
iltoa que el derecho internacional tie-
ne estableoidop; en bien del comercio 
de Ouba y de las naciones que repre-
tentaban en esta isla hasta el 20 del 
actual, el gobierno no pondrá obs-
táculos á sus funciones consolares, 
y que admitirá oficiosamente BUS re-
oiamaoioaes, dentro de un plazo pru-
dencial en que puedan ser acreditados 
en forma. 
NO HÜBO QUORUM 
La sesión municipal ordinaria de 
ayer, no pudo verificarse por falta de 
qmm, por lo que se acordó citar pa-
ra mañana, jueves. 
MEDIDA. CONVENIENTE 
La Dirección de los Registros, debe 
de estudiar y proponer al actual Se-
cretario de Estado y Justicia, una me-
dida de carácter local, para que los fa-
cultativos de la ciudad, sean más es-
crupulosos en el modo y forma de re-
dactar y autorizarlas certificaciones 
de defunoioses. Estas para mayor ga-
rantía deben ser legalizadas por el 
Subdelegado de Medicina á fin de que 
oo sean sorprendidos los encargados 
de los Registros Oiviles. 
Existen en la Oiudad más de cuatro-
cientos facultativos, cuyo domicilio, 
nombres y fac símile de sus firmas, se 
deaoonocen; no asan papel timbrado 
con ana nombres, profesiones y domi-
cilio, y el fanoionario encargado del 
Eeglatro Uivil, puede cualquier dia 
ser aorprendido y dar lugar á que co-
metido un crimen se burlen de la Ley 
MQ nna certificación falsa. E l caso me-
rece «atadlo y así debe hacerlo el Sr. 
Bedano. 
L i 0ATÍ8TEOFE DE LA MARTINICA 
La colonia francesa de Santiago de 
Onba ha pasado el siguiente telegra-
ma al Ministro de las Colonias en F a -
tíi: 
"La colonia francesa de Santiago de 
Cuba toma parte en los dolorosos s u -
ceioidela Martioíoa." 
J3AEEIO DE DEAGONES 
Nneatto wigo don Aurelio Morales 
De Líale, aoa bórica participándonos 
cae en la oaatta zona d&l barrio de 
Dragones se reoaadarod setenta y cinco 
paioi atenta oentavo$ plata y veinticin-
co puoi mmnta centavos oro para las 
destae últimas, y que los donantes que 
deaeen saber cómo fué invertido ese 
dinero se dirijan á la comisión de fes-
tejos, de la cual el señor Morales no 
formó parte. 
£1 aeñor Morales solo perteneció á 
laeomisión recaudadora de la onarta 
sona del barrio de Dragones y no á la 
comialón da festejos de dicho barrio. 
PENA DE MUEETE 
La Sedoíóo Segunda de lo Criminal 
de la Audieaeia ha condenado al mo-
reno Teleeforo Beyes (») Cambólo, Á la 
pena de muerte en garrote, por asesí -
nato de au concabida la morena A n -
drea Valdéa; á la pena de diez ática y 
un día de presidio por asesinato frus-
trado del moreno Bartolomé Pérez , y 
onmeade encarcelamiento por la fa l -
ta de lesiones inferidas á la dueña del 
bohío de la calzada deüonoha, Leonor 
QoDiálei. 
Bn dioho bohío pernoctaba la more-
na Andrea. 
los concurrentes en BUS asientos al em-
pezar las conferencias, á fin de evitar 
que se produzca roldo cualquier clase. 
L a hora fijada es las ocho y media 
de la noche. 
FALSO R V I H O R 
BISeoretario de Gobernación reci-
bió anoche el telegrama siguiente del 
Alcalde Municipal de Quanajay, en 
oooteataoión al que le dirigió pregun-
tándole qoé había de cierto sobre el 
tooor que circulaba en esta capital de 
qoeelaeSor D. Patricio Sánchez había 
lido aaealoado en aquel término: 
Quanajay 27 de Mayo de 1902. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Xe sorprende pregunta ocurrencia 
Patricio Sánchez, pues nada ocurre 




E L L E O N X I I I 
Con destino á Cádiz y Barcelona, vía 
Nueva York, salió ayer tarde el vapor-co-
rno español León X I I I , llevando carga 
genera), correspondencia y pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
Ajer tarde salió para Veracruz el v&por 
americano Vigüanci i, con carga y pasaje-
roe. 
Aduana de l a H a b a n a 
Ayer. 27 de Mayo, se recauda-
ion en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $51.987-78. 
G A C E T I L L A 
PBIMEEA OONFEEBNOIA.—En los 
talonea de la Academia de Ciencias 
datA esta noche M. Hugues L e Bonx 
la primera de las seis conferencias que 
ae propone celebrar ante la culta so-
ciedad habanera. 
Vareará el asunto de esta primera 
conferencia sobre un tema interesante: 
íoi niños callejeros de Faris . 
lío hay invitaciones. 
Todo el que deseo concurrir debe 
proveerse de una papeleta en la re-
dacción de M Fígaro 6 en Obispo 32, 
altas, qne por el precio de nn centén 
le dará derecho á las sela conferencias. 
La viaita á la Habana del eminente 
literato y explorador francés es obra 
de nn comité oonstitnido en esta for-
ma: Presidente de honor: Mr. doníflot 
Magny, cónsul general de Francia; 
Prealdente, Dr. Luis Montané; Yice, 
Br. Begino Truffia; Tesorero; Sr. A l -
fredo Labarrere; Secretario, Mr. Joha-
net. 
La inloiatlva—jnsto es decirlo—dé-
bese al entusiasmo y esfuerzos del 
lluatrado Dr. Montané, miembro seña-
lado de nuestra colonia frsncesa. 
Una súplica, en nombre de eae oo-
pité, oreemos oportuno hacer. 
#0 M otra que la de que estén todos 
POSTAL.— 
A María Usabioga 
Una juventud que ha pasado sin nn 
amor es como nna rosa qne se abre 
bajo el crepúsculo, vive en la noche y 
se deshoja antes de que despunte la 
aurora. 
Enrique Fontanills 
ABANDONO DB PARQUES.—Miles de 
pesos se han gastado en la hierba de 
los parques, plazas y paseos. 
Hasta ahora todo iba bien: la sega-
ban, cuidaban é igualaban coa todo 
esmero. 
Pero, de poco acá, oo se hace nada 
de esto. 
L a hierba oreoo irrsgnlarmente en 
nuestros paseos públ icos , huérfana de 
la hoz y de la tijera. 
E l césped acabará por trocarse en 
manigual 
No falta, á más de esto, quienes por 
por maldad ó ignorancia se complacen 
en destruirla, ya arrancándola, bien 
pijoteándola. 
A evitarlo debe acudir con energía 
nuestro Alcalde dictando las órdenes 
convenientes para qne á la vez se coi-
de y se respete la hierba que sembra-
ron los ingenieros americanos en nues-
tros parques, plazas y paseoa. 
BN ALBISU .—üon L a Trapera, L a 
boda y Doloretes, en primera, segunda 
y tercera tanda, respectivamente, ha 
combinado la empresa de Albisu el 
programa de esta ñocha: 
S a l e á escena la óreme de la compa 
fiía. 
E l viernes L a manta zamorana, y el 
sábado debut de la aplaudida tiple 
Amelia González Teroel con Fll cabo 
primero 6 L a viejeoiia ó con las dos 
zarzuelas á la vez. 
Después , en uno de los días de la 
próxima semana, cantará MI Húsar. 
(Joa de sus obras favoritas. 
EN OASA DB WILSON.—Gran reme 
sa de pubiieaciones ilustradas acaba 
de llegar á la librería de Wilson, ó 
tolloso-Store, en Obispo 41 y 43. 
E s t á L e Théatre—número de Ma-
yo—con la reseña de L a Samaritaine, 
últ ima obra de Hostand, el soberbio 
autor de Cyranio, que ha sido estrena-
da oon grandioso éxito en el teatro de 
Sarah Hernhardt. 
También están L a Vie de París , el 
número tercero de Les Arts, revista 
mensual de museos, el Fígaro l l lustrée 
y Lea Modes. 
De Le Panorama Salen, revista se-
manal, acaba de recibirse o' primer 
cuaderno con dieciseis láminas. 
Son é s t a s las copias de los cnadros 
expuestos en el Salón de 1902. 
tina de ellas representa nn episodio 
de la guerra hispano-americana en la 
loma de San Juan. 
P a r a las damas han llegado Le Mo-
niteur de la Mode, L e Mode lllustrée y 
Le Ocquet, los tres con preciosos figu-
rines, y la últ ima novedad en papel 
de carta, lo más elegante y más chic 
en la materia. 
E n efectos de escritorio se han re-
cibido muchas y muy buenas cosas así 
como en perfumería, de la que hay lo 
mejor y más selecto que sale de las 
grandes manufacturas de Atkinuon. 
Art ícu los de base ball, cuchillería, 
carteras, marcadores, fosforeras, la-
piceros, etc, completen el espléndido 
surtido de novedades qne es hoy por 
hoy la great atraotion de la elegante, 
s impát ica y siempre favorecida libre-
ría de la calle de Obispo. 
EN POS DB NOVEDADES.—Para los 
Estados Unidos y Europa embarcó 
ayer, á bordo del trasatántioo León 
X I I I , áon Manuel Cantero, coneoo5© 
de la elegonte sastrería de Agniar 92 
que conserva, en recuerdo do SQ fon-
dador, el nombre del gran Stein. 
Tiene por principal objeto el viaje 
del amigo Cantero adquirir novedades 
para tan acreditada oasa en los más 
importantes centros de Par í s y L o n -
drep. 
Fel iz traves ía , b^en éx i to en sos 
gestiones y pronta vuelta. 
Todo esto, y mucho más, le desea-
mos. 
OONOUESO DB PALOMAS.—Acaba de 
llevarse á cabo en esta ciudad el con-
curso de palomas abierto por el Club 
Oolombófilo. 
H a aqqí el resultado: 
Mnohots: 
Primer premio.—Alfredo Parajón. 
Segundo premio.—Alfredo Parajón. 
Tercer premio.—Ramón Mendoza, 
Ooarto premio.—Emilio Tovar. 
Quinto premio.—Juan B . Fuentes. 
Hembrai: 
Primer premio.—Mario López G i l . 
Segundo premio.—Juan B . Fuentes, 
Pichones machos: 
Primer premio.—Manuel García Oa. 
rraoza. 
Pichonee hembras: 
Primer premio.—Enrique Aldabó . 
Partjas: 
Primer premio.—Enrique A l d a b ó . 
Ségundo premio.—JaanB. Fuentes. 
Oomponian el Jurado los señores 
Rafael Ohaguaceda, Enrique Robelin 
y Andrés Losada. 
' E s el primer concurso de esta clase 
que se celebra en la Haban». 
MEDIOAMBNTO SUPBRIOB.—En esta 
época, en qne tan frecuentes son las 
indisposiciones del tubo digestivo, con-
sideramos conveniente decir que, se 
gún el "Diccionario Enciclopédico His-
pano-Americano", tomo X Y I 1 I , los 
Sallcilatos de bismuto y cerio, que con 
especial esmero prepara el farmacéuti-
co de Almería señor Vivas Pérez , 
aconsejados por eminentes profesores 
se emplean en la actualidad para mo-
dificar la superficie del tubo digestivo 
y curar los vómitos y otros padecú 
mientes del estómago. 
Las pastillas comprimidas, según 
hemos oído decir recientemente á v a -
rios profesores, los hacen aúa de más 
resultado por el perfecto estado de di-
visión en que ven en la nueva forma 
adoptada por el señor Vivas Pérez. 
LA NOTA FINAL.— 
E n visita. 
U n caballero muy feo coge al chi-
quitín de la casa y ol sienta en BUS ro-
dillao. 
—Vamos á ver — le dice.— iQué te 
parezco yol 
E l nifio se calla. 
—jNo me respondes? ¿Porqué! 
—Porque mamá me castigarla. 
E s p e c i a l e s . | 
I 
L a Emulsión de S c o t t , o 
c o m o ingeniosa c o m b i - | 
n a c i ó n de a c e i t e p u r í s i m o I 
d e h í g a d o de b a c a l a o c o n | 
• h i p o f o s f i t o s de c a l y d e 
s o s a , l e v a n t a l a r e s i s t e n -
c i a O r g á n i c a , c o n t r i b u y e 
al a u m e n t o de l a s f u e r z a s 
f í s i c a s , v i g o r i z a n d o n e r -
v i o s y m ú s c u l o s , r e g u l a -
r i z a l a d i g e s t i ó n y e s t i -
m u l a e l a p e t i t o . A d e m a s 
c o m b a t e l o s v e n e n o s q u e 
v i c i a n l a s a n g r e ó p r o -
m u e v e s u p r o n t a e l i m i -
n a c i ó n , y g o z a d e propú-
| dades especiales y s e g u r a s 
c o n t r a l a s m ú l t i p l e s a f e c -
^ c l o n e s d e l a p a r a t o r e s p i -
| r a t o r i o . 
U n s a b o r a g r a d a b l e y 
u n a p r o v e c h a m i e n t o f á c i l 
|y c o m p l e t o r e a l z a n s u s 
| m é r i t o s t e r a p é u t i c o s . S u 
absoluta 
eficacia 
c o n t r a l a a n e m i a , t i s i s , 
r a q u i t i s , e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s , d e l p e c h o y 
p u l m o n e s , a l t e r a c i o n e s ^ 
d e l a s a n g r e , d e n t i c i o n e s > 
d i f í c i l e s y c r e c i m i e n t o 
r á p i d o , l e h a n c o n q u i s -
t a d o f a m a u n i v e r s a l . 
L a h u m a n i d a d n o ha1 
p o d i d o m e n o s d e e n c o n -
t r a r e n t a n b e n é f i c o s a t r i -
b u t o s e l s e c r e t o d e l a : 
v i d a . 
T o d a s l a s z o n a s y l a t i -
t u d e s c u e n t a n a h o r a p o r ! 
m i l l a r e s l a s e x i s t e n c i a s i 
q u e merced d tila h a n , 
s i d o h e r o i c a m e n t e a r r e - , 
h a t a d a s d e l o s b r a z o s d e i 
l a m u e r t e . 
Rehúsense las llamadas "tan bue-
i ñas" ó "más baratas " que la de Scott. 
De venta en todas partes. 
SCOTT & pOWIJi?, Químicos, New York. 
8A 
Cuantaa peraonsg infi-en de dojreaión nerrloia, 
da nonrsBten!» 6 de oantsno'o; dolorín hacer uso 
de U NEDRCSIME PKUNIBRla cml ea tin duda 
olguna el mejor reoonttitnyectedel tistema nervioso 
A difidencia de 1n que ooi/rre oon otros prodec-
to<, la NdUROSlN s PBUNIBB paede seguirte 
usando, ti» el mecor Inaonveniecte, por tiempo in-
dnfluldo. Hállese de v uta en todas las fatra >cl s. 
DIA 2§ D E M A Y O 
Este mea está consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
£1 Circular está eu la Catedral. 
Santos Justo y Germán, Obispos y con-
fesores, y Emilio y compañeros mártires. 
San Justo, obispo y ronfesor. Nació en 
España, do padres católicos, cuya piedad 
tenían acreditada en la educación cristiana 
de los cuatro hijos que les ooneedió el cie-
lo, que fueron nuestro San Justo, Nesvideo, 
Justiniano y Helpidio, de quienes el padre 
San Isidoro de Sevilla hace mención con 
particular elog'o en el catálogo de varones 
ilustres, quo han florecido en la nación, 
llegando ó ser por sus relevantes méritos 
prelados de diferentes iglesias. 
Aplicaron á Justo sus padrea luego que 
tuvo edad competente á la cmera de las 
letras, en la que hizo maravillosos progre-
sos. Deseoso de dedicarse enteramente al 
servicio del Señor, abrazó el estado ecle-
siástico, y lleno de ciencia y de virtudes, 
ascendió al sacerdocio, haciéndose digno de 
ían alta dignidad por su conocido mérito y 
notoria 8autJfdaí. Vacó á la sazón el obis-
pado de TQrgel, y como eran conocidas las 
virtudes del santo éacerdote Justo, fué 
promovido á aquella cjátedrá por univer-
sal aclamación. Colocado Justo en la dig-
nidad episcopal,acreditó con pruebas prác 
tlCft? ?! ftej^rto de su elección portándose 
como pastor v?ffI!apte; y como padre cari-
tativo con el rebaño qtíé f-.ncOD19ndó y fió 
¡sj Señor á su cuidado y dirección. Quiso 
Justo u'.ilizar á la Iglesia con algunos es-
critos, como prueba de su grands eabldaría 
y al efecto expuao el "cántico de los cánti-
cos", con nn sentido alegórico todo cuanto 
contiene tan misterioso libro, cuyo escrito 
dió á luz Medardo en 1525. 
Finalmente lleno de virtudes y de mere-
cimientos, murió el 28 de Mayo á la mitad 
del siglo VI. 
FIESTAS B L J U E Y E S . 
Misas solemnes. — E n la Cátedra! la de 
Tercia y en las demás iglesias las do cos-
tumbre. 
Corte de María Dia 28 Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de las Angustias en 
San Felipe. 
A» del 8tmo. 8to. de la Catedral. 
£ i próximo juiyei 29 uol actual ae celebrará la | 
fostivldad del 8ÍO. üórpus Utiitl & las ocho y me-
dia de la mtfiana, asistiendo de Pontifioal el I'.tmo. 
Hr. Arzobispo, y por la tarde k 1 ts cuatro y media 
prooekión por la oarrera de oottumbre. Lo qne se 
pulí.ci para general conooimiente.—Habana y Ma-
yo 27 de 1903,—Bl Mayordomo. 4C63 2-28 
J . H. 8. 
IGLESIA D I BELEN 
E l Jueyes de Corpas comiinra una solsmne no-
vena al Sagrado Goraión de Jerús, coa manifijtto, 
misa oon náuticos y plática. 
4Ci5 á 28 
Parroquia de M o o s e m t e . 
Sagrado Coraeóa de Jesús. 
Por Indioposloión de la leBorj Ctmare a, ss sus-
pende la Novena hasta nuevo aviso. 
Habana maro 26 do 1902. 
«060 2a-27 2d-28 
SERMONES 
que se bnn de predicar en los ie<s primeros meces 
del año 19i>2 en la Santa Iglesia Catedral. 
F E S T I V I D A D E S 
Hayo Santísimo Corpus Cbist!, Predicador 
seflor Clároa. 
Junio 19 Dominion infra octava do Idem, Predi-
ador eefior Peiiltenci&rio. 
Jualo 6 Octava del Santísimo Corpus Ch'sti, Pre 
dioador señor Manabit, 
Junio 8 De la Santísima Trinidad, Predicador 
sefíor Penitenciarlo. 
Junio 16 De la Santísima Trinidad, Predicador 
seflor Cláros. 
Jooio'.9 Festividad de San Pedro y San Pablo, 
Predieador ee&3r Cláros. 
NOTA:—El Coro empieza á las 7} des lo el 21 do 
Marso basta el 21 de Septiembre, que dá pnajipio 
á las8 y en las Fiettas de Tabla alas 8J qne son 
las sigulentei: Pnrifloaoión de Nuestra Sonora, Do-
mingo de Kamos, Jueves Santo, Viernes Sattv 
Corpus Chrlsti y el domingo da Returreooión á hs 
i\ de la maruns. 
Kl Ezcmo, 6 limo, seflor Artobispe da Santiago 
de Cuba Adminiutrador A|ost6íloo de esta Dióce-
sis, t á y concede 8) día indulgencia á los flel >», 
por cada vez que oigan derotameate la cív'.aa pa-
labra en los dias arriba ezsresados, rogando á Dios 
por la exaltación de la santa fá católica, conversión 
de los pecadores, extirpación de las heregias, y de-
más fines piadosos de la Ig'esia. 
J . A . B A N C E S 
OBISPO 19 Y 81 
Hace pairos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y fauillta cartas de créJlto sobre las prinolpe-
ics placas de los Estados Caldos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobro todas las ciudades j 
pueblos de Espafia 6 Italia. C 7B-23 Ab 
3. Lwten Childs y Cemp, 
BAN3CEUOS.-SÍEECADBBE8 i 2. 
Cesa «rlgfin&imeata establecida ea 18Í4 
Giran letras i la vltta sobre todos los Banooi 
KacionalM de lot Estados Dnidos y dan «speol» 
atención £ 
•BAfitSVXKKBfCIAB ¥ n « 0¿B£<ii 
0 &60 78 -1 Ab 
UÜSÍA 43 
KscBa pagos por si cVuley giran letrt» É, oorti 
r larga vlctr. cobre New Y>T2C, Londrse, Parí* y so 
ere todas lat «ipUalei r po^blú* <ie Bepafla 3 isla» 
OaaMlsa. o 12 15S 1 Bn 
s . i k i D i o o i r o . 
Bao en pŝ oe por ol cable, citan letm i «otta 
arge vifcta y dan cartas de crád'.to sobre Kew York 
¿DledelAa, Kr.Tr Oílcena, Sau Francisco, Lcudrcs 
Ptría, iKi»dr!d, Bsrieloco y demás capittlca y olu-
la£ea Importeutes do leí Estados Cnldoe, Mdziot 
; Suropt, caí como sobre todos las puebles da Ea-
pcSa y capital y puertos do fe-íjits. 
Bn eombinacMa eos; 'as Sr&s. II . B. Bolllns é 
(5o., de Nueva York rMffcíaa ónieues para la com-
pra 6 venu de valores y -vjotout-s ootlasblrt en li 
Hol»a de JloLa eludid, o jye* catisadoaoc ractbeE 
cor oabl* d.^iiameatt 
- 6íS - ?« i Ab 
108, Agater, 108 
« A t a s PAe-OSFO», KIÍ CABLK, F A C I L ) 
UAÍiXAS DB CBKDITO ¥ OlBAtf 
( , í ;mas A COSTA Y LABGA 
VISTA, 
«bra Nueví. Yertt, Naíva Orleane, Vera-irus, SK* 
rico, San í a.in de Faerto Bioo, Londres, Paria 
Burdeos, Lrou, Bayoi/a, Uamb^rgo, Boma, Nápo 
lea, Mllin, ilSaovs, fflíar»')lla, Harta, Lilla, Nen-
ies, Saint Qiict'B, Dieype. Toalouse, Vonaeii 
ñorenoio, Pilwmo. Turln, Bíasino, «ta, t»i eocK 
iok;e toflis 1 u ctplUlet y prevínolas da 
Stop;»!!* & Ijftlñ* :3« ia•Ti f ia 
• 806 168 15Fb 
A N U N C I O S 
M I 
D E C O N S U M I D O R E S 
compruelDan la eficacia del 
NTIFRICO 
D E L DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
Cajas de t r e s t a m a ñ o s 
E L I X I R DENTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vlgorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres tamaf^og 
I>e venta en Indas las p e r f u -
m e r í a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos cte toda 
l a I s l a . 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Dentales 
— D E L — 
Dr. Taboadela 
P R A D O 7 7 
O. G91 26-1 My 
POLICLINICA 
D B L DOOTOB 
COBRALES K 2 
B A B A N A 
Sal ie cnracíiíii 
de la Impotencia 
_ por el Bistem a mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cntación ra-
dical. E l onfermo paede atender á sns 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Lietcens 
, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QpPPllfo DE ELECTROTERAPIA en 
ÚuüulUll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
PlppfnnU'ftin sin dolor en las estrecbe-
MíüUuilaii) cea, Se tratan énferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., eto. 
Corrales n ü m . 3.—Habana 
c 742 - i my 
Rayos X, 
Alemania, 
2 0 0 0 
V A J I L L A S 
D B 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
C A - S A . I D I D 
m m Í ABDÍCATE 
0 722 1 M» 
LINDOS REGALOS 
É IMPORTANTES REBAJAS 
Acaban de llegar los delicados 
objetos de tocador y perfumería 
con que los Almacenes de San I g -
nacio van á obsequiar á sus favore-
cedores dorante esta brillante épo-
ca de fiestas. Todas proceden de 
la acreditada casa de "París Sooieté 
Higienique". Nos apresuramos á 
poner en conocimiento de nuestras 
bellas lectoras una noticia de tan 
grata sensación, advirtiéndoles que 
aunque es grande el número de ca-
jas que nuestro amigo Gutiérrez 
Cueto ha recibido de los reputados 
perfumistas parisienses, es mucho 
mayor el número de las favorece-
doras de los "Almacenes de San 
Ignacio"; y podría suceder que el 
galante Gutiérrez Oueto se viera 
en la imposibilidad de obsequiar 
á las rezagadas ó perezosas con una 
exquisita pastilla del higiénico ja-
bón A u lait de roses, con un elegan-
te frasco de la aristocrática esencia 
Violettes de Parme y con otros mil 
caprichosos objetos que hoy no fal-
tan en el tocador de ninguna her-
mosura parisiense. 
También se ha recibido en los 
"Almacenes de San Ignacio", un 
valioso cargamento de preciosas 
telas de todas clases y colores, en-
tre las que llaman con justicia la 
atención de cuantos visitan esa oa-
sa, las preciosas sedalinas fondo 
"Eepública Cubana", que para que 
puedan estrenarse en las próximas 
fiestas, el popular (Gutiérrez Oueto, 
probando una vez más su decidido 
amor á los habitantes de este país, 
ha decidido ponerlas á la venta al 
ínfimo precio de diez centavos va-
ra, siendo verdadero valor el de 
veinte y cinco centavos. 
"Este es el non plus ultra" de la 
elegancia y baratura. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto. 
O. 677 AU. «yd—28al} 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
Reloj de Roskopf 
P A T E N T E 
J E S X J M O - I T I ^ C O ? 
E n que todos llevan en la esfera nn rétalo 
qne dloe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES. 
Eatft c a s á o s l a ú n i c a que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL J «a todai M I 
tldades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de Joyería, relojería y óptica. 
v. 
R I O L A 37, A, A L T O S 
« 653 
A P A R T A D O 6 6 8 
i 78-lSAb 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
"La Estrella" y "Tipo Francés" 
E s t o s c h o c o l a t e s p r e m i a d o s c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p ó s i c i ó n d e T a -
r i s , a c a b a n d e o b t e n e r e n l a d e S a n t a C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é d i t o . 
XaA T O S 
Desaparece en el acto con el nso de las 
pastillas coiiipríiui(l8s de Terplnol y Beu. 
roato de rosa, del Dr. Garrido. Los cata-
rros crónicos se enran con el nso de este 
medteniento. 
S e | | R e u en todas las Drognerías y Far maclí C 831 alt 18-1 luiy 
Su i ti do de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
F á b r i c a de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALÜEPARES 
Obispo 127.--ííaTDana, 
O. 750 * 26-1 My 
E L DR. TABOADELA 
MEDIC0-C1RUJAN0-DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete 
de operaciones dentales & la 
calle del Prado n? T?, donde se 
oírece á sus amigos y al pú-
blico. 
Consultas y operaciones de 8 
de la mañana á 4 de la tarde 
todos los días. 
I P I R ^ U D O 7 7 . 
O. 7C0 a-l« Mifo 
AFECCIONES DEL PULMON 
Las pBstillEs comprimidas de Creosota 
iodoformo y fosfato de ca l del doc-
tor Gtanido, superan & todos IQS prepa-
rados que contienen dichos modicamen* 
to§, pflts el eqfermo no se da cuenta qne 
los toma. Resultan unas pequeñas pas-
tillas de gusto sumamente agradable. Se 
venden en todas las Drognerías y Farma-
cias. C 80O alt 18-14: my 
o 819 
G 2 3 I I N - I P . A . l s r T . A . , 6 2 . 
11 Mr 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V i a O H I Z A N T B 7 R E C O N S T I T U Y E N T E 
Emulsión Creosotada de HaMl 
U 7J7 a y d 1 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C H U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
H a b e l l f C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s n s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n hoja 
d e l a s m e j o r e s j m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V n e l t a A b a j o . 
O n a n t a a p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s los 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a la Isla. 
0 723 
daliano 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1M/ 
A v i s a m o s á l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e 
e s p e r a b a n l o s n a n s o u k s c r u d o s , c a l a d o s y b o r -
d a d o s , q u e y a h a n l l e g a d o , y q u e s u p r e c i o e s 
d e s d e 4 0 c e n t s , o r o á $ 1 . 2 5 y d e a n c h o d o b l e . 
I E J Z I H Í Á M O i H X l E j l S r ' P ^ i X i 
O b i s p o 7 2 . T e l é f o n o 6 3 5 . 
R O C A 
COMPOSTELA 32 
Suspensorios hig énioos oon privilegio de la So 
oiedad Económioa—Qnarda Camisaí y artfonloi de 
goma. 
La cata de Kooa no tiene icoles j IVLB artíaulos 
están garantlsados oon el sello da sa fibrloa tínica 
de su oíase. 
Ojo oon los ftlsifl madores de los Snspensorlos de 
BOCA. COMPORTELA 32, 3870 alt 4-30 
E M P K E S A B B V A P O R E S 
DB 
M E N E N D E Z I T C O M P . 
D E C I E N F U E G O S . 
^ 
Saldrán todos Ion Jueves, alternando, de Batahanó para Santiago de Culta 
los vapores I t E I N A D E L O S A N G E L E S y PUMISIMA C O N C E P C I O N , h a ' 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados, 
E L V A F O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
^ J T ( ^ ' ( ¡ ^ P A T A B A ^ 0 todos los domlnffos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A . 
v. J v C A I t O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Mectbe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
O 559 7*-lAb 
D I N E R O 
sobre alhajas y valores 
' I N T E R E S MODICO 
EN ^LA NUEVA MINA" 
8, B B R N A Z A , 8. 
M a n u e l Torrente , 
«71t 
LA OOMPSTIDORá SADITAHA, 
GRAN FáBEISA 
d « T&baooe, C i g a r r o s 7 
F A Q U B T S S D E F 1 U A D U E A 
da U 
Viuda do Mazmol Saaacho é Hija. 
S a n t a C l a v a 7. R A B A N A 
0 800 Md-0 My a !• 
GIROS DE L E T R A S 
8, 0(IEILLY, § 
ESQUINA A MSBOADSIBIS& 
üAesQ ¡>Ag«3 yor ©3 cable. 
Cxeüi taa carias £e ertiáiU 
Giran ledras sobre Londres, Kow York. Neir Or 
lean», Milán, Tarín, Boma. Veneoia, Florenole 
Nápoles, Lilboa, Oporto, Gioraltar, Bremen, Ha» 
burgo, París, Horra, Nanter, Burdeos, Marsella 
Uídis^Lyon, Méjico, Veraoras, Oan Juan de Pa«r 
to Bloo, oto,, ate, 
Sobre todas las capital ss 7 pueblen; sobre Palnu 
SÍ Mailorea, Ibiaa, MaLos y 84a Or» da Tocsriíc 
Y m E S T A I S L A 
tobre Mstansas, Cfcrdonaj. Bemedios, Santa Clara 
Oaiburiíj?, Sagua la Grande, Trinidad, Cientaegos 
Sanoti-Spfrltns, Sattiaso de Ceba, Oiego de Avile 
Mauanmo, Finar Ael Bio, Gibara, Pvarto Prlnai-
pa, Bif«7»1*M, 
ee 55? 7S-1 Ah 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
Libre de explosión y 
combustión e x p o n t d -
nea. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
j'dbrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas l a s palabras 
L U Z B B I L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de 
fábr ica 
X7n E l e f a n t e 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite LÜZ BrillaDle 
que ofrecemos ni públi-
co y que no tiene rival , 
es el producto de una 
fabricación especial y 
que presenta él aspecto de agua clara,produciendo una L U Z T A N H E R M O S A , 
sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado Este 
aceite posee la gran ventaja de no infiamarse en el caso de romperse las l á m p a -
ras, cualidad muy recoinendable, principalmente P A R A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende d precios muy reducidos, 
T h e West I n d i a O i l Meflning Co.-Oficina: Teniente Rey 
nrtmero 71, HABANA» 
«719 ÍBIJ 
c£65 ed-23 6a-23 
DEBILIDAD GENITAL, 
EsjenatorreayEsteríliM I M P O T E N C I A , 
CÜBACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
loa Rloa. Es loofeneiva y produce efectoa maravillosos desde la primera fricción. Su efl-
oacia se demuestra por inünidad de testimonios y por haber sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas las principales farmacias y dro-
gnerías. Depositarioa: En la Habana, Viuda de José Sarrá ó hijo, Teniente Rey 41. En 
San Juan de Pto. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. alt C 723 1 My 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D S A R E K T A H I ^ H Ü B R - A . 
de Eduardo P A L U , Farmacéut ico do París. 
NumeroBoa y dlatlnguldoa fecultativos de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje ft loa riñonea de las arenillas ó de loa 
oálculoa. Cúrala RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los caaoa en que haya que combatir un estado patológico de lo» órganos 
genito-urinarioa. 
Dósis: Ouatro cucharaáitas de oqfó al dia.. es decir, una cada tres horas,.fin 
medía cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, v en todas las 
demás farmaclaa y droguerías de la Isla de Cuba. c 731 Ifmy 
A P A R A T O D E S O D A 
DB LA 
B O T I C A S A N J O S É 
H a b a n a 1 1 2 
ssqulna á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar IA 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de San J o s é . Las peraonas de 
guato reoonooen que los refreaoos que 
expende este establecimiento son los 
mejores de la oindad. Hechos oon ja-
rabea de frutas del país, según la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de un sabor exqui-
sito. Oonfeoolona también refrescos 
con zumo de frutas del extranjero, oo* 
mo Fresa, Frambuea», etc., y ademas 
otros bien conocidos como Ohooolate, 
Vainilla, Ooca Kola, Zaríaparrllla^ 
Calisaya, Oinger Ale y Néctar Soda: 
qne no tiene rival en el mercado, ó 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas de la inangaraoión de la Kepública 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Ponche Bayamós hélado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
o 821 11 my. 
E M U L S I O N 
P E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada oon medalla de bronca en la última Kxpoaioión de Paria, 
C a r a la» t9««t« rabeldas, tiaia y damAa azxíairnaadadas dal yaebo, 
rr85l ae-15 My 
Nombre 
PROFESIONES 
J - F u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Tiara S6, .altea, (iqnina á Inontkldor. Te* 
léíoao 889. Uoninltas del2 & 8. 
o 868 -23 My 
D r . E n r i q u e F e r d o m o 
VIAS URINARIAS. 
•STBECUEZ LA URETRA 
Jwfil Mtr'a 8», T>« 19 « R. 1 My 
D r . Gtua tavo L ó p e z 
Enfermedades del cerebro y de loa 
nervloa 
Trafl^ndo & Neptnno 64. Consulta diar«» ^ 12 6 2» 
C 864 áb My 
Guadalupe Gonzá lez de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA 
Salud 46, entrada por Lealtad. 
3S75 8-20 
ANALIíIS D E OBINAB.— Sangre, eipntoi, eto. eto. S» nraotioan nn el Laboratorio Baote-
rlologloo do la Crónica Médico Qairúririoa (fanda-
do en 18S7. Prado 10B. 88B6 26-20 M 
Cerveza Embotellada 
F A B R I C A D A P O R . L A 
A n h e u s e r - B u s c H 
B r e w i n g A s s ' t i 
S T . L O U I S . U. S . A. 
GARAN-
TIZA,. ' . 
EL EMPLEO DE LOS MEJORES MATERIALES CONOCIDOS; 
LA DEBIDA EDAD Y M A D U R E Z ; 
LA CERVEZA DE MAYOR VENTA EN E L M U N D O , Y 
EN SUMA, FABRICACION PURA Y PERFECTA. 
Las órdenes serán prontamente atendidas por los Sres. G a l M n 
y C j Comerciantes importadores! San Ignacio 36. 
Doctor £ . ANDRADE 
Ojos, oidoa. uatlrf y garganta. 
'BOOAmCBO «a. 
0 794 
CONSULTAS D f T A « 
9My 
Manuel Valdés Pita, 
ABfl&AüO 
B U F E T E OFICIOS 33, alto», de 12 & 4. 
l'eléfono 547. e 808 -10 My 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento eipoolal do laSifilia y enfermdadea 
enáreu. Cnractón r&Qlda. Comultai de 13 4 1 
>1. 8S4. Efiid» 2, altos. u 710 1 My 
JOSEl'H f. MRL1M 
ABOGADO D E L ESTADO DE N U E V A Y O R K 
O B I S P O 2 1 
Corrcaponsales en Wathlngton y Nueva York. 
E n e l m i s m o Bufete: 
J . C. Fontena.—Traductor y Tíquígr»fo eana-
fiol, Irg'óí y fcancéj. 3695 26-Myl8 
DR. DESVERNIKE 
de las F aoultades de New York, Parta y MadriC 
Laringólogo.—Consultas. Lunes, Martes y Miéroo* 
lo» do 13 8.^CÜBA 52. C l m Wf-l» » 
LEOPOLSO PUIG Y fóALAIVr 
Y 
MISUEL ANTONIO NOGUESAS 
A B O G A D O S 
AMARGURA Nnm 32. TELEFONO 814. 
COJ Bulttut do 12 « 4 
«811 26 ?8 Ah 
I>R J RAMONELL 
M 13 E» I Q O-O C t J L 1 3 T A 
Jtfo de ctírka í c l Dr, W«i kar en Parli, tegún 
rÍ,fl3aCo. Ha tr»6íadtf',o sa dcmiciHo & Nepi,a-




asea 2G n 
Fiofscor MxüiaT de Ctrujia r Glreíoiogía de 1» 
Bsccela de MediolBí». 
" ^"'ilias da cnoe á 3. áaa Sligusl U * . 
9 My 
INOI.S8 ÍNSESADO^EÍS CÜATRO MSf.ES 
ulatea á domicilio ó eu c<i molida ¿ preoioa mddloos 
<ia íriíoiutB, tnúíica, dibujo 6 ingtntooiófl. Otra ene 
entt&a cait lo mUmo de*ea coloonria oomo i^stltn-
trlE ó dart leccionea on cambio de oaea y comida. 
Oet** ¡a» tefiie en Amistad ICO. S955 ^ 4-25 
•i11"11 " • • 1 1 •111 "1 - iii—tiJmi'»!! 
o SCI 
Albí rto S. de B u s t e m í n t e 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F K a a S E v A D E J D E SEÑORAS, 
CoEsultas do 1 á 2 en Sol 7P, lunng, miércolea j 
Tieruea. Domicilio Jesús MMÍB 57. Te^fnno 565, 
273» )66 11Ab 
Enrique H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS. 
De 12 á 4. JCÚ, María 20. 
8ai8 78-1 My 
Dr. €. E . F i n l a y 
ütipacdialícia en i/ufe;.iradade« ¿3 So» c}o> f de 
loe oídos. 
Ha Vraslaúa^o ra domidllo & la oalle de Uampa> 
aaílo n. 180.—Conanlte» de W á 8.—Telí/ono 17« 
- 7 í 7 M» 
Knf«rm«dftd9« del C&'RAZON, PDLMONBh, 
KlíJiViOSASy do !*P l8L (inoíaao V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) ronsuitaa ¿e 12 á S r de « á 7. Prado 
%*,.-.">» y evo jfia. T! 7Q5 i Mr 
F O S T E R & F R E E M A N 
COUNSELORS IN PAT3NT CAUSES. 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
. AboesUo y N.iti.rlo, Cuba n. V5, Habana. Ke^if-
tro dd M.troaí y Piitanteí 6n loe Etcados Uuido's y 
en étU Isla. Aoontos I.I TÍRRUI»» é iadoatrialei. 
j cV03 IMy 
isálisis de orinas. 
Laboratoivo Urolo^gico del Dr. Vildtfsoia, fon-
dado en 1899.—Un anáiisis eempleto, mioroscópioo 
y qaímioo, ooa peeoi moneda catrient». Cvmposte-
)a V7, antre M ¡talla j T. Roy. 3622- 2ñ lOMj 
B e c i & B a ñ o s 
ABOííADOS 
MeTadores 11, prhidpul. Telefono 9i0. 
31715 36 27 A b 
Bamtín J . Martines: 




poeto.? S m n Pablo Qarclp 
CaMBltin .«« 12 í J Las numero 21 
0 7S4 UMr 
_ . ^ Tía i Mr 
OCULISTA 
•Tefe déla Poltaltaloa del Dr- Lépea dnranie trei 
afios. Conaalisí it. 12 i 3. Manriiine 73, bajoa. Para 
los pobro. $3 ai mes, ' 
o7»3 
Ente antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un eartido de ina-
Crumentofl para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netea de Le Favre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Viollnes 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Garpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en loa 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos. Métodos de Ban durria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido do guibarras y bandu 
rriaa á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanaa legítima». PÍA 
NOS frtnceeei» y alemanes MUY BARA-
TCP, á precios de fáb lea. 
Aguacate, número J00, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
8738 alt. J8-7 My 
UiHlLLL-
ARTES Y OFICIOS. 
MODISTA MADRILESTA.— Se haaea trajea aesde $3 en adelante. B tas & 1 50 Ss ador 
cao sombreros j gorrss & 60 «ts. Se pasa & domiol-
11o. "Bernssa 71, aítos, esquina & Muralla. En la 
mima ¿e ilqnilá ana cocina 40j8 4-28 
MARIA L A C A L L E , corsetera Agaiar 82, eiqai-ua i O'Re-lly. He s:guea haciendo por medl-
oa ios inimitabies rectos y en las formas que tan 
acredltvlnt tieue Msif». S i T»odeu hechos desde 
un pe< o. 4039 8-27 
HojtUteria de José Paig 
lostalaolón de oafieriai de gas y san"- Cons-
trucción de eaualei de todas olasea —OJO. En la 
m'sma hay depósHcs para basara y botijas y jarroi 
Industria esqnlsa á Coídn. 
Las operaciones graiU, 
8My 
5 Ki i líNFKRMSDADES D E LOS, OJOS. 
U€tt3n»taa, operaciones^ eldecidn de espe> 
íütííw, Í2 si S¡ ItiaastrlA n. 71, 
My 
¡ a n g r o n i z 
INCENJERO AGRONOMO 
Se hsce o&rao dotoda ciace d̂  asuntos pericia-
les, BU'didea do tieirse, ciTelacicne», tasacicnes y 
eónatraoolcDes da madora do todas dlmonsloues y 
üstllos modernos, on el campo y en la poblaoióa, 
contctito p-.ü afelio ecu persooal competente y pr&o-
ttóo. GaMcieto Agaiar 81, de ana & cuatro p. m. 
V 70! -1 My 
íi704 
OCSliflSTA 
Prado IOS, ccaiado de VillanaaTa. 
1 Mr 
Clifiies de caraciófe s i ü l U í e s 
del D r . Eedondo. 
Avisa al público quo por deferencia á su 
numerosa clientela, trasfiero el viaje áMa-
dridpara máa adelante. 
Calsadn de Buesos Aires 23—Teléfono 1S72 
o '/Jfi I Mr 
tonzaio 
M E D I C O 
de i^l Cssa di Benefioenoia r Maternidad 
Kepcdaiista «a !GS ecíemedades d« )G« riño outrúrgiess. ) 
Toiífono 831 
OoiiiaUaa de I I A 3 
O 701 1 My 
SUGESTION TEEAPEUTICA 
TrsUrafeafo'de las sníermedades nsrr'oias y de 
as afa cecnes fuEoionatos e» generik], 
Df i . F MARTÍNEZ MES 
De las facnltadaa de Patfs y Madrid, 





San A n d r é s 70 
C a s a de Cirug ía de l Doctor 
J o s é EiQdiíguez M a r t í n e z 
Estaciones en la casa da enfermos que precisen 
ser opeüadas. Sala da chugia mod .-lo, montada con 
arreglo á los úUlincs adelantos. 
' Asopsia coropltta. prisclpal garant'a de una ope-
ración. D'rF.otorlcs y iUct'menes especiales enlrs 
eofsrmeaades ¿el estómago, del hígado y en las U-
ñiiti^as. Méiodo antimereorlalista. Electroterapia. 
Radioscopia y Radiog^ita; laMalaciocea ditimos 
sistemas, Ea la Bi^la consulta tiempre el Di-
rector edemá» lie los esprcl&lî tas. Pídanse Regla-
neotoa donde aparecen fatotcr&ftsdrs tudas las de-
pendencias da lí» e&sa. La corréspe£dt>noia, antaoe-
Ueutea y precios a) admioletrador. Consultas i or 





JOlariamente, consaltaa y operación es de 1 A 8.— 
é«n Ignanio U.—OIDOS—SAEia—GARtí ANTA 
í? 708 IMy 
enfermedades dol e s t ó m a g o é In-
t e s t i n o » oxe lns iva mente. 
Dla^ndstioo por el aníüsls dol contenido estoma» 
oai, procedimiento que emplea «I profesor Hayéns 
Hospital St. Antouit; de Parlo. 
Ccasnltas de 1 á B de la tsr ie. Lamparilla v. 74 
a)K» Telíf^'—W. < 802 -9 Mr 
ANÍi'ANEMICO AMTI-NERVIOSO 
o « » A r ^ ® 
E T 
Itvnio it h ludeoit de Ktdieiti di Psrh 
de Sesqui-Bromuro de Hierro 
El mejor de todos los Ferrupinnsos, 
contra ; ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONStrNCION. 
El único que raconstituye la sangre, 
calma I03 norrios y qae no ostrlñe 
cunea, ~ 2 á 3 Graieis on oads camidi 
E L I X I R y JARABE tlcl O ' HECQOET 
de Sesqui-Bromuro de Hierro PARIS : MotJTAau. i2. Rué des Lombtrdi 
EN TODAS LAS VARHiCUS 
INSTITUaiON FRANCESA, Amargura 83.— Uirsctota^: Millas Msr(inon.—Ensefiansa elemeo 
t4l y at p >rior.—í i|̂ mB3 Franoé?, E^nafiol éloglda, 
Riligtú*! y toda oleRde bordados, neadmtten pa> 
pdat, medio pupllss y (zteruas. Se f«fli]ttao proa» 
peotua. *t:fl» 18-Í8 Rly 
M r . ^ I f í S d B o í s s i é 
l̂ io dif&cuUics of the Spanieb langnage slm] l'fiod 
fút tb" E igtiíb. ipotkiDg vapils. Caba 
4010 13-97 
üiáDEMIA SUPERIOR 
D E C O R T E FRANCÉS É I K S I É S 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Esta Aoadetnia sa ha trasladado á Galiano 93, 
altos ce la mnebleria L a Barcelonesa, doade se de-
dioa á la anseCansa del oorto por un sistema r'pi-
de, senoillo y económico, íin cálcales especia-es, 
paei »e asa i» c.nta métrica y las alumoas ortan y 
oonfeooionan toda clase de prendas para ellas y eua 
familiares por naa osota módica. Como me deáloo 
a la ensefiaeza, no se baoe nada de encargo. 
Se Invita 6 iaa f imillas á que visiten esta Aoade-
mi»i donde obsorr»rin el ord«n mis perfecto. 
8930 15 -24 My 
para las lecherías. 
08*9 86-23 My 
O r a n T a l l e r de T l n t o r e z í a 
con tedo» los adelattoii de tstá.icdúáirla. He tifie y 
itmpia toda clase de ropa, tanto de señoras como 
je caballeros, dcJAndolas romo osera. Se g&raa-
Mtan los tr^bejor. Se pa?» ár dcmtciüo á recoier 
ios encargos mandsndo atiro por el teléfono 630. 
Los trabajes ee:er>tr6g»n en 24 borar. Especiali-
dad en tinte negro. Precios sin competencia. Se 
yfiB Tin ^sy-Fe arrrgta-pcr-^eü; limpiarlo $1=80 
Teniente Bey 58, frente á Ssrrá 
c 7(ri - 4 Mr 
A L A S SEÑORAS 
L A PEINADORA MADHILEÑA C A T A L I S A 
Dií J IMENEZ 
Se he trasladado i San Miguel 66 entre San Nl-
colfia y M*orlqae. 8484 26 4 My 
L A I N D I A F A J L M I S T A 
Muéstreme sa mano y dtié á V lo qae ha sido, 
lo que es y lo que pnede sor. La Quiromancia en-
sella á conocerse asi mi amo y á conocer A loa demás 
calle de la Habana núm. 83, letra B. 
8868 15-11 My 
I K B O S BEPBESEffAn E U I T O S 
i > paru los Anuncios Franceses son ios 
| SmMAYENCE FAVREiC 
18, rué t/f j Granga-Bateüére, PARIS 
Han llegado grandes remesas de joyería en gortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes "LONGINES" de oro, plata y nikel y los especiales de 
J " . " R O T ^ s T ^ O T i T • A verdaderos cronómetros que se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
En platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J . SORBOZLiXdüL. Hay 
paira todos, desde $100 hasta $1.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores. 
Juegos de lavabo coii preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina, E i surtido es completo y los precios para todos los gastos. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y también cuadros al 
óleo y en acere, tenemos el surtido más variado y elegante que se pueda imaginar, Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
U n p a r de c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
T7n p a r de c u a d r o s de sde $ 4 . 6 0 ; 
U n p a r de j a r r o n e s d e s d e $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
ces, Todas de última moda. Precios ajustados á la situación. 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
KEay d o c e n a s de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
„ s i l l o n e s », á $ 4t 
„ so faes ,;, á $ 7 
m e s a s „ á. $ 1 . 6 0 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para to dos los gstos. 
NOTA.—Todos los objetos de esta casa tienen marcados los precios para garantía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. 
B O I R I B O I J X J - A . . . 
COM P O S T E L A 58, 64,56, 69 Y O B R A P I A 61 
Estancia "MARIA" 
Se arrienda en módico ptaolo. Situada Junto á 
San Francisco de Paula con portada an la cansada, 
próximamente de ana caballería de buena Hería, 
con fratsles y pil aas, casa de rivienda, gallinero, 
cbrqiero. basaos posos y otraa comodidades. Ra-
aao T nient» R' y láaiero 80 4076 4-28 
Vives 37.—Sa alquila esta hermo»a casa may^rTs-oa y vontllada, 4 cuartos bajos ) uno alto, bar> 
mosa cocina, gran comedor, tala aaguan, portales, 
dos vjntacas, los carritos pa^an por delante. Dun 
rszón en la m'sma los pintores qae están dentro. 
Sa dut&a Belasoeain 22, traspatio por la esaalera 
da madera. «C62 4-28 
POR 8 CENTENES 
Se alquila la ventilada y freaoa casa modernista 
V ves námero 110, coa stla, comedor, tres cuartos, 
pisos de mosáloo, patio espaaieso jr con todos los 
requisitos sanitarios de la higiene. Info.man en 
Teniette Rey 44. 
<\ 877 8a-26 8d-S7 
V E D A D O 
aa alquila la espaciosa casi,calle 6? n. 45, esquina á 
D ; la llave en la misma. Informes Obispo n. 58 y 
60, Bi Palais Royat. alt 2 « 9 8 _ 8 - - 1 3 
VIRTUDES 2A Y 107 
quinaá Zalueta y á Perseveran ola, un alto y un 
; jo por dooa y dlei centenes. Elegantes y oómo-




Se alquila la espaciosa oaaa Animas 110, de alto f bajo, cuyos p sea pueden alquil ana Juntos 6 
separados, la parte baja oon sala, antesala, siete 
cuartos, namedor oosinv, agua é Inodoros en ambos 
pisos. En la oarboneiía e«tá la llave é impondrán 
en Prado número 99. 3988 8-27 
V E D A C O 
se alquila ooinplatamente amutblada por toda la 
temporada de verano, la oasa de 'a cali* Q núme-
ro 8, entre la calcasada y laoalle £?. Informarán 
en la misma oasa y en Aguila 67 altos. 
40ll * 27 
En Reina 87 bajos interior de L i S R SNA se-letíi magoifijas habitaciones para nombres so-
los oon entrada independiente á todas horas, ba&o 
con ducha, y buen •«rvioio de agua. E n la misma 
hay un salón propio para un oflolo ó bufete, pre-
cios mu? baratos garantía dos meses en fondo 
3993 8-27 
PERFUMERIA DUFUI 
G. M a z u y e r y Cia, P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
de S A R A N B E R N H A R P T 
LOCIONES, AQUAS oc TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES p^pA BC PAÑUEI.O : 
F E D O R A y SARAH SERNHARDT; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
DIAFANO PENSAMIENTO 
S* haUa en LA HABANA: 3. C H A R A V A Y y C1», 131. Obispo, 
Y Et4 TODAS UAS BUENAS CASAS S S A L QG" I L A N 
en el Vedado, en la Loma, oalle 11 entre C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos hasta de 
8Í-25, Fronte á la ptijera igletta. I iformaráa en 
la mlípm y en Aguiar núm. 103 W. H , Bsdding. 
Zulueta número 26. 
E n es ta e spac iosa 7 vent i l ada caaa 
se a lqui lan -varias h a b i t a c i o s e s ees 
b a l c ó n A l a ca l la , otras inter iores y 
u n e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
oon entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á todas horas . 
O 71» IMy 
V E D A D O 
CABBIBADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y «ene los mejores BAÑOS D E MAR. 
O 1804 813-12 St 
taMeciieitos 
HOTEL TB0TCH4 
V B D A . D O . 
Habitaciones frescas y elegentes, baños de mar y 
de aseo. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables. 
Parque, jardines, fuentes, glorietas. Confort sin 
Igual. C 874 16-a7Mf. 
E n e l Vedado 
ealle ¿? esquina á 11, se alquila la esplendida y 
fresca oasa, á una cuadra de la linea, ¡a llave en 
frente. Su dueño Prado 73 de 1 á 4. 
8979 4 27 
p - S B S O L I C I T A 
una cocinera en Ban Ltarro 181, sueldo 10 pesos 
plata, en la miaña se solicitan costureras. 
4061 ; A-23 
UN KATbííIUMIO peninsular sin hijos desea oolocarer; ella d» criada de manos, es peinado-
ra, sabe coser á mano y máquina; di entiende de 
efidna y oontablUdad, puede ser cobrador, portero 
6 cosa análoga Santa Ciara 17, á todas horas. 
4058 8-28 
'Una persona inteligente 
en ooncibUidad, desea emplear las ñoras de la ma-
fias a ó ae la noehs en llevar los libros de un esta-
bleo'miento ó easa de «omeroio. Informarán San 
José 14, bejos. 4062 4-?8 
1SNJL S I N O R A P E N I N S U L A S 
desea colocarse para cocinar; sabe cumplir e n su 
cbllgaoión. Pila número 2, accesoria, letra A in-
firmarán. 4r58 4-28 
K J f C U R A C I O N d e l 
S E S O L I C I T A fíS-rrí: 
color para corta fámula, que sea formal y tenga 
quien responda por ella- bi quiere puede dormir en 
la colocación. Ceporo 4 Piaaoleta ds la Iglesia del 
Cetro. 4087 J 4-28 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, oon buena y abundante 
• leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 




US EL VINO 
UR&NIADO 
Hace disminuir de un gramo por día 
E L iZÚGJLBOiiBETICO 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARICACIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venia por mayare 
P E S Q U I , Burdeos 
A L O B R & C E N D I D S S 
Se oomprm todos ios bateyes de hierro viejo á 
an tanto por t neiada ó en conjunto, Sspagaá 
buen precio y al contado. Arisca, I'iianta 50, te-
léfono 1490.—J. St». Eulalia. 3974 4-26 
So desea comprar u s a easa 





Oficlncta: Oflclop, 33, altos.—Apartado de 
Correos 58—Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: Cratel.—Código A. B. 
C. 4" edición,—Teléfono número 547,— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglés y francés. 
Conocedor práctico de toda la isla de Ca-
ba, eo ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en genera^ habiendo creado tam-
bién un departamento especial, en sa oflei -
na, para despachos de Aduanas y represen-
taoionee de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privada?, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
iCgliliiTiinj!^^ ' i' '"i" "•••i"» 
AVISO A L COMEECIO y los yrc p.atfrrios en general. Usx joven peLlnaular desea emplearte 
de cobrador, oi mlsionlsta. correr con alqal'ercs ó 
hooeise caigo de solares ó casas da inqailluate, t e-
ne firmes en esta p'aza que garaat c n su persena-
Udad y es apto vara cualquier negoelo ó irab 
qae se le OOLAO. Informes Abulia 118. 
4075 4-28 
AGENCIA LA 1? de AGÜIáR, Agaiar 69. Te-'éfano 460.—Esta ca'a esla única en su oíase 
que ha llegado á ser la corfi^nsa de lis finillas. 
Valido da la horradez, esmero ; buen personal de 
todas clases y giros oon que cuenta. Lo mismo 
toda ciase de trabajadores. Agaiar 7 Obispo. 
40? 6 26 28 My 
S E « O L I C I T A 
una manejadora ptrauna niña ue tilo y medio y 
que aynde en la limpieza de la oasa. Ha de tener 
buenas Informes. ComposteU 49, sitos, 
4065 4-2? 
U N A S E N O K A P E N I K S G L A E 
desea colocarse de cr iandera , con 
%>ueaa 7 afcuodentB loche. la for 
m a n M a r i n a X8. 4 0 8 0 4 ' 2 8 
flíj' finí f f ' l T í u',a buena cijturera qae 
OCi a U l l l V H ¡X 00ít6 y ea«el;e por figurín, 
priccipalmenre repa do tifias, «1 no lo sabe htoer 
que no te ptoa¿ot«, y asa criada de mano que sepa 
oumpl r con sa obl gaclón. íts ;obar 1?6, uespeés 
de las 12, 4072 4 -28 
SK D E S E A CUL.OUAE una psulnsalar ae oria-la de mano ó manejadora; sabe oump ir con eu 
vtnigautóa r es o.irl3o«it coa loa nifios: tiene Perso-
nas que re*pondau i or olla. Darán racón Nopta-
no núm. 237 4f4J 4 23 
UN UABAL L íh O reapetaDle desoa a!qullar dos babitaoiones altas oon vista á la calle y oon 
deaaynro solamente, eu casa de fdmlíis panisalar, 
oon preferencia en el Prado ó oaliada de Kan L6-
sarou Dir'gtrte con precio a U.tra, apartado S.4, 
Habana. 4047 4 28 
S O L I C I T A 
uca manejadora gna quiera ir á EipaEia. I^fjrman 
en la calle del Agniia «(5 altos, á todas horas 
4(¡59 4-2 i 
UNA aefioraijgie a, prefiera de ingles, desea cvmbUr lecciones de dicho Idioma por alola-
mieuto en una casa de fam'lia recpetahle ea la Ha-
bana ó en cualquier otro punto de la Isla. Diríjanse 
A. B. n, onait> n. 48. Hotel altos del "Diario de la 
M riña". 4081 6 28 
CíloCAoiau*».—E i «i Cifutro «te Ñ^gooloi y eoia-oaoiones de Tóütar y Cí. Galiano 136, sa fasllt-
tan á las familias toda olane de criados. Esta acre-
ditada casa n\i coloca á nadie qae no sea ezpedUo, 
¡i?e'do » do buenas refarero^as. Se remitan traba-
jadores "para ei campo. T l̂óf. 1674 4 40 _ 5-21 
C'íadas da mano.-^Üos Jóvenes psninsul^res que han sarrido en las mejorea oasae de la H .banis, 
desean encontrar colocación en ossa respetable; 
ilenea quien responda de sa busna conducta. Para 
informa* Drattone* 100, por Campanario. 
4í!4> i-'-S 
U N C R I A » O D S M A N O 
Se solicita uno en Tulipán 28, de 8 á 11. Saeldo 
cuatro centenes y hasta más si es mu; bueno y trae 
muy buenas recomendaoioaes. 
4051 4 28 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora, 
prefiriendo esto último. E * de caráctar bondadoso 
y oarifioaa non los ni&cs y sabe cumplir con tu obli-
eaolSn I firman Combado 142, cuarto u. 1. 
40.4 4 2i 
SE SOLICITA nna manejadora ingl sa ó irlan-desa, o-tóilea, que no haga mucho que salió de au pats y que haya manejado otras ñiflas. Si entien-
de de modljtaras mejor. Jesús Malla €6. 
40:8 4-38 
ÜN SEÑOR de respeto desea colocarse de por-tero ó para la limpieza de eaoritorios. Puede 
presentar muy tascas reoomendaeiones de la oasa 
de don Julio Hidalgo, donde ha estado colocado, 
GaMano 47. 4019 4-28 
DE S E A C O L O C A E 8 B una sefiora decriandfia á lecha entera, buena y abundante, de dos ma-
se, de parida y tiene personas que respondan ¡por 
ella y la recomiendan con toda conflansa tanto en 
buena irlandeia como en moralidad. Dirigirse á 
Aguila s. 134, esquina á Estrella. 
4027 4-27 
S B S O L I C I T A 
una buena criada de mano de oolor que sapa coser 
ha de presentar buenos informes. Cerro 604, 
«017 «27 
NA C R I A N D E R A PENINSULAR de tres 
meses de parida, y eon buena y abundante 
leche, reconocida, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. laforman, Vives nú-
mero 157. 4019 4-27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, oon buena y abundante 
lecha, desea colocarse á leoke entera. Tieae quien 
rísponí'a por ella. Informan Zalueta 73, â toa. 
4104 4 27 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea eolocarsa de orlada dé mano 6 manejadora. 
Ba earifiosa oon los nlfios y sabe desempellar bien 
su cbllgaoión. Informan en San Rafael 166. 
iOÍS 4-27 
D E S S A G O L O C A E S E 
un jeven de color de orlado de mano y no tiene In-
conveniente ir al campo: sabo cumplir eon su obli-
gación y tiese buenas referencias. Informan San 
Lá»yro n. 18 cuarto n. 13, altos. 4003 4-27 
U N A C J K I A N D B R A 
de 19 días de parida, con buena y abundante leche, 
desea oo locar so á leche tera. Tiene quien la garan-
tice. Infirman Omoa 14, entre Monte y Cristina. 
3998 4 27 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criadas de mano. Saben desem-
pefiar bien el oficio y tienen qaUn responda por 
ellas. Informan Galiano 83, puesto de frutea. 
8S99 4-27 
S E S S A C O L O C A R S E 
una jovei> peninsular de orlada de manos 6 maneja-
dora. Informarán Esperanza número 113. 
3 87 4-27 
HÜ m f ' m u blanco ^baKft¿eT.feri-
rá al qae haya servido en botioa ó drogaería y que 
traiga H faénelas. Prado 77, A. 
4087 4-98 
UNA CRIANDERA peninaulur de dea meaes de pari ia, aclimatada en el pais, con buena y 
aoundsnte leiba, desea coloojrse á leche entera. 
Tiene quien responda por «HA laforman Balasooain 
86,'altos del o«1i lirtrioa. M i 4 28 
D . B 0 B A C O L O C A R S B 
^«criandera leche entarauna Hvan peniniular. 
Tiene muy buena y abundante iecbe, reconocida 
por loe p inclpalea médiecs. Tiene personas o rto-
teriaadae qie reapondan per su eonduota No tiene 
pretensioues. loforman Genios 3, aítoa, á todas ho-
ra*. _ : 4030 4 27 
Ü~S BtJEN OÍtlADO de mano penmaular so!i-<]¡ta nna buena oaaa, sabe oou perfección au ofl-
oo aoreóiUndolo en las oaaas que ba eitada, tanto 
ea sa honrades romo en su trabajo; ta¡i.b(sa so co-
loca fuera de la capital si as le presenta. O'Reitly 
99, dan razón. 4037 4-27 
DE S D E el jueves 23, 5 tarde, me Mta mi peno de casa blanco, oon mancha* eanela y con la 
«hapa rúnero 22. Qrat lloaró al qae lo entregue en 
Aguila V11| y perseguiré ante los tribunales al que 
lo adquiera en compra ó en oaalqaier forma, por 
ser de mi «xclualva propiedad, 
4010 4-27 
S B S O L I C I T A 
un onen criado, blanco, de mesa, que sepa su obli-
gación y tanga buenas recomendaciones, de lo con -
trarlo que no se presente. Cuba 5 (. 404 < 4 27 
una orí»da de 13 á 14 afios. Se le dá aneldo. Lam-
parilla 34 altes. »i7» 4-27 
EL P S S S A l I l E N r O , Centro de Negoolcs y Co-ocaoionea.—En etta oasa, se f.oültan orlados 
y uabajedorti de toá^s «Itses, y tengo para vender 
95 cacas en los mejerea puntos, cO fincas de Campo, 
<.'e todos precies y tamafios, 85 bodegas, Puettcs 
de fnrtei. Vidrieras de tabaco. et-> Reolbo 0[d en 
Chacón u? 16, á todas horas.—J. M de la Huerta, 
3984 26-27 My 
S B S O L I C I T A 
una orlada peninsnUr que tenga pocas pretensiones 
para nna sefiora sola, que teng* poco tiempo en el 
pais. Es poco trabajo. Uoaooidla 1 letra F -e once 
áuna. 4021 4 27 
UNA (. HIANDBBA penluauíar d> tres meses do parida, oon > uaaa y abundante loche reco-
uuelda por los mt jares médicos que la recomien-
dan, desea colooane á leche entera. Informan Ber-
oaza 16 y Dragones 11, teléfono 41'4. No tiene in-
conveniente ea ir al carnea ó criar un nlfio en su 
oasa. 4022 4-,/7 
U n a cr iandera peninsular , 
can buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che o» tira. Tiene qiien responda por ella. Iof»r-
man V.ves H9. _ 4132 4-27 
« B S O L I C I T A 
ana or ciñera para ana eorta familia, 10 pesos de 
«neldo; tiene que dormir en el acomodo y traer re-
ferencias. En el Vedado, calle 18 n. 79 erquina á 
10, dan razón. 4009 8-27 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en oasa particular ó eatableolmlen-
f : sabe cumplir oon su obligación y tiene bnenas 
reídseuoias. informan Virtudes 46, altoi. 
4003 4-'-7 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea coloeana de orlada de mano en casa parti-
cular, hibleudo estado eu otras da este pab; en-
tiende ae costura y peinado. Informan Obisna 95 
y S7. 4002 4 27 
Una criandera, joven, peninsular 
sin h'j is, tiene el análisis de sa lecha y quien res-
ponda por ella. Animas 149, altos. 
4C44 4 27 
U n joven peninsular 
desea eoloaarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio oon peí ficción y 
tiene qi'ea la caractlca. Informan Zn ]* 80, altos, 
4 31 4-27 
S 8 S O L I C I T A 
una cocinera rx^ajera que tensra baena reeomen-
daoón. San L^saro I l i . 4079 4-78 
D B 8 B A C O L O C A R S B 
un moohaeho de color de 14 afios, de aprendiz para 
herré, is., ya tiene principios. D <rán razón Sm Mi-
gnel 170, Eugenio Poe?. 4073 8 28 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 dé color, que sea ÍJT-
mal y sin pretenaloaes. Ha de fregar suelea. Infor-
man Amargara 33. 4069 4-38 
S B S O L I C I T A 
nna criada de mano do color, oon bneras referen-
olas, Jeau> ^aría n. 20. entre Cuba y San Ignacio. 
4074 $-S8 
U n a eee i cera pen insu lar 
desea colocarse en cesa partionlar ó establecimien-
to. Sabe detempefiar bien el cfíiio y tiene quien 
la garantice. Informan Silud 38, bodega. 
4033 4-27 
con buena y abundante leche; se puede ver su 
niüo, y tiene personas que respondan porella en las 
cusas donde ba oata¿o colocada. Zanja esquina á 
Infanta núm. 1&4 4035 4-27 
UNA CRIANDERA de cuatro meses y medio de pa: irlda, con buena y abundante leche, desea oo 
locarse á lache entera: tiene quien responda por 
ella. laforman Faotoria 17. En la misma k forman 
de un portero que sabs su obligación. 
4023 4 27 
S B S O L I C I T A 
ana buena cocinera qus sepa desempefiar birn sa 
obligación, para una corta familia, y que cocine á 
la eapafiola 6 la francesa. Si no tiene buenos infor-
p»a qae ne se presente. OfUios 83, 4024 4-27 
PROFESORA o IN8riTDTElZ.—«e solicita nna páfa cuidar y enseliar unos nifics: ha ds sa-
ber el Inglés y piano. Trato en familia. Tiene que 
dormir en U colooacaelóo. Demás informes en la 
calle de la flaban» Ufti 4018 4 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
desan colocarse, una de ojiada de mano ó maneja-
dora y la otra da cocinera. Tienen bnenas referen-
cias y sabea cumplir oon su obligación. San L i z a -
ro269. 3 7í . « . « r . 4-27 
U n a j o v e n de color 
ds'muy buen carácter, desea colocarse de criada de 
mano. Sabe deaempe&ar bien tu oblig%«ióa y tiene 
quien responda porella. Informarán Galiano núme-
ros 4016 4-27 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para corta familia. 
Sopa limpia y soispeaos. Campanario 30 A. ., -i \ 
m i 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
d?sea colocarse de cocinera en ana casa particular 
ó establecimiento. Sabs cumplir conperf eoción el 
efiaioy tieua quien la recomienda. laforman Agui-
la 116 A 4033 4 27 
D E S B A C O L O C A R S E 
ana Joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, es buena y carifiota cea los nifios. Vive ban 
Lízaro 313 4013 4-57 
U n a g e n e r a l í s i m a c o c i n e r a 
repostesa cocina ú la criolla, fraucasa, espafiola é 
inglesa. Cárdena» 5 3993 4-27 
Una cr iandera pen insu lar 
parida do un mea con buena y abundante lerhe, se 
puede ver la nifia, á lache entera. Cárdenas 6, 
¡s ' 4-27 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera con buena y abun-
dante leche, de tres mases y medio de parida: se 
puedo var sn nifia. Informan Apodaoa 17. 
S965 4-25 
S O l u l O Z T J L 
una arlada de mano para un matrimonio solo en 
Aooktall9. SÍH7 4-26 
SIS S O L I C I T A 
un cocinero ó coolnera, una criada de mano y un 
muchach- de 14 ó iS afios, para mandadoi', ea San 
Ignaoio í6, altos. 8964 4-25 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
con buanes referenolas, desea oolo'jacae en casa de 
una corta fami'ia, bien de criada da mano*, ama de 
llaves ó para acompafiar á una sefiora: raba onm-
pl r con su deber. Din razóa laquisldor 14. bajos. 
SS59 4-25 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó portero; tiene 
ropa propia para el seivicio, por haber ejercido la 
profesión de sirviente de mesa. Monaertte 87, dan 
rasón y reiponden de su conducta. 
315L 4-26 
USA SEÑORA peninsular desea colocarse de oooineia en oasa particular ó estableoimiento; 
saue el < fici j con perfección y ticte quien la garan-
tice. Informan Ainacate cúmere 45' 
3948 4-26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es carlfioea oon 
lúa ni&os y sabe cumplir con su obligacióa. Tiene 
quien responda por ella. Xn forman Corrales 258, al-
tos número 3. S9i7 4-S5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora, 
slondo carlfioea oon los nlfios. i amMÓ.-i so coloca 
otra de cocinera. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quhn responda por eilas. I . forman Viil i-
gas 103. 8f49 4-ÍÜ6 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, desea oolocarse, coa hne-
na y abunéante leche; tiene quien responda por 
ella. Cárcel 19. 3961 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, que aepa su obliga-
ción r tenga quien informe de su coaduota. Ville-
gas cú moro) 06. 8973 4-25 
Q X t l C I T ^ . 
un aprenñie de sastre. Aguásate a. E8. 
3958 4-96 
D E S B A C O L O C A R S E 
ana cocinera peninsular ea establecimiento ó casa 
particular. Informarán Tenerife núm. 26. 
3)R7 4-75 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meaea de parida, con baena y abundante 
lecbe, desea colocarse á lecha entera. Tiene quien 
reaponda por ella. Informan Galiano 6. 
E902 4 26 
U N A C R I A N C E R A 
pon ir. guiar, aclimatada en el pais, de tres meaes de 
parida, oon buena y abundannte leohe, desea colo-
carte á leí h) entera. Tiene quien responda por 
ella, iLfsrm&n Condesa 33. 8911 4-21 
U n a peninsu lar desea colocarse 
en caja p»rtioular Oe manejadora. Ea amable y 
earifiosa con los nifiosy esta acostumbrada á ma-
nejarlos. Informan Reina 34. Tiene peno naa 
cu» responda por su buena eonduota. 
3943 4-24 
O A T> A un negoolo conocido y de absoluta 
X - O L X V X X garantía quo pueda producir del 25 
por cierno ai 40 por ciento en 6 mesê , sa necesita 
un socio que tenga de 6 á 10 mil pesos oro, el cual 
será el que directamente lo Invierta. Infirmarán 
Lamparilla 78. t932 8-21 
C R I A N D E R A D E OC L ? R 
un» que *ea muy baena se solioíta en Mauílqua 71 
de U á 3; se le dá buen aue do y buen trato. 
m i 4-24 
U n a cr iandera pen insu lar 
con su nifio que se pueie ver, oon buena y abun-
dante leche, reconocida per médicos que la reco-
miendan, desea colocarse 4 loche entera. Infor-
man Teniento R<iy 49. 8836 4 - ? 4 
San Miguel 119.—Se aqulla la parte alta de esta espaciosa y bonita casa, oon entrada indepen-
diente, compuesta de sala, saleta, sais hermosos 
ea¿rtos, temedor, bailo, cocina, agua é Inodoros. 
En los bajos está la llave ó impondrán en Prado 
número K9. 8983 8-27 
V E D A D O 
se alquila la casa de la calle F número 32 en la lo-
ma, tiane jarpiny patio grande con árboles fi uta-
lea y ea muy fresca. La llave en la misma y para 
Informes Lamparilla 78 bajos. 8981 4-27 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cuatro me-ses da parida, «on su nifio que se puedo ver y 
c-.u buena y abundante leohe, desea oolcoars* á 1c-
ĉ re entera; tiene quien responda por ella. I for-
man Nsptauo207. 8928 4 24 
U n a joven pen insu lar , 
desea colocarse de arlada de mano 6 manejadora; 
•abe coser á mano y á máquina; tiene quien rea-
ponda por ella. Informan Inquisidor 29. 
3937 4-24 
U n a cr ianderss pen insu lar 
de dos meses do parida, oon baena y apandante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Monte y Bate ves n? 
371, tienda E l Correo. 39J4 4-24 
UN PENlNdDLAR desea colocarse ae portero ó criado, o de enoargado de una caaa de inqui-
linos poniendo garantía; aabe au obligación y tione 
buena* refarenciaa. Informan Colon n. 30 
8939 4-24 
DIS8UA COtiOCARsE una mnohacha de color de 
TT1 
orlada de mano; sabe cumplir con su obliga-
ción, es formal y tiene quien responda porella. 
Inform an en San Aiignel 128. 8935 4 24 
N E D E N COCINERO de color deaea colocar-
ía eu establecimiento, cocina á la eap tillóla y 
criolla y aabe cumplir con eu deber. Tiene quien lo 
garantice. Informan Apedace 21 3922 4-24 
UN J O V E N peninsular deoea colooarae de por-tero ó camarero en un hotel, aabe cumplir con 
BU obligación y tiene loa mejorea referenolas. In-
forman Egido y Corralea, café E l Fo rulano. 
3913 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4-24 
KA CRIANDERA PENINSULAR de dea 
meaes y medio de parida, oon buena y abnn-
dante lecha y que está orlando un nlfio que se pue-
de ver, desea colocarse á leshe entera. Informan 
Morro n. 9. 8910 4-24 
SdflA COLiUCAttbE nna joren peniusuiar de 
manejadora ó criada de mano, aabe au obliga-
ción y tiene buenas referencia*: también sabe coci-
nar. Desea familia que no tenga nifio*. Vive Vl&ñ-
na 16. 3920 4 24 
O' RIANDBRA.—Una sefiora gallega aclimatada en el país, de un mes do parida, con muy buena 
i abundante leche como pueda acreditarlo con au 
nifia, desoa colocarte á leche entera; es muy eari-
fiosa oon los n fijs y tiene Befioraa que respondan 
por aa eonduota San Lázaro 269, establo, 
6919 4-94 
S E S O L I C I T A 
nna críala de mano para loa quehacerea de una ca-
aa, que sepa cumplir con au oblief ción, Saeldo 
$10.60. Amargara f8 8914 4 24 
CRIANDERAS.—Hacen falta para sar ooloca-daa Inmedutamente en la E IT ACION PARA 
NODRIZAS, Manrique 71, Lae qae noteanmny 
bnenas que no ae presenta, pues como se examinan 
minuciosamente perderán tu Üenopo. 
3916 4-24 
SE arriendan en la cotta Norte de Calbarléa anos montes de 100 eaballerfas de maderaa d<t 
conatruoolón cen terrap éa en buen estado, muelle 
propio de 8 á 10 pió» de calado y ¡carrilera para la 
conducción y explotación general !y unidas * caaa, 
40oabaUerIsB dê montadaa de potrera oon yerba 
brtji del paral. Infirmará Ldo. Ibarra, Aguiar 41, 
de 1 á 4, y Consulado 9S 3981 4-37 
Concordia 6, entre Amistad y Aguila.—Se alquila asta oaea de dos ventanas y zaguán, cinco cuar-
to» bajos y un aalón alto, agua y demás comodida-
des. L a llave está en Concordia 2B informan Em-
pedrad esquipaáAguUrjbo^ 
S B A L Q U I L A 
un pito alto mny fresco y cómodo, capas para una 
numerosa fair illa. Para Informas. Be aaooain 126, 
Cuatro Caminos. 4014 8-27 
S B A L Q U I L A N 
los altoi de la oaaa Obispo 71, esquina 4 Habana. 
Informarán en los bajos, tienda Loa Ninfas. 
4038 4-S7 
Por $7 plata al mes se alquila 
un cuarto alto, seco, i hombre solo; hay ducha y 
entrada á todas horas. Obispe número 7. 
4028 4-27 
A M I S T A D I O S 
Se alquilan habitaciones altas v bajas, propias 
para matrimonio sin ni&oa ú hombrea solos. 
4036 *6 27 
Se alquilan en Aguiar 100 esquina á Obrapft una habitación amplia oon vista á la calle en $11-20, 
Otra para tienda peqnefia, agencia ó csaritorio, de 
dos departamentos, oon rgoa é inodoro en $15.9'*. 
Informan en la misma. 8695 8 27 
8 B A L Q U I L A 
la caaa calle de Acoata 35, altea y bajea con au en-
trada independiente, ambas can pisos de mosaico 
la llave en la ferretería de la esquina, Informarán 
en San Miguel 7S. Sí 89 16-97 
MAISON D O R S F ; gran oaae de huétpzdea de Soledad M. de Darán.—En eata h irmoaa ca-
sa, toda de mármol, se elqu lanesp'éadidca habita-
ciones y departamentoa decentemente amuebladoa 
k familias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sn habitación si lo desean. Con-
sulado 184. To^fono 280, 3966 4 25 
Sema María M fiosai 
Para la temporada ae alquila la oaaa Puente nú-
mero 1, amueblada, con todas las comodtdadea, y 
oon nn hermoao Jardin y gran patli aembr&do de 
de frutales en producción. Informes Amargura 63, 
altos, y en Santa María del Rosario el Irqulllno 
que la habita. 8954 8-25 
P ASA C O U N A B solamente desea colocarse una sefiora peulnaalar ea caía ptrticular ó es-
teulúcimiento, adrirtiendo que no sa'e de la capi-
tal. Kabe cumplir con su obligación y tiene qulea 





Campanario n. 2). 
4-24 
B n Sit ios 1 6 6 
Sa solicita una criada para cocinar y lavar ropa 
sencilla. Huello diez pesos plata. 
£917 4 84 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de parida, eon baaaa • abundante 
leohe, deiea oolocarse á leohe ertara. T ene perso-
nas qua respondan por ella. Iifirman Corrales 87. 
8937 4 24 
SE D E S E A N IMPONSB $4.000 y $2.8I0 en M-poreofe sobre casas en esta capital y $3 500 4 
3.000, 2.000. 1.730, 1.5C0 y 750 aobre oaaaa en esta 
capital, J«sú8 del Monte en la calzada. Cerro y Vo-
daco. Ha/ disponiMis mayores cantidades para 
oon el míame oi j ito sobro casas en buenos puntos 
en esta eiulad u módico Int&rés. Se compra una 
casa en el barrio de Colón que su oreólo no exonda 
de $1 000. Informará J , Bimoa. Empedrado 75 de 
12 a 11 y de 5 á 9 de la noche. Nota: la persona que 
no quiera molaattrae en venir, puede mandar su di-
ré n móii y '•'•> ;<£>•:< á ilr.rni^i 11̂ . 3'i04 (J.2S 
He f*oiata en hipoteoee, alquilares, 
Brevedad, ooono Dinero. 
mfa y rosír. 
todas horas. 
pagarés, etc., etc. 
a Habana 114, esquina 4 Lamparilla, 4 
38Í0 6-22 
U n a joven pen insu lar 
con muy buena y abundante leohe de tres meaes 
Íiarlda dAsea colooarse; cese & mano y á máquina: o mismo para la Hab^ua qie faira; puede verse su 
y tiene muy buena*ref<irenoiaa, San R.ftel 
3?6l 8 20 
nifio 
n. 168 A 
PABA L A 
ELECCION DE NODRIZAS. 
7 1 , M A N R I Q U E , 7 1 . 
Las madres y los médicos encontrarán 
aqut ka mejores crianderas da la Haoana 
oon las mayores garantías. 3841 8-18 
RU Q U E G A L L E G O , el Agente máe antiguo de la Habana: faailito aa 15 minutos crianderas, 
uñadas, cocineros, manejadoras, costueras, oodna-
roa, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabi)jaderea,dependientes, ca-
sas en alquilar, dinero ea hÍDoteca« y alquileres; 
compra^ venta do casas y fino»*. Roque Galleeo. 
Aeaiar 84. Teléf. 486 3438 26-4 Mr 
B S D A D I R T E H O 
en hipoteca sobre casas en la Habana, Cerro, J . 
del Monte y Veíalo, 4 módico interés. Se vende 
una crecioaa quinta en e1 Vedado y ae comoran ca-
sas de todoa precioa,—MIRANDA Y GONZALEZ. 
A todas horas en Galiano 73. 
c78g io Mv 
Las Gotas Concentradas do 
Soa el remedio más efíaaz contra 
ANEMIA, Clorosis y Colores Pálidos 
El Hierro Srava/s carece de 
olor y de sabor y está reco-
mendado por todos los médi-
cos del mundo entero. 
No coetr/TieJamás. Nunca 
ennegrece los clientes. 
Eo muy roco flanno p rocu ra ; 
- F U E R Z A - B E L L E Z A 
Desconfíese de las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Droguerías. 
DEPÓSITO : 130, R u é Lafayette, P A R I S 
A L Q U I L E R E S 
L a m p a x i l l 3 4 
País almacan do viverea, vlioi, tobase & otro 
depósito, pe alquila un loeal de gran capacidad en 
eata caaa. Impondrán en loa altoa de la misma. 
4034 4 38 
Ea el paeblo de Arroyo Naranjo.—Se alquila pa-ra la temporada la caía número 67, altuada en 
l» calle Real. Tiene algibe de agua y capacidad pa-
ra una rxlanaa famlli». L a Usve en el 71. Itfar-
mes Salud 46, por Lealtad. 3943 £-25 
SE V E N D E N aln Intervención de corredor y tor trner que marcharse 4 la Peníasula por enfer-
mo, las eaaaa Salad 103 y Esperanza 47, libres de 
gravamen. S i dnefio quinta L a Coradonga, pre-
gunten por Sebastián García en la Administración. 
4063 8-28 
S B V E N D E 
un puesto do tabacos y cigarros por no poderlo a-
tender au duefio. Muralla i - i 4064 4- 28 
BB VSNJDE 
un cafó en 369 peaoa oro; tiene contrato y paga poeo 
alquiler, por no poderlo atender. Impondrán Ha-
bana numero 388, esquina 4 Velas eo, «fe 8 4 6. 
4041 4-S8 
Ungrran neroe io . 
Con poco capital se pueda obtener un negocio 
que está produelenda un gran Interés. I&fermarán 
ea la vidriera de cigarros del café Central. 
4088 4-88 
RARRPRÍA Eq S^f^ 19 ••ude una muy 
J l i i a i l j y • m a . acrealtaaa por tener fue aneen-
tarae au duefio. También se venden dos vidrieras 
una propia para'oualquier giro y otra para la venta 
de tabacos y cigarros. Todo junto ó por aeperado 
Principe Alfanao 60 liformarán 4007 8 2« 
S E V E M T D E 
un pueato de frutas y viandas ea buenas oondlcie-
nea. Informarán Muralla n. 118, platería, 
4020 4-37 
A LOS 8RES. DENTISTAS y partí nlare». Má-qninaa y aparatos elóotricoj de varfoa a'ateraai 
. precio»; también doa mognífiocs m&torea daji-
soiina de dos esbaros p opio para onr u ¡o wto-
móvll, botes ó cualquiera industria píquíñi Htv« 
tuno 45. Sé65 
SE V E N D E una vidriera ó venta de tabacos y cigarros por no poderla aaiatlr au due&oa está 
alteada en una de las ualtea de máa tránsito, en el 
barrio de San Felipe (enasta capital) está bien sur-
tida y hace buen diario: pega peco alquiler. In-
formarán Jesús Maiía 47, esquina 4 Damas. 
4Jt5^ 4 27 
per no poderle asistir su duefio an 
café propio para an principiante, está en buen 
panto y se da mny barato: en el mismo se vende 
también una gran vidriera de cedro, i propia para 
tabacos. Informan Dragones y San Nicolás, café 
£873 4-36 
UÑA BOÍIOA instalada en un paeblo próximo 4 la Habana, ae vende oon todas aus existen-
cias por la mitad de su valor. Para más pormene-
rea dirlglrae personalmente 6 por escrito 4 la calle 
de L - i n. 6, altos. j 8̂ 28 
MFOBTM NEGOCIO 
Se traspasa con aslatencloa ó aln ellas, en un pun 
to céntrico de esta capital un acreditado eatableol-
miento de ropas oon Baatrerfa. Informarán de doce 
4 cinco de la tarde, todoa loa dlaa hábilea, en la 
Calcada del Monte número 4J6, Habana 
8811 JS-17 My 
B B V B N D B 
un maniffioo bailo de mar aituado en Piara entre 
4 7 6 , Vedado. Infirman San Ignacio 13, de doee 4 
cuatro, p. m. 8TO5 26-7My 
flALET D E MADBBA.—Se vende una her-r*1 mesa casado madera de doble forro, de doa pí-
aos, oon criatalea y peralanM y de portal al rededor, 
de estilo moderno. Importada de loa E . ü . Eatá de-
aarmada y en depósito en donde puede verse. Para 
informes dirigirte al Gabinete de J . B. Zaagroniz, 
lagenlero, altoa del Baso» Español, de 1 á 4 o. m 
c 814 26-1 My 
DE ANIMALES 
S E V E N D E S 
un caballito de monta para nl&o bonita estampa. 
Calle 2 número 3. Vedado. 39»0 4-27 
S B V E 1 T D E 
una hermosa vaca. Virtudes 82 Impondrán. 
386» 4-25 
P O T R E R O 
En la hacienda "Gaanamón" de magniflaos pas 
toa y aguadas; y á doa leguas de loa paraderos de 
Pales y Vegaa, ae admite ganado á piso, hasta el 
número de dos mil reaea. Dirigirse 4 José Camejo 
en Nueva Pai O. 839 23 14 
Neptuno 19. 
Esta acreditada oasa ofrece en alquiler frescas ha-
bitaciones con balcón 4 la calle é Interiores, á todo 
servicio, ba Do, ducha y entrada á todas horas. Pre-
cies económioos. 3953 4 25 
S B A L Q U I L A 
en 8 centenes la cosa Bayo 15, casi esqalaa á Dra-
(ronea, con aala, g b:nete, 4 cnaitoa, oocina, cuarto 
de bafio, inodoro con cloaca. La llave al lado. I n -
formes, Perseverancia 58. altea. 3970 4-25 
ESB A L Q U I L A 
en Guanabacca, Anlmaa 20, una caaa de manipos-
tería y toda de azotea, con siete habitacionea, pi-
sos de mosaico, ooa inodoro y poso de agua medi-
cinal, á una cuadra del paradero. Camposanto 55, 
darán rasón. 3980 8-25 
H A B I T A C I O N E S 
Esprolo'ca y vent ladaa, con ó sin comida. San 
I - n a d o 16, altoa. 8963 4-26 
CONCORDIA 76.—«e alquila eata easa de cons* trnecióa moderna, oon sala, comedor, cuatro 
oaattos y bafio. L a llave en la bodega de la es-
quina á impondrán Animas £3, altoa. 
P943 4 24 
OE CARRUAJES 
S B V S N D B 
un faetón de paseo de 4 aaientea, de aunehoa de 
goma, y una yegua maestra de tiro. Junto ó separa-
do. Se puede ver San Joaé 93 4 55 ?-28 
SE V E N D E UN MILOBO nuevo, dos faetones de 4 aalentoa, uno Principe Alberto, una jar-
dinera tranoeaa, na familiar, doa tilburia, un a vo-
lante, doa cabrlolets, doa carrea para vívarea y uno 
Sara cargar hasta cuatro toneladas y dos guaguas, lente 2R* esquina á Mataeero, tallar de carruajes. 
4070 8-28 
OJO —5E V E N D E UNA DUQUESA con doa ifaballor, mas un caballo, naa uuqueaa en b'.an-
co, un VcJU con retranca bastante fuerte. Balaa 
coain SS. 3S97 4-̂ 7 
ES L N l GANGA.—Se venden en el estibio ID glaterro, Apoiáoa 5, diea oarraajea de diferen-
tes clasr.s, ocho caba los con BUB arreot: puede ver 
ae ds 9 á 12 v de 1 á 3. Todo junto ó separado, 
tí 996 8-27 
SÍVJL Miguel 1) 4—He alquila esta cómoda casa, .•omeder, cinco GUArtos, bafio y dem s comodl-
u'adea. La llave en la bodega de la esquina é isfor 
marán Corisulado 17. 39 8 4-54 
S B A L Q U I L A 
en la calzada de Ga'.iauo nUtnero '̂ 2 esquina 4 Ani 
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, sumi-
dero é inodoro, todo nuevo y acabada de pintarse. 
Informa'ái en Aguiar número 100, W. H Badáing, 
3921 8-24 
V E D A D O 
Se alquila U f:esoa y hermosa tasa de nueva 
conatruoolón c 1 e 17, esquina 4 K. luformea Mara-
llaF4vr6 SP44 8 21 
B B A L Q U I L A N 
en 10 oentenee los cómodos y elegantes alisa de la 
oaaa calle Compostela n. 146, todo mármol, oon 
hermoso balcón corrido, asotea, ba&o, inodoro y 
ducha, entrada isdopendlente, la llave en la planta 
bsja y su duefio en Aguiar 138, entre Biela * Sol 
3946 8-24 
Se alquila la cómoda caaa B riña 52 de alto y ba-jo por separado, ae sagaán, dos ventanas, aca-
bada deentapiasr y pintar toda la easa, con bafio 
é inodoro abajo y arr ba. La llave en Salud 50. I n -
formarán en la misma y en San Picolas 170 
S9?9 9-17 
Concordia 81, frente á Mmaerrats, ae alquila en 7 eentenei: tiene aala. tres baenoa cuartea, co-
medor, agua de Venta ó inodoro y cuarto para ba-
fio. L a llave en la bodega do enfrente: luformea 
en Concordia 78. 3911 4 24 
Se alquilan ea la oalle de la H b ana n. 95, punto céntrico, dos oepartamentoa Independiantes 
oompueatos de dos hetmnaa habitaciones, cocina ó 
inodoro, oon entrada á todaahores: ea casa de fa-
milia, 4 matrimonio sin nifios. E l portero informará 
39S1 8-24 
Se alquilai en el Vedado 
4 precios módicos, siete casas asabadaa de fabricar 
en la Loma, calle 11 entre C y B, Inmediata 4 la 
primera Io¡le>la y á una cuadra del Eléatrloo, com-
poniénd sa cada una de aala. comedor, cuatro 
cuartos grandes, cocina, bafio 4 inodoro, inatola-
oión de gas 7 nn gran terreno para jardió, con to-
dos los seiTloios exigidos por la hl((iene moderna, 
atrua de Vento. Bn una de las mismas Informarán 
y en Aguiar 100, W. H. Beedding. 
3903 16-23 
En Marianao, ealle Vieja, ae alquila amueblada la hermosa casa quinta núm. 24, de alto y ba-
jo, con todas las oomoaidadeB apetecibles. E l jar-
dinero podrá ensefiarla é impondrán en Prado 99. 
3S80 8-22 
Marianao.—Se a'quila la megolflca quinta cal-cada Beal n. 1J9, en Marianao, toda cercada 
de mampooteria, con un inmenso pistan ni y árboles 
frutales. lúfjrman en la misma ó en Villegaa 92, 
altea. 3<i68 8-20 
S S V E N D E 
un carro de doa taedaa acabado de construir pro-
pio para lecha ó cualquier venta ambulante. Ea 
muy fuerte y ae da barato, Conospoióa de la Valla 
S irfjrmarán de 6 4 t> v de 1 á 5 8bt3 - 15 17 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de emvefio, nuevo j de t ai, toilo fla-
mante, á precios sin compotencia. Uaa vliita á 
L A . Z I L I A , Suarez 45, 
j ae cor vencerán de que esto ea yarda*. 
F L U S E 8 do casimir, nrmour, cheviot, alpaca, 
á. 3, 4 y $10. Medios fluses &. 1.50, 3 y $6. 8a. 
eos á. 1, 2 y $4. Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos do oían, seda, pl. 
qué, alpaca y otros, y sayas, camisones, etc., 
desde $1 en adelante. Chalos y mantas do burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riiiufti' 
mas, pañuelos y demás ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles do todas clases á 
precioa Increíbles. 
3*íiij 8 2 5ty 
Pianos de eoli de P/eyei y Erard 
de 1 5 á m á s centenes 
Sin comején y ea luen estaco. O 'r^pia^S. A'ma-
esn da M úsica. c 847 1 -17 M # 
PO E AUSÉÍTTAESE LA FlraiLTFsrVeñdiea todos íes muebles, losa, criatalea, eta., etc., ds 
la otsa Linea 21, esquina a L . aatiguo psradtro del 
Beina Meroedea. 3840 8 18 
«lllllSlllliiilgj 
DE MAQUINARIA. 
Máquina y caldera de ocho caballos, ae yandeí 
puede verso Zanja 55. 4006 8-27 
GAS ACETILENO 
Be venden dos íparatoa de 4 oln«"-"itR ¡uflei ca-
da uno, de la acreditada marca A LKORá; fuñólo. 
ñau perfeotame jte bien; «osfaioa ¡paSO moneda 
americana y se cednn en $:5j por ro neooN'tsrse, 
debido al empleo del gas del alunb ado iiéb ioo, 
después -'e la roc'ente rebaja del pteoo D ricírie 
Hotel "Trotha" Vedado. 
O. 870 g.27 o 
GANGA - P a r tener que deaocuoar e 1 local it vende muy barato un motjr d J n̂a de nu oa-
ballo de faerea en raay buei oataui'; puede rer» 
ea San Indalecio 15, J dei Maute. » *xt,t«.t «la IB 
ajuste Monto 1P3, ferretería. 3i-34 8-24 
G r a n surtido tte rióos fieiaotos. dt*. 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutm. 
Leche p u r a de vaquer ía propia at la 
casa, 
G r a n L U N ü H especiamna en mu» 
dwichk 
Variado surtido de fruteu. fvs$o<t$ & 
escogidasrecibidas diariameni^ 
PBADO110, BNTBB VIRTUDKS Y KEPTOITO 
T E L E F O N O 618. 
£871 «6d-í3 «C-Í8 Wy 
J A Q U E C A S 
Curación inmedúla 
. | V . Ñ ^ D u ^ ^ Dr CR0NIER 
Iua*EOS10IIir,IUiiibro deliAcid- icM\ ¡S.etlIedeiiliuiilc.rilB 
mi 
E V R f t t G I A S 
ANI 





1 a d a y 
efervea cente 
D E P O S I T O : 
Curac ión de la DUpepsiu, 
Gastralgia, Vdmltoa de 
las embarazadas, 
Convalescenolay 




F A B M A C I A X ' ' O A f o * 
L a C a r i d a d ^ ^ L , 
TejadUIo 88, ^ S ^ f 
esq? á Compostela. Habana. 
DOLOR DE MÜEUS. 
0D0NTAL9IG0 AENáüfg 
Gt-aiaos por el m é t o d o quo va en 
el pomlto: se quita y &o vuelv» 
j a m á s . V é n d e s e en las droguería» 
y F a r m a c i a s . 
27-9 My 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
D E GANDUL. 
e741 28-1 My 
La república se imponía 
y por eso Valles, eon tiempo sobrado, recibió do 
Paila un espléndido y variado surtido de arreos pa-
ra limoneras, troncos cuatro y seis caballos, tanden 
y otras mil novedades para laa próximas fleates* 
que por lo bonito, bueno y barato, no ndmite com-
petencia en este merendó.—TENIENTE R E Y 25 
S423 27 4 
DE MIELES Y PEE1AS. 
SE V E N D E N muv baratea loa aigaientea mue-blet: mesas de café, una vidriera ovalada de 7 
pida de largo, carpetas de varias clases, una caja de 
hierro, au banco de carpintera y herramientas, una 
carretilla, un gran armatoste para depósito de ta-
bacos y cigarro*, camas y otras cosas. Inquitidor 
edmero 14. 4067 4-2}» 
SB VENDES" 
los muebles Pella Pobre 14, bajos, por aumentarse 
la familia En la misma se vende naa bioicleta de 
Bifiorlt*. 4082 4-2« 
PIANO j D E BOISHELOT D E M A R S E L L A nuevo», roformadoa ae vendan al oontado y 6, 
piases. Aguacate 53 entre Teniente Bey y Mu-
ralla. 3899 alt 13-3 
8E VENDE UNA NEVERA 
de medio uso, en buen estado. laforman en el o- fé 
E l Central. <975 4 26 
S E V B N D B N 
una cama de hierro, eamero, de corona y también 
un pleno. Informarán en Manrique 56. 
3953 4-25 
P Z A C T I V O 
Se vende uno casi nuevo, y se dá muy barata ner 
tener que embarcarse la famllis. Estrella t? 77. 
3924 4 24 
LIQUIDACION D E M U E B L E S , — P O B LA mitad de su valor juegos de cuartos de Nogal y 
Cedro finos y corrientes, L> mismo de comedor 6 
pieaae aueltaa. También loa hay de Mejana y Me-
ple gris todo barato y bueno en Vutudes 03 eba-




mismo Autor: ERGOTINA 
S E V E N D E U N P I A N O MUEVO 
als tama americano, e a Anluas 40 I 
4'4¿ i na 
Se liquidan 198 s&eos de kriflí I 
fresca acabada de reaiblr, j into am o'ras ezitu- I 
olas de mereanciaa que auu qaoiau. Ol)i:po), Plj, 
ta de Arenas. 8S87 8-JO 
Hilos de entertiar tíbato y 
de majagua en todas castidades. 
P a r a los pedidos dirigirse áRaui 
• r a n g o , "STaBuaJay. 
ot4> n a; 
MIMO D E HI ÍSBO fcmarillo, rojo, v (l6ta,w 
gro y naranjo, oou propiedad de jireie varal hiem 
de las oxidafllanes y do endirecer K madera, tipt-
rlore* para pintar 'x.eriormanta od.fi lo» y bucot 
BLANCO de / I N G molido en antfta, cnlldii 
supeiior, para piutaraa inieriorei de cn^ H Ali< 
xander. SAN IGNACiq n" 13. glf6 ;-0.!¡5A 
de clase superior, siempre hay un buen tart'̂ o n 
Obrapia 18. 1P68 VA Mi 
B n e l V e d a d o 
y en U esqaina opuesta á la Qaista de Lourdes, á | 
una cuadra del apeadero de eate nombra, se ti juila 
para corta familia la cómoda y muy vent l tda oaaa 
de alto y b»<o con preoioaas vistas al mar, forma 
chalet. L a ¡hvs Linea 60. Para máa Informes San 
José 23. o 819 -17«v 
P o r tres centenes 
B» p'quHan los ventilados altos, entrada ind^oen-
d<ent4, de la ca'le de JovaUar esquina á San F.aa-
claoo, tienen aaotoa, inodoro y cocina ludepan-
diente. I foiman «n lpsb;jjB, bodeira-
%m 7428 
SE ALQUILA 0 VENDE 
un carro de cuatro rae las, vaeha entera con su 
muía y arreas propio para todas las Industrias, 
tiene matricala y todo eatá aa parfeoto estado pa-
ra trabajar en el dia. Informarán Buenos Airas 19. 
Cerro da 7 á 6. 8833 13-17 
Por t?rmmar el coatrato el 30 del 
corriente.—Se »lqul ala hemmoaa caaa Aguiar 91 
con lámpara* j maroparaa de lujo. Teniente RejSS. 
B R O N Q U I T I S , T O S v Catarros pulmonares, 
R E S F R I A D O S , . ^ X T ^ l ^ , T I S I S , Asma 
CURACION RÁPIDA T CIERTA CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUUQA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalibls para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas Is fortitia, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos porli 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Kxijaai QUI cada Irasco ilsv* al Ssilo da la OBÍOO dt los Fabrieant», á fia ds irltar lu Falslficacionei. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, roe des Imineubles-Indasírials, PÁHIS 
D e p ó s i t o s en toda?} las principales Farmacias. 
